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UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
I 1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i august måned Nr. 8
i. Anmeldelserne angår følgende selska- 
aoer:




Adaco, Kemisk-Teknisk Laboratorium, 491.
Aga, Kem. tekn. Fabrik, 466.
Agea Frugtvin Compagni, 485.
AH  MS GERBERA, 486.
Ajax, Rederiaktieselskabet, 459. 
Aktieselskabet af 26. 10. 1898, 462. 
Aktieselskabet af 24/10 1918, 431. 
Aktieselskabet af 22. oktober 1925, 497. 
Aktieselskabet af 11. oktober 1927, 496. 
Aktieselskabet af 1. september 1937, 444. 
A/S af 8. Oktober 1940, 468.
Aktieselskabet af 2. Marts 1942, 457.
A/S af 8/9 1942, 470.
Aktieselskabet af 30. April 1945, 472. 
Aktieselskabet af 20. November 1946, 490. 
Aktieselskabet af 28. oktober 1952, 465. 
Aktieselskabet af 5. april 1955, 461. 
Aktieselskabet af 24. maj 1955, 464. 
Aktieselskabet af 29. november 1961, 470. 
Aktieselskabet af 9. marts 1963, 491.
A/S af 16/1 1964, Aabyhoi, 445.
A/S  16/1 1964, Aarhus, 473.
Aktieselskabet af 15/4 1966, 460. 
AKTIESELSKABET A F  27/4 1966, 481. 
A /S  19/7 1966, 494.
Aktieselskabet af 14. 9. 1966, 481. 
Aktieselskabet af 15. 9. 1966, 481.
A /S  af 9/6 1967, 497.
Aktieselskabet af 1. juli 1967, 489. 
Aktieselskabet af 12. september 1967, 435. 
Aktieselskabet af 18. september 1967, 483. 
Aktieselskabet af 29. december 1967, 439. 
A /S  af 22/12 1967, 492.
,A/S af 16. juli 1968. 492.
A /S  af 21/2 1968, 429.
Aktieselskabet af 2. april 1968, 445.
Aktieselskabet 30/4 1968, 432.
Aktieselskabet af 1/5 1968, 442.
Aktieselskabet af 1. juni 1968, 455.
A/S af 30/6 1968, 435.
A/S af 5/7 1968, 436.
A/S af 16. juli 1968, 455.
Aktieselskabet af 4. august 1968, 448.
Aktieselskabet for Kontor Kemi, 462. 
Aktieselskabet til Udnyttelse af de rustbeskyttende 





Allack Byggemetall, forretningsafdeling af A/S Al- 
lack, Monsterås, Sverige, 481.
Allerup & Mejnecke, 480.
Allesch, J., & Co., 480.
Alundco Jersey, 462.
Amager, Fodtøjs Fordelingen, 484.
Amager Træ- & Krydsfinerhandel, 465. 
Andelsselskabet Randers Kvægtorv og Slagtehus 
A.m.b.A., 470.
Andersen, Poul, &  Søn, Automobiler, 487. 
Andersens, Chr., Bogtrykkeri, 441.
Andst Kom, 471.
Antena, Antenner og Elektronik, 438.
Arbejdernes Akiebageri i Fredericia, 463. 
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut, 470. 
Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade,
475.
Arbeidernes Fællesbageri i Assens, 457.
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg, 464. 
Arbejdernes Landsbank, 464.
Arenco, 461.




Asea, Elektricitets Aktieselskabet, 486.
Asea Truck, 488.
Atlas Spedition. 429.




Autogården, Høje Gladsaxe, 461.
Azet Reklame, 434.
BBC Courses, 463.
BP Olie-Kompagniet (The BP Oil Company Ltd.), 
495.
Bagsværd Elovedgade 58-60, Ejendomsaktieselska­
bet, 496.
Bagsværd Torv, Syd, Ejendoms A/S, 482. 
BA1IEKO, Rør og Sanitet, 442.
Balslev & Goos, 477.
Bautania, 495.
Bedsteds. Karl, Kartoffelkogeri, Aars, 463. 
Beklædningsmagasinet Jette, Roskilde. Roskilde, 
482.
Bendix, E. A., &  Co., 484.
BENDZ, VIGGO. 494.
Bcvtofte Træindustri, 453.








Bodel Foods Ltd.. 491.
Bogense Bank, 459.
Boldsens Eftf., Jern- &  Staalforretning. 486. 
Boligaktieselskabet Østerport, Varde, 490.
BONAR TEXTIL. 443.
BON DG A AR, JOHS., ENTREPRISER, 442. 
Bonnern, Helge, 494.




Bornholms Teglværk, Herman Fagerlund, 493. 
BOSCH ROBERT, 471.
Boscrup, E. & Co., 490.
Brande Hotel, 463.




Brdr. Johannesens Murer- og Entreprenørvirksom­
hed, 433.
Brdr. Michaelsen, 481.
Brok &  Co., 461.
Bryggeriet Vestfyen, 495.
BRYRUP, E. GRAFIK , 431.
Brødrene A. og E. Petersen, 482.
Brødrene Dahl, 466.
Brødrene Egholms Eftf., Haderslev, 464.
Brødr. Justesen, Assens. 490.
Brødr. Justesen, Frederikshavn, 478.
Brødr. Justesen, Holstebro, 482.
Brødr. Justesen, Kolding, 478.
Brødr. Justesen, København, 478.
Brødr. Justesen, Nykøbing F., 478.
Brødr. Justesen, Odense, 478.
Brødr. Justesen, Randers, 478.
Brødr. Justesen, Rudkøbing, 478.
Brødr. Justesen, Slagelse, 479.
Brødr. Justesen, Aalborg, 478.
Brødr. Justesen, Aarhus, 478.
Brønbyvestervej 62, Ejendomsaktieselskabet, 491. 
Brøndum, Axel, 468.
Brødrene Pedersen, Vejle, 478.
BRØNSHOLM PARKEN, 488.
Budtz, P. M., & Co., 482.
Bundgaard, Kaj, Pmtreprenør- og ingeniørfirma, ,er 
480,
Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, 489. .Q 
BYGGE BO, STEN LEJER, 465.
Byggeejendomsaktieselskabet Cathrinebjerg, Senge- -o 
løse, 465.






Callsen, E., & Co., 472.
Cap Levnedsmidler, 471.
Carbomino, New Quebec Mining and Exploration nc 
Ltd.. 477.








Cherrywine Producer of Denmark, Ltd., The, 485.,.?! 
Chis-Wine, 475.
Christensen, Christian, & Co., papir en gros. Vejle,.,al 
431.
Christensen, H. Dan, 482.
Christensen, Mogens W., 494.
Christensen, Niels, Osteeksport (Boel Foods Ltd.), ,(. 
455.
Christensen, Niels, Osteeksport, 492.
Christensen, Svend Aage, 451.
Christensens, H. C. Stålskibsværft, 458.
Chr. Winthersvej 29, Aabyhøj, 460.
Clipho. 464.









Dam, Louis, Revisionsaktieselskab, 473.




Dahl & Andersen, 435.
DANBRIDGE, 476.






Danish Butter Export Union, The, 483.
I ll
Danish Meat & Ham Producers Ltd., 491.
Danish Turnkey Hotels (Ltd.), 466.
Danmark, Porcelænsfabriken, 460.
Dansk Turistservice, 460.
DANSK ANDELS CEM ENTFABRIK , 464.
Dansk Boligselskab af 1945, 470.
DANSK COLLONIL, 451.
Dansk Cafeteria, 433.
Dansk Droge Import, 493.
Dansk Dybfrost (Danish Frosted Foods Ltd.), 483. 
Dansk Europæisk Handelsselskab, 493.
Dansk Farmaceutisk Industri, 493.








Dansk Maskinpakning, Fabriken, 466.
Dansk-Norsk Mineralpuds, 493.
Dansk Plante Produktion, 446.
Dansk Plastic Emballage (Aa. Louis Hansen), 447. 
Dansk Rayon Væveri, 463.
Dansk Signal Industri, 484.
Dansk Skrivekridtfabrik, 429.
Dansk-Svensk Parcelhusbyggeri, 494.
Dansk Termoplastisk Industri, 471.
Dansk Trækul Industri, 483.
DANSK UNILEVER, 477.
DANSK WIMEX, 487.
Danske Briketkompagni, Det, 497.
Danske Granitbrud, De, 492.
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Det, 
466.
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik, 
De, Andelsselskab med begrænset Ansvar, 495. 
DANSKE PROVINSBANK, DEN, 469.
Danta, Tapetmagasinet, 476.
DAPCO, Korn og Foderstoffer, 494.
DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 464. 
Delta Press, 444.
Delta Rundfart & Turisttrafik af 1934, 460.
DESCO COATINGS Danmark, 456.
Detergent Kemi, 454.
Detergent Kemi (Handelsselskabet Kemithor), 489. 
Dias. Investerings-Aktieselskabet, 480.
Diemer, Jørgen, 476.
Difco, Financierings-Compagni for Handel, Haand- 
værk og Industri, 476.
Dirks & Co., rådgivende ingeniørvirksomhed, 454. 
Dondo Plantage, 493.
Drickomat Automater, 432.
Duevej 40, Ejendomsaktieselskabet, 468.
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 497.
Eefsens, B., Eftf., 485.
Ege, Forlaget, 434.
Egetæpper Export, 481.
Egholms Eftf., Brødrene, Haderslev, 464.
Eg, Mads, Damgaards fabrikker, 480.
Ehrhardt, P. E., 488.
Ejendomsadministrationsselskabet Simonsen og Lev­
ring, 459.
Ejendomskatieselskabet af 29. marts 1935, 475. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. juni 1949, 490.
Ejendomsaktieselskabet af 20. november 1948, 465. 
Ejendomsaktieselskabet af 30. januar 1952, 471. 
Ejendomsselskabet af 6. december 1958, 482. 
Ejendomsaktieselskabet af 11/11 1959, 480. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. september 1960, 476. 
Ejendomsaktieselskabet af 8. juni 1966, 496. 
Ejendomsaktieselskabet af 8. juni 1966 (Præstø, (A. 
Nielsen & Co.), 457.
Ejendomsaktieselskabet af 12. januar 1967, 476. 
Ejendomsaktieselskabet Aurora, 478. 
Ejendomsaktieselskabet Bagsværd Hovedgade 58-60, 
496.
Ejendoms A/S Bagsværd Torv, Syd, 482. 
Ejendomsaktieselskabet Brøndbyvestervej 62, 491. 
Eijendomsaktieselskabet Casino, Slagelse, 475. 
Ejendomsaktieselskabet Duevej 40. 468. 
Ejendomsaktieselskabet Epsilon, 460. 
Ejendomsaktieselskabet Grønnegården, Frederiks­
havn, 441.
Ejcndomsaktieselskabet Hofico, 476. 
Ejendomsaktieselskabet Kastrup Midtpunkt, 493. 
Ejendomsaktieselskabet Keilstruplund, 458. 
ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1 ik Klostermar­
ken, 480.
ejendomsaktieselskabet Lindevang II, Tåstrup, 489. 
Ejendomsaktieselskabet Mariendalsvej 23, 487. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 850 Sundbyøster, 
459.
Ejendomsaktieselskabet M IM , 460. 
Ejendomsaktieselskabet Rainbow, Skagen, 475. 
Ejendomsaktieselskabet St. Ravnsbjerg, Viby J., 
496.
Ejendomsaktieselskabet Theras, 463. 
Ejendomsselskabet Aure, 457.




Entreprenør- og ingeniørfirma Kaj Bundgaard, 480. 
Epsilon, Ejendomsaktieselskabet, 460.
Eriksen, K. B., 493.
ERNI FOTO International. 494.






ESSEM M ETAL, 471.
Eterna-olie, 482.
F.F.I. Fine Foods International, 469.
Fabriken Dansk Maskinpakning, 466.
Fabrikken Divus, Henrik Jensen, 487.
Fabrikken Gluten (forhen Fabrikken Gluten v/ 
Th. Olesen), 447.







Finansierings A/S af 15/7 1958, 487. 
Financieringsaktieselskabet af 25. marts 1962, 467. 
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, 
462.
IV
Financieringsselskabet af 14. december 1949, 487. 





Fodtøjs Fordelingen Amager, 484. 
Fodtøjsforsyningen, 486.
Forenede Glasværker, De, 479.
Forenede Gummi- og Luftringefabriker Schiøn- 
ning og Arvé (United Rubber and Pneumatic 
Tyre Co.), 466.
Forenede Kulimportører Handels-Selskab, De, 490. 
forlaget dansk erhvervs indeks, 489.
Forlaget Ege, 434.
FOSS, LARS KEMI, 494.
FOTOMATIC, 492.
Franca, 471.





FRED ERIKSHO LM  TEGLVÆ RKER, 492. 
Freider, Jacob, 433.
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktiesel­
skab, 477.
FRELSENS HÆRS HANDELS- OG HJÆ LPE­
VIRKSOMHED, 491.
Freytag, J., 490.





Fyens Bil- og Traktorkompagni, 480.
Fyens Frugt Import, 468.
Fyens Landmandsbank, 460.
Fællesbageriet i Fredericia, 463.
Fællesbageriet, Grenaa, 481.
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 466. 
Færdigbeton, Aarhus, 471.
Garageanlægget Peter Bangsvej 14, 458. 
Garagekompagniet, Horsens, 465.




Gladsaxe Bygningsindustri og Trælasthandel, 484. 
Gleiche, R., 458.
Gluten, Fabrikken (forhen Fabrikken Gluten v/ 
Th. Olesen), 447.
G LYN G Ø RE  HÅNDVÆ RKERRING , 479. 
Goodyear Tire &  Rubber Company, The, 470. 
GOSALCO, 483.




Grue & Co., 494.
Grøndahls. Th., Maskinsnedkeri, 447.




H. G. Glas, 481.
Hafnia Konserves, 480.
Handelskompagniet Mesco, 458.





Havemans, Aage, Eftf., 461.
Haustrup Holding, 482.
HAVFRUELIN IEN , 492.
Hansen, H. J., & Co., 465.
Hansen, H. J., Odense, 470.
Hansen, Høy, Boligudstyr, 469.
Hansen, Johan, Assuranceforretning, 459.
Hansen, Knud V., 434.
Hansen, Poul E., Reklamebureau, 465.
HANSEN, TAGE, GRØNLANDSFORSYNING, 
477.
Hartz &  Jøns, 467.
Haslev Træindustri, A.m.b.A., 490.
Havnemøllen, Aalborg, 466.
Hector, H. E., 487.
Hector, H. E. Engros, 488.
Hefacos, Holding-Selskab, 459.
Hejl & Co., 462.
Henriques jr., R., International, 429.
Hilco automobilreservedele, 476.
Hjørring Margarine og Salatfabrik), 488.
Hofiko, Ejendomsaktieselskabet, 476.
Hoffmann, Inge, 494.
Hogue & Schmith Trading, 477.
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 486.
Hollander & Co., 464.
Holm, Jacob, & Sønner, 480.
Holm & Wulff, 465.
Holstebro Svineslagteri, Royal Dane Ltd., 487. 
Holte El- og Gasudstyr, 459.
Hornsyld Købmandsgaard, 484.









HØYER, JØRGEN, A F  1968, 450.
ICI (Danmark), 483.
I. S. C. Silo, 461.
Imperial Danish Skins, 483.
Induplast, 471.
Industrial- &  Trading Company Vital Ltd., 493. 




International Shoe Machine Corporation of Scan­
dinavia, 471.
Interpart, 463.
Investerings-Aktieselskabet Dias, 480. 
Investeringsaktieselskabet Lyngheden, 450.
IRM A  CAFETERIAü 472.
Irma Fabrikerne, 476.
Irma Vin, 472.





Jensen, E. M., Odense, 476.
Jensen, Finn, af 1968, 455.
Jensen & Hoffmann, 476.
Jensen & Poulsen, 459.
Jensen, Henrik, Fabrikken Divus, 487.
Jensen & Poulsen, (Damas -  Jens Nielsens Maskin­
fabrik), 429.
Jensen, Søren, & Co., Kontormaskiner, 458. 
Jensens, Emil, Farver, 464.
Jensens, J. Ch., Galvaniserings Etablissement, 478. 
Jessen, H., 464.
Jette, Roskilde, Beklædningsmagasinet, 482. 
Joensens, Hjalmar, litografiske etablissement, 496. 
Johannesens, Brdr., Murer- og Entreprenørvirksom­
hed, 433.
Johansen, Georg, 460.
Justesen, Brødr., Assens, 490.
Justescn, Brødr., Frederikshavn, 478.
Justesen, Brødr., Holstebro, 482.
Justesen, Brødr., Kolding, 478.
Justesen, Brødr., København, 478.
Justesen, Brødr., Nykøbing F., 478.
Justesen, Brødr., Odense, 478.
Justesen, Brødr., Randers, 490.
Justesen, Brødr., Rudkøbing. 478.
Justesen, Brødr., Slagelse, 479.
Justesen, Brødr., Aalborg, 478.
Justesen, Brødr., Aarhus, 478.
Junge, Chr., 464.
Justco, 495.
Juul, I. W., 476.
Jydsk Kjole-Klædehus, København, 490.
Jørgensens, Edm., eftf., Bogbinderi (Politikens For­
lag), 430.
Kampmann & Herskind, 492.
KAM PM AN N , K IER U LFF  & SAXILD, 458. 
Kampmann, Møller & Herskind, 466. 
Kanniketrykkeriet, Aarhus, 476.
Kastrup og Holmcgaards Glasværker. 481.





KEM1THOR - OLIMOL, 454.
Kemotron. 470.
K EP I AS, 480.
Kilbyg, 430.
Kirk Electric, Finansieringsselskab, 486. 
Klampenborg Galopselskab, 491.




Kloster-Mølle & Vilholt, Papir- og Træmassefabrik­
kerne. 470.
Knudemosen, 462.
Knudsen, Laur., mekanisk Etablissement, 477. 
Kockum-Landsvcrk, 476.
Kolding Expovtslagteri, 484.
KOLDS SAVVÆRK, 466. 




K R A FT  FOODS, 477.
Kremol, 493.
Krogh, Christian, Erhvervskonsulenter, 431.
Krusøe & Co., 476.
Krystalisværket, 460.
Krøluld Fabriken Lama, 460.
Kulkompagniet i Thisted, 466.
KUN VERNO M , 449.
Kvickly, Skive, 467.






Lama, Krøluld Fabriken, 460.
LAM INJCOL (SYSTEMATICO), 456. 
Langelandskom, Kiøbenhavn, 494.
LANCARÖME, 492.
Langballe & Søn, 478.
Langebæk, V. H „ &  Søn, 482.
Langelandskom, 493.
Langes, H., Legetøj, 462.
Larsen, Julius, &  Søn, Hillerød, Olie, 444.
Larsens, Fritz V., eftf., 484.
La Susanne Crysé, 467.
Laursen, A. P., 475.
LEH M AN N , PAUL, Internationale Transporter,
470.
Lido, Restaurant, 472.





Logen Zeniths Byggefond, 495.
Louis-Hansen, Aa., 478.
Lucas & Schaltz, 486.
Lumel Textil, 475.
Lund, Alfred, & Co., 462.
Lund, Henning, & Co., 490.
Lundh, Nils P., 435.




M RX  Precision Products, 440.
Madsen, Brun, &  Wilhjelm, 492.
Madsen, Leo, Maskinhuset, 465.
Madsen, Max J., 460.
Madsen & Wivel, 470.
Malmqvist, F., & Søn, 490.
Maribo almennyttige Boligselskab, 462. 
Mariendalsvej 23, Ejendomsaktieselskabet, 487. 
Mariustramp, Dampskibsselskabet, 463. 
Maskincentralen Pedersminde, Ugerløse, 462. 
Maskinfabriken Stegsted, 486.
Maskinhuset Leo Madsen, 465.
Maskinkompagniet Dameco, 466.
Matador Food and Export Company, 472.
Matr. nr. 1 ik Klostermarken, ejendomsaktieselska­
bet, 480.
Matr. Nr. 13 bb af Vanløse, 459.
Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter, 484.
VI
Matr. Nr. 850 Sundbyøster, Ejendomsaktieselskabet, 
459.
Medi, Hotel, 462.
Meldrum, S. A., 484.
Mercur, Hotel, 465.
Mernild & Simonsen, 438.
Mesco, Handelskompagniet, 458.
Messerschmidt, C. W., 459.
Meyers. Knud, Vinhandel, 464.
M l AS Markedsindcx, 489.
Michaelsen, Brdr., 481.
Michelsen &  Rasmussen, 483.
M IM , Ejendomsaktieselskabet, 460.
Minerva Dental Unitor, 444.
Minor, Handelsselskabet, 490.
Mogensen, V. Hansen, 496.




M OUGAARD , A., 479.
Myrdahls Bogtrykkeri, 491.
Møller. Bojsen, Paper & Trading Co., 490. 
Mønsters Værktøjsfabrik, 435.
Nardi, G., -Import-Export, 480.
Natur og Teknik, 489.
N A  V A L  SAFETY ELECTRONICS LTD., 489. 
Netto, Varehuset, 494.
Nevvarkchemical Research Limited, 466.
Nielsen, A., & Co., 495.
Nielsen, Henry D., 494.
Nielsen, Karl R., & Søn entreprenøraktieselskab, 
434.
Nielsen, Kr., & Søn, Maskin- og Inventarsnedkeri, 
485.
Nielsen og Schwarz, 443.
Nilsson, B., & Co., 478.
Nipolaine, 482.





Nordisk Indkøbs Central, 465.
Nordisk Kaffe Kompagni, 475.
Nordisk Kniv-Industri, 484.
Nordisk Marketing. 488.
Nordisk Plastic Industri, 496.
Nordisk Radio Industri, 495.
Nordisk Standard Sække Selskab, 486.
Nordisk Søsport (Hogue & Schmith Trading), 447. 
Nordsjællands Import- og Handelskompagni, 451. 
Nordteknik, 458.
Nordverk Stålreoler, 479.
NO RM AG  TEXTIL  AGENTUR, 472.
North, James, Skandinavien, 458.
North Juice Import Company, 485.
Novoplastics Emballage, 440.
Nyboe & Nissen, 484.
Ny Bolig Odense, 432.
Nyborg Kulimport og Nyborg Cichorietørreri, 487. 






Odense, Råvarecentral (H. J. Hansen, Odense), 442. S 
Ohl, IL, & Søn, 476.
Oliegaarden Herning, 462.
OLIMOL, 488.
Olivarius & Christensen, 479.
Olsen, Carl, Emballage, 488.
Olsen, Frode, & Co., Snedkeri, 465.
Ornilco, 480.





PANDRUP TÆ PPEFABRIK, 491.
Pap- og Træmassefabrikerne Kloster-Mølle & Vil- -I 
holt, 470.
Pariby, 481.
Pedersen, Brødrene, Vejle, 478.
Pedersen, Hornung, Elektro-Trading, 485.
Pedersen & Nielsen Automobilforretning, 476.
Pedersen, Sigurd, 453.
PEDERSEN, TAGE, & CO., Ingeniører og Ma- -f 
skinfabrikanter, 461.
Pedersminde, Ugerløse, Maskincentralen, 462.
Petersen, A. og E., Brødrene, 482.
Petersen, Hans, Landbrugsmaskiner, 485.
Petersen, Jørgen, & Co., 472.
PLNTANDROS, 469.
PHILIPS-BOFA, Aktieselskab for audio-visuelt ud- -I 
styr, 481.
Philips Industri og Handels A/S, 480.
Platex Plastartikler, 439.
Plejehjemsgruppen af 1966, 461.
Plum, T. & S., 482.
POINT PRESS, 477.
Politikens Forlag, 461.
Pollock & Co., 484.
Porcelænsfabriken Danmark, 460.
POULSEN, OLAF, ENTREPRENØRMASKINER, ,i 
450.
Povelsen, Axel, Maskinfabrik, 488.
POZZI, A., 457.




Privatbanken i Kjøbenhavn, 470.
Private Motorejeres Indkøbscentral, 478.
Producenta, 436.
R. K. H. Agenturer, 449.
R. K. H. Delikatesser, 449.
RADEST, 492.
Rainbow, Skagen, Ejendomsaktieselskabet, 475. 
Randbøldals Fabrik, 457.
Randers Kvægtorv og Slagtehus, Andelsselskabet, ,1 
470.
Rank Data System, 459.
Rano, 480.






Restaurationsaktieselskabet af 31. maj 1965, 494.
VII




RLV ID ATA  (De statsautoriserede revisorers E.D.B.- 
tjcneste), 489.
Revisionsfirmaet Henning Bang Jensen, 456. 
Revisionskontoret i Vejen, 480.
Rex Rotary International Corporation, 468. 
REX-SH1PPING, 469.
Rex Vægt Fabrik, 462.
Reymann & Løvengreen, 484.
Richards Publishing Co., The, 481.
Rico, Konservesfabrikken, 478.
Rolff’s, Oscar. Eftf., 458.
Roskilde Højskolehjem, 471.
Roskilde Investeringsselskab, 485.
Roskilde kooperative malerforretning, 459.
Roskilde og Omegns Fællesbageri, 461.
Rungsted Golfbane, 460.
Russisk Kaviaragentur, 483.
Russisk Kariar-Handel (R. K. H. Delikatesser), 450. 
Russisk Kaviarhandel, 482.
Rø Savværk og Trælasthandel, 443.
Romerhaven, Brabrand, Bygge- og Ejcndomsaktie- 
selskabet, 488.
Rønnow, Carl. 470.





Scandinavian Knitwear Corp., 491.
Scandinavian Power Transmission, 452. 
Scandinavian Royalty Incorporation, 488. 
Scandinavian Sanitary System, 461. 
SCANIAMETER, Ingeniørfirmaet, 485.
SC Danish Meat Inc. (Slagteriernes Central), 469. 
Schiønning & Arve (United Rubber and Pneuma­
tic Tyre Co.) De forenede Gummi- og Luftringe- 
fabriker, 466.
Schjøtt, E., & B. Probst, 471.
Schougaard, Henny, 462.
Schwartz, Oscar, BO-NYT, Boligmontering, 459. 




Service Stations Konsulent, 436.
Siemens Medicoteknik (Siemens Røntgen), 440. 
Siemens Røntgen, 467.
Silkeborg Bryghus &  Neptun, 458.
Silkeborg Datacentral, 486.
Simoni, M., Vinhandel, Aalborg, 485.
SIMONSEN, HARALD , 459.
Skandia Kalk, 463.
Skandinavisk International Sommerskole, 479. 
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 477. 
Skandinavisk Kedel Fabrik, 494.
Skandinavisk Luftteknik, 457.




Skive Korn- og Foderstofforretning, 493.
SKIVE VÆRKSTEDSHUSE, 494.
Skotte, M., Nakskov, 449.
Skotte, M., Sakskøbing, 448.




SM M A RK ETIN G  &  REK LAM E , 445.
Spanske Restaurant, Den, 496.
Spirella, 482.
Statsautoriserede revisorer EDB-tjeneste, (Revidata), 
De, 453.
Statsautoriserede revisorer E.D.B.-tjeneste, De, 488. 









Strandpavillonen, Nykøbing Mors, 491. 
Strandvejsparken, 496.
St. Ravnsbjerg, Viby J., Ejendomsaktieselskabet, 
496.
Struer Håndværkergård, 465.





















TEENAGE FA IR  D EN M ARK , 445.
Teknico Radio, 479.
TEKSA-INDUSTRI, 497.
Theras, Ejendomsaktieselskabet, 463. 
THERMOSOL, 451.
Thomassen, P., 495.
Torp, Joh. L., De danske Skjortefabriker, 464. 
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Vital, Ltd., Industrial- &  Trading Company, 493. 
Vitomatic Ltd., 438.
Viva Cirrus Boligudstyr, 479.
Voss, Georg, 458.
Wandel-Pctersen, 466.
Waskönig & Walter, 486.
W EFR I, 494.
Werge, Bendt, 483.
Wilkcn, A., 493.
With, O., & Co., 446.
Woland, 493.
Zacho, S., 468.
Zeuthen &  Aagaard, 468.
Øernes Kartonage Fabrik (ØKAFA), 493. 
Østasiatiske Kompagni, Det (The East Asiatic Com­
pany, Limited), 464.
Østerbros Dampvæveri -  Brødrene Madsen, 484. 
Øster Hurup Isværk, 467.
Østerport, Varde, Boligaktieselskabet, 490. 
Østersdepotet København, 486.








Danmarks gejstlige Brandsocietet -  gensidigt sel­
skab, 498.
Dansk Brandforsikring Vermund af 1904, Løsøre­
afdelingen, gensidig, 498.
Dansk Folkeforsikringsanstalt, 497.
Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, 498.
Forsikringsaktieselskabet Assurance Institutet af 
1963, 497.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 498.
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsikring, 498.
Fylgia, Försäkrings-Aktiebolaget, Svensk Aktiesel­
skab -  Generalagenturet for Danmark, 498.
Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia, Svensk Aktiesel­
skab -  Generalagenturet ofr Danmark, 498.
Law Union & Rock Insurance Company, Uden­
landsk Aktieselskab, England, 498.
Lemvig Skibsforsikring, gensidig Forening, 497. _
Nr. Nebel m. fl. Sognes gensidige Brandforsikring, 
498.
Sjællandske Bondestands Sygeforsikring (gensidigt 1;
Forsikringsselskab), 497.
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899, gensidig, ,j 
498.
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gen- -r 
sidigt forbund, 498.
Vermund af 1904, Dansk Brandforsikringsselskab, ,(.
Løsøre-afdelingen, gensidig, 498.
Foreninger
D. E. F., 499.
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i Kø- -< 
benhavn, afdeling I, 499.
Dansk Kvindesamfund, 498.
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, 500. 
FNTREPRENØRFORENINGEN, 499.
Foreningen af bygge- & bygningsentreprenører i:
ENTREPR ENØR FOREN INGEN, 498.
Foreningen af danske Lægestuderende, 499.
Foreningen af Konservesfabrikanter i Danmark d
(Grønt- og Frugtkonservesindustrien), 499.
Forlaget Kosmos, 499.
Frie Ungdomsforening, Den, 499.
Kampen mod Gigten, 499.
Kosmos Ferieby, 499.
Kosmos, Forlaget, 499.
Kulimportørforeningen af 1940, 499.
Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere, 499. 
Landsforeningen af Textilhandlere udenfor Køb- -< 
stædcme i Danmark, 499.
Livets Bogs Bureau, 499.
Marthaforbundet, 499.
Naverne: Afdeling Sk. C. U. K., København (Klub d 
for berejste Skandinaver), 499.
Prins Valdemars & Prinsesse Maries Fond, 499.
S. S. S., 499.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Atelierhusene, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bellahøj, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Birkebo, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bispeparken, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Damstokken, 499.
Socialt Boligbyggeri. Afd. Degnegaarden, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Dommerparken, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard I, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard II, 500. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Hermodsgaard, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Kantorparken, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klerkegaarden, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klokkergaarden, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afdeling Klostergaarden, 500. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Lundevænget, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Munkevangen, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Møllelængen, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaarden, 500. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Præstevænget, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Rebslagerhus, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Skolevangen, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Spurvegaarden, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Stakhaven, 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Voldparken, 500. 
Sportsflyveklubben, 499.
Svendborg Sunds Sejlklub, 499.




Under 29. juli er optaget som:
Register-nummer 40.184: ,,R. Henriques jr. 
International A /S “ , hvis formål er at drive 
virksomhed ved handel, finansiering, admini­
stration og investering i ind- og udland. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet „Ejendomsselskabet Aure A /S “ (reg.nr. 
16.138), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 30. oktober 1940 med ændringer 
senest af 12. juli 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 40.000 kr, fordelt i aktier på 100, 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Vekselerer Henrik Henriques (for­
mand), Trørødvej 13, Vedbæk, prokurist Le if 
A llan Henriques, Tornagervej 2, Charlotten- 
lund. kasserer Knud Helge Jensen, Strandboule­
vard 105, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 30. juli er optaget som:
Register-nummer 40.185: „A /S  af 21/2 1968“ 
hvis formål er at drive handels-, industri-, re- 
dcrivirksomhed og kapitalanbringelse i sådan­
ne virksomheder samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 20. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbe­
talt 50.000 kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. februar 1969. Elvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes S 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: købmand Jens 
Christian Hyklahl, fru Anna Elisabeth Hyldahl, 
begge af V. Strandallé 100. ejendomshandler 
Freddy Christian .Tarne Frederiksen, fru Anna- 
iise Frederiksen, begge af Ryvangs A llé  7. alle af 
Risskov. Bestyrelse: Nævnte Jens Christian H y l­
dahl. Anna Elisabeth Hyldahl, Freddy Christian 
Jarnc Frederiksen. Direktør: Nævnte Freddy 
Christian Jarne Frederiksen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.186: „ Dansk Skrivekridt 
Fabrik A /S “ , hvis formål er at drive produk­
tion af og handel med skrivekridt og dermed 
beslægtede produkter. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 31. maj 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr. fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Frede Holm  
Svendsen, fru Tove Sonja Svendsen, stud. jur. 
Niels Holm  Svendsen, alle af Jonstrupvang 
11-19, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Frede 
Holm  Svendsen, Tove Sonja Svendsen samt 
værkfører Hans Broen Jensen. Stovdyssevej 13, 
Gundsømagle pr. Roskilde. Direktør: Nævnte 
Frede Holm  Svendsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene -  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.187: „Jensen &  Poulsen 
A /S  (Damas -  Jens Nielsens Maskinfabrik 
A/S)“ . Under dette navn driver „Dam as-Jens 
Nielsens Maskinfabrik A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 35.126).
Register-nummer 40.188: „Atlas Spedition 
A /S “ , hvis formål er at drive speditionsvirk­
somhed, charterflyvning, shipping, rejsebureau 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 29. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ningerne i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: spe­
ditør Jens Preben Iversen, fru Lis Iversen, beg­
ge af Stationsvej 6. Greve Strand, speditiør N or­
mann M øller Schou, Nybølvej 3, Rødovre, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening -  ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.189: „SKOVSO G LA S ­
B Y G  A /S “, hvis formål er at udføre glas­
entrepriser, bygge- og entreprenørvirksomhed, 
fabrikation og forhandling af byggeartikler 
samt anden lignende virksomhed. Selskabet har
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hovedkontor i Vesterm o se kommune; dets ved­
tægter er af 5. oktober 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: glarmester Carl Niels Johan Hansson, 
Revvej 8 B, glarmester Preben Svenning Hans­
son, Kongebroen 2, begge af Korsør, glarme­
ster Jens Jørgen Svenning Hansson, Jernbane­
gade 3. Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening -  ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.190: ,,A/S K ilbyg“ , hvis 
formål er at opføre, købe og sælge faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i Næstved 
kommune; dets vedtægter er af 21. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre­
prenør Frans K ilde Hansen, Borup pr. Røn- 
nede. murer Lars K ilde Hanisen, Karrebæks­
minde. arkitekt Bent Hugo Holkjær, Hyllinge, 
der tillige udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direktor i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.191: ,,Skovlande Grill- 
Restaurant A /S “ , hvis formål er at drive re­
staurationsvirksomhed med ret til udskænkning 
af stærke drikke samt anden efter bestyrelsens 
sktin i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune; dets vedtægter er af 25. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr, for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Atierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Bent 
Feldthusen, Oscar Bruuns Vej 7, Humlebæk, 
konfekturehandler Helge Schiødt Jensen, Ejby- 
vej 138, Skovlunde, landsretssagfører E rik  Pre­
ben Carl Mu'iiiit, Strandboulevarden 64, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændeLse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 31. juli er optaget som:
Register-nummer 40.192: ,,A/S Padborg Mø- 
bclhus“ , hvis formål er at drive handel. Selska­
bet har hovedkontor i Bov kommune; dets ved­
tægter er af 25. marts 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: dame­
frisør, fru Sonja Franklin Hansen, Syrenvej 15, 
ekspedient Erling Tolstrup Rasmussen, V. A l­
tanvej 40, begge af Randers, mobelfabrikant 
Holger Verner Levinsen, fru Anna Zacho Le- 
vinsen. begge af Læsten pr. Sonderbæk, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af di­
rektoren alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Erling Tolstrup Ras­
mussen.
Register-nummer 40.193: ,,A/S A S M O “ ,
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Randres kommune; dets vedtæg­
ter er af 25. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 500.000 kr.. fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 200.000 kr., det resterende beløb indbeta­
les senest 15. december 1968. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirrer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: landsretssagfører Arne Marinus Ther- 
kelsen, Kragelunds A llé  18, Højbjerg, direktør 
Bent Laulund Henriksen, fru G urli Sonja Hen­
riksen, begge af Lindevej 3. Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Bent Lau- 
fund Henriksen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Bent Laulund Henriksen.
Register-nummer 40.194: ,,Edm. Jørgensens 
eftf., Bogbinderi A /S  (Politikens Forlag A/S)“ .
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Under dette navn, driver „Politikern Forlag 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil1 henvises (reg.-nr. 
32.492).
Register-nr. 40.195: ,,Aktieselskabet Christian 
Christensen & Co., papir en gros, Vejle“ , hvis 
formål er at drive handel en gros med papir 
og herhen hørende varer. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: „A k ­
tieselskabet Mouritz Isager, Papir en gros“ 
(reg.-nr. 21.096). har hovedkontor i Vejle; dets 
vedtægter er af 30. september 1947 og 30. au­
gust 1948 med ændringer senest af 15. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 33.000 
kr., fordelt i aktier på 250 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 250 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer, bortset 
fra overgang til aktionærens ægtefælle eller livs­
arvinger, har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: Papirhandler Gerda So­
phie Petra Johnsen Christensen. Vestergade 46, 
fru Anne Marie Toft Christensen, Snerlevej 7, 
fru Karen Wrist Christensen, Ved Åen 14, alle 
af Holstebro. Forretningsfører: Ole John Chri­
stensen. Ved Åen 14, Holstebro. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af forretningsføreren alene 
eller af den samlede bestyrelse.
Under 1. august er optaget som:
Register-numme 40.196: ,,Aktieselskabet af 
24/10 1918“ . hvis formål er er at eje fast ejen­
dom samt at drive handel og finansiering samt 
dermed i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet. der tidligere har været registreret 
under navnet „Fransk Import Compagni, A k ­
tieselskab“ (reg.-nr. 975), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. oktober og
9. december 1918 med ændringer senest af 18. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10,000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ . Bestyrelse: Fru Johanne Petrea 
Andersen, forvalter Bent Svend Andersen, beg­
ge af Buddingvej 207, lagerarbejder Svend Ole 
Andersen. Vadbro 72, alle af Søborg. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Johanne Petrea 
Andersen.
Register-ar. 40.197: „E. B R Y R U P  G R A ­
F IK  A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri og investering. Selskabet 
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune; 
dets vedtægter af 14. maj og 29. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: direktør Leo En­
rico Nielsen, Rebekkavej 30 A, Heilllemip, bog­
trykker Ina Margrethe Bryrup, Gåseholmvej 
165, Herlev, civilingeniør Egon Johannes Bry­
rup, Hvidegårdsparken 18, Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Leo Enri­
co Nielsen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Ina Margrethe Bryrup og Leo Enrico Nielsen.
Register-nummer 40.198: ,,Christian Krogh, 
Erhvervskonsulenter A /S “ , hvis formål er at 
yde rådgivning og konsulentbistand på forret­
ningsmæssig basis inden for området virksom­
hedsledelse samt at udøve anden efter bestyrel­
sens skøn dermed forbundet eller beslægtet ak­
tivitet. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 7. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Christian Krogh, Skovdiget 187. 
direktør Harald Hallander, Elmevænget 13, beg­
ge af Bagsværd, amanuensis lie. mere. Zakken 
Worre, Ved Grænsen 48, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Christian 
Krogh. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrc'sen i forening eller af direktøren alene 
-  ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 2. august er optaget som:
Register-nummer 40.199: ,,Blegdalsvænget
Hasseris A /S “ , hvis fomål er erhverve og be­
bygge egnede arealer, fortrinsvis i Jylland, 
samt at fiansiere og administrere sådanne byg­
gerier og at indtræde som komplementar i 
kommanditselskaber med tilsvarende formål. 
Selskabet har hovedkontor i Hasseris kom-
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mime; dets vedtægter er af 26. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 250, 500 og 1.000 kr.. Aktiekapi­
talen er fult indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: A /S  Berg Bach &  Kjeld Egmose, 
Fuglevænget 9, ingeniør Hakon Frandsen, in­
geniør Aage Nielsen Østergaard, begge af 
Dronning Kristines Vej 26, ingeniør Thomas 
Christensen, Hasserisvej 136, arkitekt Karl 
Hylling Larsen, Hasserisvej 134, alle af Hasse­
ris. Bestyrelse: Nævnte Hakon Frandsen, Tho­
mas Christensen, Karl Hylling Larsen samt ci­
vilingeniør Berg Peter Bach, Fuglevænget 9, 
Hasseris. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.200: ,,Ny Bolig Odense 
A /S“ , hvis formål er at drive handel med 
møbler og alt til bolig- og kontormontering 
henhørende samt kunstgenstande. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune; dets ved­
tægt?’' "r af 18. juni 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier.. Hvert noteret 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Snedker­
mester Axel Georg Larsen, fru Gurli Agnete 
Larsen, prokurist Erik  Helholm, indretnings­
arkitekt Kirsten Helholm, alle af Østre Sta­
tionsvej 6. Odense, der tillige udgør bestyrel­
sen, med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Axel Georg Larsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene eller hvis lere direktører er 
ansat af den administrerende direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik  Helholm.
Register-nummer 40.201: „Aktieselskabet af 
30/4 1968“ , hvis formål er at drive detail­
handel i Charlottenlund. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 30. april og 29. juni 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: M a­
gister Bertel Schyberg, fru Pia Kisby Schyberg, 
begge af Jægersborg A llé  44, frøken Anny 
Helga Ruth Wiberg, Lindegårdsvej 34, alle af 
Charlottenlund, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Bertel Schyberg. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 40.202: ,,Drickomat Auto­
mater A /S “ , hvis formål er at købe og opstille 
varm- og kolddriksautomater. Selskabet har ho­
vedkontor i Værløse kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. december 1967 og 7. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 86.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Dansk Automat Import A/S, Kirke 
Værlosevej 26, Værløse, landsretssagfører Arne 
Christian Homann, landsretssagfører Per Ron- 
now König, begge af St. Kongensgade 77, Kø- 
henhavn. Bestyrelse: nævnte Per Rønnow K ö ­
nig samt direktør E lo f Carl Rudolf Reimer, 
Kongshvilebakken 58, Lyngby, grosserer V o l­
mer Christian Jæger Hansen, Strandvejen 134, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening -  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Volmer 
Christian Jæger Hansen.
Register-nummer 40.203: „S K A N O  L U F T ­
TR A N S PO R T  A /S “ , hvis formål er at drive 
handel- og transportvirksomhed, herunder sær­
ligt at eje luftfartøjer og med disse udføre 
person- og godsbefordring, udlejning og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Greve-Kildebrønde kommune; 
dets vedtægter er af 30. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 21.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram.
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Selskabets stiftere er: ingeniør Kennet Vagn 
Friis Skaarup, Greve Strandvej 49, flyvemaski­
nist Poul Olsen, Aksel Meiers Vej 10, begge 
af Greve Strand, flyvemaskinist Bent Jørgen 
Street, Nyhøj A llé  29, Ka&trup, advokat Jør­
gen Grønberg, Dr. Tværgade 21, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Poul Olsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.204: ,,Fredericia Havne- 
lager A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
industri, transport- og pakhusforretning samt 
spedition. Selskabet har hovedkontor i Frede­
ricia kommune; dets vedtægter er af 1. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt inbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: ci­
vilingeniør Kjeld Heiberg Petersen, Jønhøjvej 6. 
Åbyhøj, stud. ark. Erik  Nygaard, Møllestien 50, 
Århus, skibsreder Ejnar Nygaard, Birkevej 10. 
Risskov, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Kjeld Fleiberg Petersen.
Register-nummer 40.205: ,,Dansk Cafeteria 
A /S “ , hvis formål er at drive cafeteriavirk­
somhed i lejede lokaler i ejendommen Vester- 
brogade 162, V, og eventuelt andre steder, 
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Birkerød kommune; dets vedtægter er af 22. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Knud Petersen, fru Asta Bertholdine 
Petersen, begge af Ravnsnæsvej, Birkerød, re­
stauratør Ib Bolvvig Hansen, Slangerup Gæst­
givergård, Slangerup. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Petersen, Asta Bertholdine Petersen samt elek­
tromekaniker Ole Kaj Petersen, Berggremsgade
8. København. Direktør: Nævnte Knud Peter­
sen. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med direk­
tøren.
Register-nummer 40.206: „Jacob Treider 
A /S “ , hvis formål er at drive handel og agen­
turvirksomhed samt finansiering og virksom­
hed, der står i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 25. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Advokat 
Poul Holmskov Schlüter, Vandkarsevej 21, 
Bagsværd, repræsentant: Bent Ib Andreassen, 
fru Inge Andreassen, begge af Nissedalen 47, 
Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Poul Holmskov 
Schlüter, Bent Ib Andreassen, Inge Andreassen 
samt direktør Tore August Treider, S. H. Lun- 
desvei 11, Bygdøy, direktør Ole Jacob Treider, 
Dagaliveien 3, begge af Oslo, Norge. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Tore August 
Treider.
Register-nummer 40.207: „Brdr. Johanne­
sens Murer- og Entreprenørvirksomhed A /S “ , 
hvis formål er at drive murer- og entreprenør­
virksomhed. at opføre og sælge ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Herning kom­
mune; dets vedtægter er af 29. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: M u ­
rermester Niels Johannesen, fru Louise Karen 
Karoline Dina Johannesen, begge af Dalgasgade 
1, murermester Henning Ingemann Brandt Jo­
hannesen, fru Edith Johannesen, begge af GI. 
Kirkevej 106, alle af Fleming, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktører: Nævnte Niels Johan­
nesen, Henning Ingemann Brandt Johannesen. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Niels Johannesen og Henning Ingemann 
Brandt Johannesen.
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Under 5. august er optaget som:
Register-nummer 40.208: „A /S  Azet Rekla­
m e hvis formål er at drive reklame- og tryk­
kerivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af 28. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør 
16.600 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: In­
formationschef Per Breidahl, fru Lis Yvonne 
Breidahl, begge af Manenvej 4, Birkerød, kon­
sulent Erik  Jakobsen, fru Inge Bente Jakobsen, 
begge af Krakasvej 28, Lyngby, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Per Brei­
dahl og Erik  Jakobsen.
Register-nummer 40.209: „Aktieselskabet 
Forlaget Ege“ , hvis formål er at drive forlags­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed 
samt handel, at drive beværter- og gæstgiveri­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 12. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er ordinære ak­
tier og 20.000 kr. er præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Præferenceaktier­
ne har ret til forlods, men begrænset udbytte 
og forlods, men begrænset udlodning ved sel­
skabets opløsning, jfr. vedtægternes § 5. Hvert 
ordinært aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Præferenceaktierne giver ikke stemmeret. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Ole Esper Ege, Bernstorfflund A llé  47, Char- 
lottenlund, direktør Steffen Herbert Bing, N y­
brovej 101, Lyngby, fru Anna Marie Thing- 
gaard Ege, Halfdansgade 11, København, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktører: Nævnte Ole Esper Ege 
(adm.), Steffen Herbert Bing. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den administrerende direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 40.210: „Knud. V. Hansen v
A /S “ , hvis formål er at drive handel, herunder i
import og eksport inden for den elektroniske e
branche, samt at udøve hermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Rødovre e
kommune; dets vedtægter er af 3. april 1968. .!
Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr., ,
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret t 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes z 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved fc 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru  Jytte a 
Steen Hansen, Røsnæsvej 13, landsretssagfører i 
Svend O luf Hansen, Kordilgade 38, advokat t 
Carl Jørgen Clasen, Skjalm Hvides Vej 8, alle 3 
af Kalundborg. Bestyrelse: Direktør Knud Vig- -; 
go Hansen (formand), 23, Avenue de Montana, 
Bruxelles, Belgien, vicepræsident Frederick /
Theodore Haner, Lissabon, Portugal, samt t
nævnte Jytte Steen Hansen, Carl Jørgen Clasen, 
Svend O luf Hansen. Direktør: Nævnte Svend 1
O luf Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens z
formand eller en direktør hver især i forening |
med et medlem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den r 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.211: „Karl R. Nielsen & i 
Søn entreprenøraktieselskab“ , hvis formål er at t 
drive håndværk, entreprenør- og ingeniørvirk­
somhed, herunder køb, bebyggelse og salg af 5 
faste ejendomme og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Høje-Tåstrup kommune; dets vedtæg­
ter er af 12. juli 1968. Den tegnede aktiekapital I 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og j
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .;
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme j
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder i  
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Blikkenslagermester Karl 1 
Rikard Nielsen, fru Yrsa Vilma Nielsen, begge s 
af Køgevej 94, civilingeniør Benny Holleufer- 
Nielsen, Banestokken 10, alle af Tåstrup, der i 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte s 
Karl Rikard Nielsen. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
et medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast 1 
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 40.212: „A /S  N ils  P. 
Lundh“ , hvis formål er at drive entreprenør­
virksomhed, handel med entreprenørmaskiner 
og -materiel samt anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Sdlskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
14. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Johan 
Christian Kromann, advokat Peter Friis, advo­
kat Ole Nørregaard, alle af Vognmagergade 7, 
København. Bestyrelse: Nævnte Johan Christian 
Kromann, Peter Friis samt direktør, civilinge­
niør Anders Ingemar Gruvstad, Geijersgatan 6, 
Malmø, Sverige. Direktør: Nævnte Johan Chri­
stian Kromann. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.213: „Aktieselskabet af
12. september 1967“ , hvis formål er at drive 
handel og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter 
er af 12. september 1967 og 21. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Afdøde grosserer Niels Carl 
Egon Larsen, Nebbegårdsbakken 41, Køben­
havn. grosserer Max Johannes Elias Larsen. 
Moseskrænten 31, Søborg, grosserer Niels Pe­
der Hans Erhard Larsen, Skolebakken 3, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte Max Johannes Elias 
Larsen, Niels Peder Hans Erhard Larsen samt 
fru Inge Gunhild Larsen, Skolebakken 3, Gen­
tofte, fru Grethe Larsen, Moseskrænten 31, Sø­
borg. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en prokurist eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Under 6. august er optaget som:
Register-nummer 40.214: „ Dahl &  Andersen 
A /S “ , hvis formål er at drive handel, herun­
der navnlig køb og salg af fast ejeodom, fabri­
kation og salg af huse samt fabrikation og salg 
af komponenter til huse. Selskabet har hoved­
kontor i Stevns kommune; dets vedtægter er af
29. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert note­
ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
niingspapirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Sven Aage A n ­
dersen, fru Birthe Andersen, begge af Højerup- 
vejen, Rødvig, fabrikant Knud Dahl, fru Mona 
Irene Dahl, begge af Magleby pr. Klippinge, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævn­
te Sven Aage Andersen, Knud Dahl. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af en direktør alene 
eller af en prokurist alene eller af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Jørgen M øller Christen­
sen.
Register-nummer 40.215: „Mønsters Værk­
tøjsfabrik A /S “ , hvis formål er fremstilling 
af værkstøj og forma, produktion af plast­
emner samt handel og finansiering heraf, her­
under handel med pantebreve. Selskabet har 
hovedkontor i Værløse kommune; dets vedtæg­
ter er af 4. september 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fudt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Bent Mønster, fru Rigmor Elisa M øn­
ster, begge af Johannevej 9, Skovlunde, stud. 
jur. D ick Meyer Normarm, Islands Brygge 13, 
København der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Bent Mønster. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.216: „A /S  af 30/6 1968“ , 
hvis formål er at drive international handell. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 30. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
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ved brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild 
Marie Svendsen, landsretssagfører Niels Borup 
Svendsen, begge af Griffenfeldsgade 37 B, K ø ­
benhavn, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige udgør be­
styrelsen, med førstnævnte som formand. D irek­
tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening dller en direktør alene.
Register-nummer 40.217: „Taxistor A/S", 
hvis formål er at drive fabrikation, handel og 
investering. Selskabet har hovedkontor i Birke­
rød kommune; dets vedtægter er af 1. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 45.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Civilingeniør O laf Corydon-Petersen, 
fru Ingrid Corydon-Petersen, begge af Sti­
holmsvej 1, civilingeniør Per Salling, fru Han­
ne Thiele Salling, begge af Højbrovej 8, alle 
af Birkerød., der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Per Salling. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening -  
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.218: „Producenta A /S “ , 
hvis formål er handels- og industrivirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Værløse kommu­
ne; dets vedtægter er af 4. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører E lv in  Ingvard Pe­
ter Karl Pedersen, landsretssagfører Mogens 
Pless-Petersen, advokat Axel Kierkegaard, alle 
af Kronprinsensgade 5, København. Bestyrelse: 
nævnte Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, M o ­
gens Hess-Petersen, Axel Kierkegaard samt d i­
rektør Rudolf Siegl, direktør Tage Lennart H a f­
ström, begge af Gamlestadsvågen 14, Göte­
borg, Sverige. Selskabet tegnes af E lv in  Ing­
vard Peter Karl Pedersen, Mogens Hess-Peter­
sen og Axel Kierkegaard hver for sig i forening 
med enten Rudolf Siegl eller Tage Lennart 
Hafström, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af de tre førstnævnte, to i  for­
ening med enten Rudolf Siegl eller Tage Len­
nart Hafström.
Register-nummer 40.219: „A /S  af 5/7 1968“ , 
hvis formål er at drive international handel. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets vedtægter er af 5. juli 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. A k ­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100. Lyngby, fru Gunhild Marie Svendsen, 
landsretssagfører Niels Borup Svendsen, beg­
ge af Griffenfeldsgade 37, København, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes -  herunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 40.220: „A /S  Service Sta­
tions Konsulent“ , hvis formål er konsultation 
m.v. til virksomheder på det bogføringsmæs­
sige og virksomhedsledelsesmæssige område. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 31. juli og 19. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Ove Niels Her­
mann Madsen, Sommervej 27, Charlottenlund, 
ingeniør Arne Kronborg Nielsen, Bakkevæn- 
get 42 A, Virum, ingeniør Brix Kronborg N ie l­
sen, Grindsteds A llé  40, Kastrup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør elller af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Benny Ole Jensen.
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Under 7. august er optaget som:
Register-nummer 40.221: ,,Motasko A /S “ ,
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 17. maj 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: A. Fonnesbech. Da­
mernes Magasin A/S, Østergade 47, højeste­
retssagfører Jon Palle Buhi, GI. Torv 18, beg­
ge af København, direktør Carljohan Fonnes­
bech, Virumvej 70 B, Virum. Bestyrelse: nævn­
te Jon Palle Buhl samt direktør Niels Peter 
Christensen, Bernstorffsvej 151, Charlottenlund, 
direktør Anders Emanuel Christie Fleischer, 
Kristineberg 3, København. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to med­
lemmer af bestyrelsen i farening. Eneprokura 
er meddelt: Ole Dannevang.
Register-nummer 40.222: ,,Vendsyssel Beton 
A /.S’“ , hvis formål er at drive handel og indu­
stri; fortrinsvis fremstilling og salg af beton 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse dermed stående erhvervsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Dronninglund kom­
mune; dets vedtægter er af 15. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen ef fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: I/S C. M. 
Nielsen, Hou pr. Hals, savværksejer Aage Jun­
ge, Dronninglund, A /S  TR AN S PO R T-B ETO N , 
Ryesgade 54, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Aage 
Junge samt civiløkonom, H.D. Frank Mogens 
Nielsen, Friborgvej, Hou, ingeniør Knud Ras­
mussen, Langersvej 15, Hasseris. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.223: „A /S  B IL ISTEN  
Import-Export“ , hvis formål er at drive han­
del. fabrikation samt al lignende efter bestyrel­
sens skøn dertil egnet virksomhed, herunder 
erhvervelse og administration af fast ejendom, 
samt anbringelse af kapital i sådanne. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 4. maj og 27. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr, for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 4, 5 og 7. Bekendtgørelse til 
aktinonærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Forretningsfører Aage W illiam  
Vasili Hempel, Kong Georgs Vej 68, kontoras­
sistent Peter Debel, H. C. Ørsteds Vej 14 A, 
begge af København, prokurist Sten Preisler, 
Bellisvej 18. Hørsholm, der tillige udgør besty­
relsen. Forretningsfører: nævnte Aage W illiam  
Vasili Hempel. Selskabet tegnes af en direktør 
(forretningsfører) alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse
Register-nummer 40.224: „A K T IE S E LS K A ­
BET PR ES E N C O “ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Kolding kommune; dets vedtægter er af
11. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør W illy  
Evald Sørensen, fru Ruth Ladegaard Sørensen, 
begge af Jægersborg A llé  163, Gentofte, fru 
Agnes Nikoline Pedersen, Dalbygade 7. K o l­
ding, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.225: ,,Esbjerg Automat 
A/S“ , hvis formål er at fabrikere, købe, sælge 
og udleje underholdningsautomater samt i øv­
rigt drive dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været under navnene: 
,,A/S Esbjerg Underholdnings-Automatfabrik“ 
(reg.-nr. 16.693) og „Esbjerg Automatfabrik 
A/S“ (reg.-nr. 37.803), har hovedkontor i Es­
bjerg. Selskabets vedtægter er af 23. september 
1941 med ændringer senest af 27. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
100.000 kr. Hver aktie giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Salg af aktier eller overdra­
gelse af aktier, der tilhører et konkurs- eller 
dødsbo, kan kun ske med bestyrelsens sam-
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tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Leo Dra- 
gomir Jensen (formand), Vestervoldgade 90, 
landsretssagfører Elvin Ingvard Peter Karl Pe­
dersen. Kronprinsensgade 5, arkitekt Mogens 
Bahl, Reberbanegade 10, alle af København, 
repræsentant Viggo Christian Jessen, Esbjerg. 
Direktør: Nævnte Leo Dragomir Jensen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrelsens 
formand alene.
Register-nummer 40.226: ,,Vitomatic Ltd.
A /S“ , hvis formål er at drive handel, finansie­
ring, investering og research-virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Vordingborg kom­
mune; dets vedtægter er af 5. december 1963 
og 30. maj 1964 med ændringer senest af 22. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Advokat Sven Hugo A n ­
dersen (formand), Valdalsparken 5, direktør 
Poul Otto Mlirer, fru Rigmor LIarriet Miirer, 
begge af Aagaardsvej 12. alle af Vordingborg. 
Direktør: Nævnte Poul Otto Miirer. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.227: ,,A/S Antcna, A n ­
tenner og E le k t r o n ik hvis formål er at drive 
handel med installation af antenneanlæg og 
elektronik samt hermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 29. september 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 16.000 kr.. for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: A /S  T E S A M  E LE C T R IC , Mimers­
gade 112, fabrikant Tom Jul V ig Christensen, 
Blågårdsgade 29 A, begge af København, pro­
kurist E ig il Valdthor Ernesto Jørgensen, Øster- 
vej 21, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Tom Jul 
Vig Christensen, E ig il Valdthor Ernesto Jørgen­
sen samt direktør Stig Viggo Larsen, Stære­
vej 65, København. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.228: „SCAN  D A TA  
A /S “ , hvis formål er at drive servicevirksom­
hed i elektronisk databehandling samt enhver 
virksomhed, som skønnes nødvendig til ud­
øvelsen af denne, herunder fabrikation, køb og 
salg samt investeringer i faste ejendomme, løs­
øre og værdipapirer. Selskabet har hovedkontor 
i Greve-Kildebrønde kommune; dets vedtægter 
er af 8. juli 1968. Den tegnede aktiekapital ud- 
gor 20.000 kr., hvoraf 19.500 kr. er A-aktier 
og 500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. LIvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. B-aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Repræsentant Niels Qwist, Nørreskovvang 
48. LI. Værløse, kontorassistent Hanne Jensen, 
systemkonsulent John Lielge Jensen, begge af 
Stolpeager 54, Greve Strand, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: Nævnte John Helge Jen­
sen. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse eller af direktøren alene.
Register-nummer 40.229: ,,A/S Mernild & 
Simonsen“ , hvis formål er fabrikation af stål­
varer og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 28. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Henning Simonsen, fru Doris Østerdal Simon­
sen. begge af Hybenvej 28, Svenstrup, fabri­
kant Knud Broegaard Mernild, fru A llis  M er­
nild. begge af Johan Skjoldborgs Vej 25, Skal­
borg. Bestyrelse: Nævnte Henning Simonsen, 
Doris Østerdal Simonsen, Knud Broegaard 
Mernild, A llis Mernild samt advokat Peder 
Hedegaard Löth. Kornbakken 11, Nørresund­
by. Direktører: Nævnte Knud Broegaard M er­
nild, Henning Simonsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
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Under 8. august er optaget som:
Register-nummer 40.230: „Aktieselskabet af
29. december 1967“ , hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed samt at erhverve og admi­
nistrere fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Lillerød kommune; dets vedtægter er af
29. december 1967 og 2. juli 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Ole Thorn, Tulipanvej 3. Allerød, højesterets­
sagfører O luf Hansen Lind, landsretssagfører 
Kristian Madsen, begge af Rådhusstræde 1, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Ole Thorn. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 40.231: „A /S  Plate.x Plast- 
artikler“ , hvis formål er fabrikation og handel, 
herunder eksport og import. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksværk kommune; dets 
vedtægter er af 29. februar og 20. juni 1968. 
Den tegnede aktie kapital udgør 250.000 kr.. 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A f  ak­
tiekapitalen er indbetalt 125.000 kr., dels kon­
tant, dels i andre værdier, det resterende be­
løb indbetales senest 8. august 1969. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ejthar Et- 
lok Ginger-Mortensen, fru Betty Eleanor Olive 
Ginger-Mortensen, begge af Ellehavegård pr. 
Frederiksværk, landsretssagfører Bent Werner, 
Bredgade 33, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Ejthar Etlok G in ­
ger-Mortensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.232: „A /S  Dansk Inge­
niørforenings Kursuscenter Vest", hvis formål 
er at eje en eller flere ejendomme, beliggende 
vest for Storebælt, med henblik på indrettelse 
og drift af egnede lokaler for Dansk Ingeniør­
forening og andre, fortrinsvis til uddannelses­
virksomhed. Herudover agter selskabet at dri­
ve restaurations-, hotel- og konferencehotel­
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „A /S  D IF ’s Kursuscenter 
Vest (A/S Dansk Ingeniørforenings Kursus­
center Vest)“ (reg.-nr. 40.233). Selskabet har 
hovedkontor i Holme-Tranbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 19. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 200, 1.000 og 5.000 kr. A f  aktiekapi­
talen er indbetalt 993.650 kr., dels kontant, dels 
i andre værdier, det resterende beløb indbeta­
les senest den 8. august 1969. Hvert aktiebeløb 
på 200 kr. giver 1 stemme efter to måneders 
noteringstid. Der gælder særlige regler for valg 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes §11. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
üngske Tidende“ , „Jyllandsposten“ og Dansk 
Ingeniørforenings medlemsblad. Selskabets stif­
tere er: civilingeniør Kaare Hoeck, Æblerose- 
stien 1, Birkerød, civilingeniør Torben H ja l­
mar Ougaard. Siriusvej 4, „Dansk Ingeniørfor­
enings afdeling for Århus“ , begge af Århus, 
..Foreningen af rådgivende Ingeniører“ . „Dansk 
Ingeniørforening“ , begge af V. Farimagsgade 
31, København. Bestyrelse: nævnte Kaare 
Hoeck (formand) samt læge W illy  Wang N ie l­
sen (næstformand), Næsset 5, Horsens, civil­
ingeniør Ruthi Poul Frydenberg, Bystykket 1, 
Nærum, direktør, læge Axel Horn Schleisner, 
Oslo Plads 14, København, forskningschef M o ­
gens Dyre, Gildbro, Nordborg, vicedirektør, ci­
vilingeniør Richard Vang Relsted, Hørhavevej 
82, professor Knud Thorkild Herborg N ie l­
sen, Elsdyrvej 20, begge af Højbjerg, civilinge­
niør, direktør Peter Knop, Ordrupgårdsvej 5, 
Charlottenlund. Direktør: generalsekretær, ci­
vilingeniør Bjørn W illy  Andersen, Hørhaven 
27. Ballerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen -  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af et flertal af be­
styrelsen, heriblandt enten bestyrelsens for­
mand eller næstformand. Eneprokura er med­
delt: Bjørn W illy  Andersen.
Register-nummer 40.233: „A /S  D IF ’s Kur­
suscenter Vest (A/S Dansk Ingeniørforenings 
Kursuscenter Vest)“ . Under dette navn driver 
„A /S  Dansk Ingeniørforenings Kursuscenter 
Vest“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.232).
Register-nummer 40.234: „A /S  Crysé Kemi", 
hvis formål er handel og fabrikation samt der­
med i forbindelse stående virksomheder. Sei-
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skabet, der tidligere har været registreret under 
navnene: „Aktieselskabet La  Susanne Crusé“ 
(reg.-nr. 17.188) og „Aktieselskabet La Susanne 
Crysé“ (reg.-nr. 18.511), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. novem­
ber 1942 med ændringer senest af 12. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
inbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Vilhelm  Louis Niels Henry 
Krause, fru El'se Zelia Hassenkampf Krause, 
arkitekt Susanne Stub Larsen, arkitektstude­
rende Ro lf Darre Krause, børnehavelærerinde 
Janne Krause, alle af Frederikkevej 22, Helle­
rup, chemotekniker Vilhelm  Holger Darre 
Krause, Küchlersgade 59, København. D irek­
tør: nævnte Vilhelm Louis Niels Henry Krause. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.235: „Preta Lys A /S “ , 
hvis formål er at drive virksomhed med indu­
stri og handel samt kapitalanlæg og finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Tølløse 
kommune; dets vedtægter er af 28. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
A f  aktiekapitalen er indbetalt 168.000 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier, det resterende be­
løb indbetales senest 1. april 1969. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Preben Arthur Tagø, fru Gre­
the Høholt Tagø, begge af Jægergården. Brænd- 
hølt pr. Ugerløse, direktør Steen Flemming 
Bjerritsgaard, fru Kirsten Bjerritsgaard, begge 
af Leifsgade 6, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktører: nævnte Preben Arthur 
Tagø, Steen Flemming Bjerritsgaard. Selskabet 
tegnes af Preben Arthur Tagø i forening med 
Kirsten Bjerritsgaard eller af Steen Flemming 
Bjerritsgaard i forening med Grethe Høholt 
Tagø eller af to direktører i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.236: „Siemens Medico- 
teknik A /S  (Siemens Røntgen A /S )“ . Under
dette navn driver „Siemens Røntgen A /S “ til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henviser (reg.-nr. 20.626).
Under 9. august er optaget som:
Register-nummer 40.237: „Novoplastics Em­
ballage A /S “ , hvis formål er at drive virksom­
hed med handel og industri og herunder hø­
rende finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Dalby kommune; dets vedtægter er af 14. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: kon­
sul Kaj Nicolaj Raackmann, Sundbakken 9, 
fru Inge Margrethe Larsen, Knudsgade 42, 
begge af Horsens, fru Birgit Merete Korch, 
Lillebæltsgade 8, Fredericia, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: ingeniør Eivind Østergaard, Bakkegår­
den, Tved pr. Kolding. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening -  ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.238: „M R X  Precision 
Products A /S “ , hvis formål er at drive er­
hvervsmæssig virksomhed ved import af mag­
netiske materialer til brug ved EDB-arbejde i 
Danmark samt enhver anden dermed efter be­
styrelsens skøn beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 5. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: salgschef Car­
sten Balsløw, Sandholmvej 1, Allerød, lands­
retssagfører Oscar Lassen, fru Inga Lassen, 
begge af Kongeledet 13, Charlottenlund. Be­
styrelse: nævnte Carsten Balsløw, Oscar Las­
sen samt direktør John Robert Eastling, „H o l­
den Green“ , Lee Lane Pinkneys Green, M a i­
denhead, Berkshire, England. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af den adm. direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 12. august er optaget som:
Register-nummer 40.239: „Klimatic A /S “ , 
hvis formål er handel, håndværk og industri 
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Sahl kommune; dets vedtægter er af 1. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrækninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt- 
gorelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Jon Puggaard, fru 
Tove Puggaard, begge af Rønbjerg pr. Skive, 
landsretssagfører Hans Møller Ejlersen, Over­
lund pr. Viborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Jon Puggaard. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening -  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.240: ,,Næssund Teglværk 
A /S “ , hvis formål er fabrikation af og handel 
med teglværksprodukter og dermed beslægtede 
artikler. Selskabet har hovedkontor i Visby- 
Heltborg kommune; dets vedtægter er af 6. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 99.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktie. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert A- 
akiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak- 
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: teglværksejer Gerda Henriette 
Johansen, Snedsted, Thy, direktør Ejner Peder 
Olsen, Ga ni øse, Mørket pr. Måløv, landsrets­
sagfører Jørgen Landbo, Vestergade 24, Th i­
sted, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Ejner Peder Olsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af en direktør i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.241: „Chr. Andersens 
Bogtrykkeri A /S “ , hvis formål er bogtrykkeri­
virksomhed og dermed beslægtet grafisk virk­
somhed samt finansiering og administration af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 1. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 da­
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløse­
lige efter reglerne i vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: forlagsboghand­
ler Borge Volmer Priskorn, fru Else Margit 
Priskorn, begge af Fyrrevang 43, Virum, ad­
vokat Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade 5, 
København. Bestyrelse: nævnte Børge Volmer 
Priskorn, Else Margit Priskorn samt landsrets­
sagfører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, 
Kronprinsensgade 5, København. Direktør: 
nævnte Børge Volmer Priskorn. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening -  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.242: ,,E]endomsaktiesel- 
skabet Grønnegården, Frederikshavn“ , hvis 
formål er, eventuelt i kommanditselskabsform, 
at medvirke til og igangsætte byggeri samt at 
eje, udleje og finansiere ejendomme i Frede­
rikshavn og omegn. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederikshavn kommune; dets vedtægter 
er af 14. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: murermester Evald Jørgensen, arki­
tekt Sven Aage Wøhlk Petersen, begge af
M. Bødkers Vej, vand- og gasmester Bendt 
Petersen, Rosevej 52, el-installatør V illy  Tho­
mas Scheuer, Margrethevej 11, advokat Per 
Qvist, Digetsvej 12, advokat Niels Buus 
Qvist, Kildevej 14, alle af Frederikshavn, 
tømrermester Hans Christian Hansen, lands­
retssagfører Ka i Müller, Skovbrynet 3, begge 
af Sulbæk pr. Frederikshavn. Bestyrelse: 
nævnte Evald Jørgensen, Sven Aage Wøhlk 
Petersen, Hans Christian Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en forretningsfører, ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.243: ,.Odense Råvare­
central A /S  (Aktieselskabet H . J. Hansen, 
Odense)“ . Under dette navn driver „Aktiesel­
skabet H. J. Hansen, Odense“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 33.183).
Register-nummer 40.244: „A /S  B A H EK O , 
Ror og Sanitet“ , hvis formål er agentur, han­
del og fabrikation samt anden virksomhed, 
der fremmer de nævnte formål. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 19. juli 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: grosserer Christian Albert Herling, 
Amager Fælledvej 45, Kobenhavn, prokurist 
Preben Herling, Højen 7, Karlslunde, korre­
spondent Bent A lfred Edvard Kollmorgen, 
Teglgårdsvej 15, Charlottenlund. Bestyrelse: 
nævnte Christian Albert Herling, Preben Her­
ling, Bent A lfred Edvard Koilmorgen samt 
landsretssagfører Niels Christian Tyndeskov 
Pedersen, Frydendalsvej 10, København. D i­
rektør: nævnte Christian Albert Pierling. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Preben Herling.
Under 13. august er optaget som:
Register-nummer 40.245: „Frøslev Mølle, 
Aktieselskab“ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Frøslev-Mollerup kommune; dets 
vedtægter er af 15. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i  aktier 
på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Anna M a­
rie Pedersen, bogholder Maren Mortensen 
Pedersen, begge af Frøslev pr. Nykøbing M., 
fru Ane Grethe Hangaard Jensen, Fårup pr. 
Nykøbing M., der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Anna Marie Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.246: ,,JOHS . BOND-
G A A R D  E N T R E P R IS E R  A /S “ , hvis formål 
er at drive virksomhed som entreprenører samt 
handel. Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er af 19. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: anlægsgartner Niels E r­
hard Offersen, Bakkevej 17, Ølstykke, el-in­
stallatør Jørgen Stampe, Peter Bangs Vej 63, 
København, støbemester Gert Egon Jorgensen, 
Nellerupgårds A llé  16, Gilleleje. Bestyrelse: 
nævnte Niels Erhard Offersen samt grosserer 
Johannes Bcndgaard, Menuetvej 13, Herlev, 
landsretssagfører Arne Helge Stecher, Adel­
gade 15, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.247: „Aktieselskabet af 
1/5 1968“ , hvis formål er at drive handel med 
isenkramvarer og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed, som efter bestyrelsens 
skon er i selskabets interesse. Selskabet har 
hovedkontor i Vamdrup kommune; dets ved­
tægter er af 1. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Hans Erik 
Christian Junker, Sommersted, fru Bodil M a­
rie Schou, direktør Andreas Lauritzen Geltzej 
Schon, begge af Vestergade 16, Vamdrup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Aage W in­
ther, Hovedgaden, Tinglev. Selskabet tegnes
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af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med direktøren.
Register-nummer 40.248: „Aktieselskabet Rø 
Savværk og Trælasthandel“ , hvis formål er at 
udøve savværksdrift og at drive handel med 
trælast og andre bygningsartikler. Selskabet 
har hovedkontor i Klemensker kommune; dets 
vedtægter er af 22. april 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. 
er A-aktier og 40.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: savværksejer Arne Christian Hansen, 
fru Gudrun Skov Hansen, elektriker Keld 
Skov Hansen, maskinlærling Erik  Skov Han­
sen, alle af Klemensker, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.249: „B O N Å R  T E X T IL  
A /S “ , hvis formål er at drive handel samt at 
eje og administrere fast ejendom og værdi­
papirel. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 23. april 
og 28. juni 1968. Den tegnede aktiekapital ud- 
gor 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Kirsten 
Johanne Arbjørn, direktør Knud Arbjørn, 
begge af Folevadsvej 12, salgschef Alex Harry 
Olsen, Hyskenstræde 5, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Knud Arbjørn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.250: „Nielsen og 
Schwarz A /S “ , hvis formål er at drive handel 
og anden i forbindelse hermed stående for­
retning. Selskabet har hovedkontor i Balle-
[ rup-Måløv kommune; dets vedtægter er af 22. 
i april og 18. juli 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
j kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Franz Heinrich 
Schwarz, Baltorpvej 19, Ballerup, direktør 
Kurt Holden Nielsen, fru Helga Elise Nielsen, 
begge af Fundebjerggårdisvej 236, Skovbunde, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævn- 
te Franz Heinrich Schwarz, Kurt Holden N ie l­
sen. Selskabet tegnes af direktørerne i for­
ening eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse.
Regi s ter-nummer 40.251: ,,Fiasco Film  A /S “ , 
hvis formål er filmproduktion. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedlægter er af 11. juni 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Animator Jannik Hastrup Morten­
sen, Hesselrod pr. Kokkedal, filminstruktør 
Per Idolst, Ahornkrogen 9, Bagsværd, tegner 
Flemming O luf Quist Møller, Tårbæk Strand­
vej 140, Klampenborg, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Anni 
Holst.
Register-nummer 40.252: „Dansk Guldkunst 
A /S “ , hvis formål er at fremstille og sælge 
smykker, fortrinsvis til guldsmede og urmagere. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 28. december 
1967 og 29. maj 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk- 
niinger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
guldsmed Hans Christian Hansen, fru Connie
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Hansen, begge af Ålegårdsvej 49 B, Skov­
lunde, revisor Jens Kristian Børge Cadovius, 
Glentevej 2, Glostrup, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Hans Christian Hansen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Connie 
Hansen.
Under 14. august er optaget som: 
Register-nummer 40.253: „Delta Press A /S ", 
hvis formål er at drive forlagsvirksomhed og 
herved udgive og sælge bøger, blade og andre 
tryksager. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 29. 
september 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. A f  
aktiekapitalen er indbetalt 6.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest 1. september 
1968. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. A k ti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: forlagsredaktør Jørgen 
Christiansen, Gormsgade 10, København, 
Svend Erik Christiansen, Solkær 6, Rødovre, 
fru Elisabeth K lara Horve, produktionschef 
Lars Øyvinn Horve, begge af Dalstrøget 62, 
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tører: nævnte Jørgen Christiansen, Lars Øy­
vinn Horve. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to direktører i forening med den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.254: „M inerva Dental 
Unitor A /S “ , hvis formål er tandteknisk virk­
somhed specielt med hensyn til fremstilling af 
dentalunitors i crom-cobolt eller ædelmetal- 
legeringer. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 8. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 33.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier. Det reste­
rende beløb indbetales senest 1. februar 1969. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tandtekniker Gert Kowalski, Mars A llé  44, 
Søborg, tandtekniker Georg Meng-Lund,
Smallegade 22, København, tandtekniker A l­
bert Vilhelm Dyre Jespersen, Skovvej 1 B, Gen­
tofte. Bestyrelse: nævnte Gert Kowalski, Georg 
Meng-Lund, Albert Vilhelm Dyre Jespersen 
samt direktør Harry Hother Andreas Larsen, 
Prinsesse Maries A llé  3, landsretssagfører 
Børge Frits Fabricius, Havnegade 51, begge 
af København. Direktører: nævnte Gert K o ­
walski, A lbert Vilhelm Dyre Jespersen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening eller 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.255: „Julius Larsen & 
Søn Hillerød, Olie A /S “ , hvis formål er at 
drive handel med brændselsprodukter og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Hillerød kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. maj 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Børsen“ eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Svend Julius 
Larsen, Slotsgade 32, Hillerød, advokat Jør­
gen Drechsel, Sankt Annæ Plads 13, lands­
retssagfører Rudolf Arne Sand, Nørresøgade 7, 
begge af København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Svend Julius Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam- 
iede bestyrelse.
Register-nummer 40.256: „Aktieselskabet af
1. september 1937“ , hvis formål er at drive 
handel, industri, administrations- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aalestrup 
Tømmerhandel A /S “ (reg.-nr. 14.866), har ho­
vedkontor i Silkeborg kommune; dets ved­
tægter er af 1. september 1937 med ændringer 
senest af 30. april 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelise af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens samtykke 
og har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: tømmerhandler Hans Reimar
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Nielsen (formand), Tranevej 16, prokurist A r ­
thur Sørensen, fru Bodil Kirstine Nielsen, 
Åhavevej 41, alle af Silkeborg. Direktør: 
nævnte Hans Reimar Nielsen. SeLskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
alene.
Register-nummer 40.257: ,,A/S af 16/1 1964, 
Aabyhø}“ , hvis formål er at handle med faste 
ejendomme, værdipapirer hidrørende fra faste 
ejendomme, at bebygge og sælge faste ejen­
domme samt i øvrigt at drive enhver virksom­
hed, der har relation til fast ejendom. Selska­
bet kan tillige være interesseret i andre sel­
skaber med lignende formål og kan drive in­
vesterings- og finansierings- samt vekselerer- 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „A /S  16/1 1964, Aar­
hus“ (reg.-nr. 35.020), har hovedkontor i Åby 
kommune; dets vedtægter er af 16. januar 
1964 med ændringer senest af 29. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 62.000 kr., 
hvoraf 32.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er 
B-aklier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. B-aktierne har ret 
til forlods udbytte samt forlods dækning ved 
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3. 
Hvert A-aktiebeiløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
assurandør Aage Hans Iversen, bygmester 
Jens Kirkegaard, begge af Vejle, prokurist 
Jørgen Thorbjørn Lawaetz, Strandparken 14, 
Århus. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af prokurist Jørgen Thorbjørn Lawaetz alene.
Register-nr. 40.258: „S M  M A R K E T IN G  & 
R E K L A M E  A/S, hvis formål er udstillinger i 
ind- og udland, export, import og handed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 5. juli og 7. decem­
ber 1967 samt 26. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Per Viggo Brinkman-Høyer, Sundvej 6, Helle­
rup, direktør Per Møller, Øerne pr. Helsingør, 
direktør Ib Kristian Wasehuus, H . C. Ørsteds 
Vej 7 B, København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Per Viggo Brink­
man-Høyer, Ib Kristian Wasehuus, Per M ø L  
ler. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.259: „ T E E N A G E  F A IR  
D E N M A R K  A /S “ , hvis formål er udstillinger 
i ind- og udland. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
8. juli 1967 og 26. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 6.000 
kr., det resterende beløb indbetales inden 14. 
august 1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Per Viggo Brinkman-Høyer, 
Sundvej 6, Hellerup, direktør Ib Kristian 
Wasehuus, H. C. Ørsteds Vej 7 B, København, 
direktør Per Møller, Øerne pr. Helsingør, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Per Viggo Brinkman-Høyer, Ib Kristian Wase­
huus, Per Møller. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.260: „Aktieselskabet af
2. april 1968“ , hvis formål er at drive handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
2. april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Steen Jørgensen, Alexander- 
vej 6, Charlottenlund, kontorchef Henrik Leth, 
Soltoften 5, Gentofte, landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Steen Jørgensen, 
Henrik Leth samt advokat Peter Flemming 
Alsted, Rådhuspladsen 59, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i  forening med et medlem af
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bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.261: ,,A/S Odder Be- 
tonvarejabrik” , hvis formål er fabrikation af 
og handel med materialer til byggeindustrien 
samt til vej-, kloak- og vandanlæg. Selskabet 
har hovedkontor i Odder kommune; dets 
vedtægter er af 20. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebelob på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Jens Tiichsen Ras­
mussen, ingeniør Jørn Tychsen Rasmussen, in­
geniør Sven Aage Tychsen Rasmussen, alle af 
Odder. Bestyrelse: nævnte Jens Tiichsen Ras­
mussen, Jørn Tychsen Rasmussen, Sven Aage 
Tychsen Rasmussen samt fru Anni Tiichsen 
Nielsen, Teglhusvej 13, Hammel. Direktør: 
nævnte Jens Tiichsen Rasmussen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 15. august er optaget som:
Register-nummer 40.262: ,,Skimco A IS ”,
hvis formål er forlagsvirksomhed, finansiering 
samt handel. Selskabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er af 1. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.009 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætmingspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru  Kirsten Helene Soiling, frøken 
Annette Soiling, Michael Solling, alle af Elle- 
vadsvej 35, fru Mona .Soiling. Ordrupvej 67 A, 
alle af Charlottemlund, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.263: „Funda-Byg A /S ” , 
hvis formål er at drive ingeniør-, entreprenør- 
og murerforretning eller lignende erhvervsmæs­
sig virksomhed samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående handel og 
fabrikation, såvel i ind- som udland. Selskabet 
har hovedkontor i Å lborg kommune; dets ved­
tægter er af 16. april og 25. juni 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr.. fordelt i 
aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: C. T. 
Winkel A/S , Hellerup! unds A llé  21, Gentofte, 
Rasmussen &  Stisager A/S, landsretssagfører 
Kai-Birger Ørum Jensen. Algade 65, begge af 
Ålborg. Bestyrelse: Ingeniør Svend Hartvig 
Stisager. Ny Kastetvej 19. ingeniør Jorgen V il­
helm Nebeling Rasmussen, Strøy’oergsvej 7, 
begge af Ålborg, ingeniør Knud Herbert A n ­
dersen. Præstelængen 2, civilingeniør Carl Tage 
Winkel. Torkel Badens Vej 2. begge af Helle­
rup. Direktør: Nævnte Jørgen Vilhelm Nebe­
ling Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jørgen V il­
helm Nebeling Rasmussen.
Register-nummer 40.264: ..O. W ITH  & CO. 
A IS” , hvis formål er at drive handels-, fabri­
kations- cg reparationsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebøløb på 500 kr. giiver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Svend Orla hans With. Agnetevej 19, 
advokat Svend Aage Vis'tiisen, Amaliegade 12, 
begge af København, direktør Jan Harry Stein­
metz. Norasvej 14, Charlottenlund, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: Nævnte Svend 
Orla Hans W ith (adm.). Jan Harry Steinmetz. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af den adm. direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.265: ,,Dansk Plante Pro­
duktion A jS” , hvis formål er produktion af og 
handel med planter. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Aktieselska­
bet Matr. Nr. 2370 af Husum“ (reg.nr. 13.471) 
og „Ejendomsaktieselskabet af 29. marts 1935“ 
(reg.-mr. 31.290), har hovedkontor i Ledøje-
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Smørum kommune; dets vedtægter er af 29. 
marts 1935 med ændringer senest af 23. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 
kr.. fordelt i aktier på 500, 10.000 og 50.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb nå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i ..Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktor Jan Niels Bonde Nielsen, 
Parkovsvej 2. Gentofte, l'hv. bankdirektør Axel 
Tvår Bang, Hjortholmsvej 22, Virum, prokurist 
Palle Julius Skipper Simonsen. L. E. Bruuns 
Vej 17 A, Charlottenlund. Direktør: Frank 
Bonde Nielsen, M  eil gade 97, Århus. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.266: ,,Valsemøllen a l
JS99 A IS “ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet, der tidligere har værer 
registreret under navnet: „„Valscmøllen“ , Aktie­
selskab, Esbjerg“ (reg.-nr. 2438) har hovedkon­
tor i Esbjerg; dets vedtægter er af 21. januar 
1899 med ændringer senest af 14. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitallen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn eller på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i ..Dag­
bladet Børsen“ og ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: Direktør Peder Christensen Langergaard, 
Esbjerg, professor Thøger Harald Nielsen, Or- 
drupvej 132F, Charlottenlund, direktør Sten 
Abdon. Springpostgrånden 2, Helsingborg, Sve­
rige. Direktør: Nævnte Peder Christensen Lan­
gergaard. Selskabet tegnes af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 40.267: ,,Th. Grøndahls
Maskinsnedkerier A /S “ , hvis formål er sned­
keri- og tømre rivirksomhed, at drive entrepre­
nør- og byggevirksomhed iøvrigt, at erhverve, 
besidde, udleje, afhænde og administrere fast 
ejendom samt at drive finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Vallensbæk kom­
mune; dets vedtægter er af 27. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf
20.000 kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i  aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Snedkermester Thomas 
Grøndahl, fru Birthe Petersen, begge af Gisscil- 
feldvej 10, Brøndby Strand, advokat Per 
Schmidt, Hambros A llé  8, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 16. august er oplaget som:
Register-nummer 40.268: ,,Fabrikken (Hulen 
A/S (forhen Fabrikken Gluten v/ Th. Ole­
sen)“ , hvis formål er handel og fabrikation, 
fortrinsvis med makaroni, spaghetti, nudler
o. lign. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 13. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tor, læge Erik  Olesen, Vedbæk Strandvej 470, 
Vedbæk, direktør Knud Olesen, Kastanievej 7, 
Rungsted Kyst, advokat Poul Høyer, Emilie- 
vej 9 A, Charlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektører: nævnte Erik  Olesen, Knud Olesen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør allen© eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.269: ,,Nordisk Søsport 
A/S (Hogue &  Schmith Trading A /S )“ . Un­
der dette navn driver „Hogue &  Schmith 
Trading A/S)“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 39.842).
Under 19. august er optaget som:
Register-nummer 40.270: „Dansk Plastic 
Emballage A /S  (Aa. Louis Hansen A/S)“ . 
Under dette navn driver „Aa. Louis Hansen 
A/S“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
30.775).
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Under 20. august er optaget som:
Reg ister-n uraner 40.271: „Aktieselskabet af
4. august 1968“ , hvis formål er at drive auto­
mathaller med minii-car racerbaner, underhold­
ningsautomater, automater med nydelsesmid­
ler og andre automater. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 4. august 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 43.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: fru Grethe Skov Nielsen, civilingeniør 
Lars Christian Nielsen, lagerassistent Chresten 
Nielsen, alle af „Solgården“ , Stumpedyssevej 
21, Kettinge pr. Hørsholm. Bestyrelse: nævnte 
Grethe Skov Nielsen, Chresten Nielsen samt 
landsretssagfører U ffe  Foss Vilstrup, Bred­
gade 56, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast eiendem af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Grethe Skov Nielsen og Lars Christian 
Nielsen.
Under 21. august er optaget som: 
Register-nummer 40.272: „Bornholms Korn  
A /S “ , hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Bornholms Korn af 
1965 A /S “ (reg.-nr. 38.055), har hovedkontor 
i Neksø kommune; dets vedtægter er af 1. ok­
tober 1965 samt 17. januar og 1. juni 1966 
med ændringer af 12. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2.200.000 ler., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: købmand Ernst Mathias Bech, A l­
linge, købmand Hans Peter Munch, Neksø, 
direktør Hans Olto Edvard Andersen, Glad- 
saxevej 151, Søborg, direktør Edvard Christen­
sen, Strandvej 247 C, direktør Viggo Henrich- 
sen, Ordrupvej 144, begge af Charlottenlund. 
Direktør: Gert Alslev Christensen, Neksø. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eliler af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening med en direktør.
Register-nummer 40.273: „Brande Jersey
A/S, Brande“ , hvis formål er at drive indu­
stri og handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Nipollaine A/S, 
Brande“ (reg.-nr. 26.138), har hovedkontor i 
Brande; dets vedtægter er af 26. november 
1955 med ændringer senest af 1. juli 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 130.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier -  
bortset fra overgang indbyrdes blandt de op­
rindelige aktionærer eller til disses ægtefæller 
eller born -  har bestyrelsen på selskabets elller 
subsidiært egne vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: fabrikant O laf Povlsen (formand), 
Brande, socialinspektør Gustav Hoick Povl- 
sen, Risskov, fysioterapeut Ane Margrethe 
Povlsen, Benediktsgade 43, Odense. Direktør: 
nævnte O laf Povlsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.274: „Tramex A /S “ , 
hvis lormål er at drive handel og spedition. 
Selskabet har hovedkontor i Bryndum kom­
mune; dets vedtægter er af 6. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Hans Christiansen Lenger, fru Ruth Lenger, 
begge af Solglimts A llé  3, Gjesing pr. Esbjerg, 
forvalter Hans Krogh Jeppesen, Heidesvej 8, 
Højbjerg, Århus, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Hans Christiansen Lenger. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 40.275: „M . Skotte, Sakskø­
bing A fS “ , hvis formål er at forhandle auto-
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mobiler, motorkøretøjer af enhver art, tilbehør 
hertil og at udføre autoreparationer og værk­
stedsarbejde vedrørende motorkøretøjer. Selska­
bet har hovedkontor i Sakskøbing Landsogn 
kommune; dets vedtægter er af 30. december
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: G.M.-forhandler Marius Skotte, fru 
Astrid Gudrun Skotte, begge af Rørbæk pr. 
Sakskøbing, forretningsfører Mogens Anders 
Skotte, Hagesvej 30, Nakskov, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Marius Skotte. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
dem samlede bestyrelse.
Register-unmmer 40.276: ,,M. Skotte, N ak­
skov A /S “ , hvis formål er at forhandle auto­
mobiler, motorkøretøjer af enhver art, tilbehør 
hertil og at udføre autoreparationer og værk­
stedsarbejde vedrørende motorkøretøjer. Selska­
bet har hovedkontor i Nakskov kommune; dets 
vedtægter er af 30. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne ved brev. Selskabets stiftere er: G.M.- 
forhandler Marius Skotte, fru Astrid Gudrun 
Skotte, begge af Rørbæk pr. Sakskøbing, for­
retningsfører Mogens Anders Skotte, Hages­
vej 30, Nakskov, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Marius Skotte. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.277: „A K T IE S E LS K A ­
B ET  K U N V E R N O M “ , hvis formål er er er­
hvervelse, bebyggelse, finansiering og udnyt­
telse af fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Hover kommune; dets vedtægter er af
20. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Spolemester Jens Elmer 
Bloch, Kirkevej, Hover, entreprenør Svend Jen­
sen, Siriusvej 2, ejendomsmægler Poul Henning 
Jensen, Neptunvej 17, ejendomsmægler Ib 
Krogslund Bertelsen, Pilutovej 37, alle af Vejle, 
der tillige udgør bestyrelsen!. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening -  
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.278: „R. K . H . Agentu­
rer A /S “ , hvis formål er at drive agentur- og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet, der tid li­
gere har været registreret under navnet: „Rus­
sisk Kaviar-Agentur A /S “ (reg.-nr. 32.313) har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 22. december 1961 med ændrin­
ger af 5. juli 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: grosserer Lars David Aage Martinius 
Jensen, L ille  Strandvej 18 H, Hellerup, lands­
retssagfører Niels Julius Kørner, Magstræde 7, 
København, direktør Valdemar Hofman Laur­
sen, fru Edith Dybdahl Laursen, begge af Nød- 
dekrogen 5, Charlottenlund. Direktør: civiløko­
nom Peter Hofman Laursen, Ved Stampedam- 
men 41, Hørsholm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene -  ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.279: ,,R. K. H. Delika­
tesser A /S “ , hvis formål er handel en gros med 
levnedsmidler. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „Russisk Kaviar-Handel A /S “ 
(R. K. H. Delikatesser A/S)“ (reg.-nr. 40,280). 
Selskabet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Russisk Kaviar-Handel A /S “ (reg.- 
nr. 27.449), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 15. juni 1957 med ændringer af
5. juli 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
160.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert akiebeløb på 500 
kr. giver 1 slemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier, bortset fra overgang ved arv 
til ægtefælle eller livsarvinger eller overdragelse
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i levende live til disse, har de øvrige aktionæ­
rer forkøbret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer Lars Da­
vid Aage Martinius Jensen, L ille  Strandvej 18 H, 
Hellerup, landsretssagfører Niels Julius Kørner, 
Magstræde 7, København, direktør Valdemar 
Hofman Laursen, fru Edith Dybdahl Laur­
sen, begge af Nøddekrogen 5, Charlottenlund. 
Direktør: nævnte Valdemar Hofman Laursen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene -  ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Carl Folmer Klitsgaard og Peter Hofman Laur­
sen.
Register-nummer 40.280: ,,Russisk Kaviar- 
Handel A jS  (R K. I L  Delikatesser A/S)“ . Un ­
der dette navn driver „R. K . H. Delikatesser 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 40.279).
Under 22. august er optaget som:
Register-nummer 40.281: ,,O LA F  PO U LS EN  
E N T R E P  R E N O R M  A S K IN ER  A/S", hvis
formål er at drive handel og fabrikation samt 
dermed i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Greve-Kildebrønde 
kommune; dets vedtægter er af 31. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 
og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 månedes noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: prokurist Günter 
Georg Franz Hönicke, Evingerstrasse 417, 
Dortmund, Vesttyskland, ingeniør Olaf Chri­
stian Poulsen, fru Else Marie Poulsen, begge 
af Tvedgangen 72, Herlev, advokat Heinrich 
Moritz Hess, Frederiksberggade 27, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte O laf Christian Poulsen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med direktøren.
Register-nr. 40.282: „ JØ R G E N  H Ø Y E R  A F  
1968 A /S “ , hvis formål er handel, fabrikation 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
21. juli 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse till aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Jør­
gen Brinck-Lund, Rosenvængets A llé  37, K ø ­
benhavn. fru Reine Yvonne Høyer, Gadevan­
gen 44, Lyngby, landsretssagfører Bent Serrits- 
lev Serlev, Strandvejen 229 A , Hellerup. Besty­
relse: nævnte Jørgen Brinck-Lund, Bent Serrits- 
lev Serlev samt direktør Jørgen Viggo Lauritz 
Høyer, Gadevangen 44, Lyngby. Direktør: 
nævnte Jørgen Viggo Lauritz Høyer. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.283: ,,Aktieselskabet
4 ars Jernstøberi“ , hvis formål er at drive jern­
støberi. Selskabet har hovedkontor i Års kom­
mune; dets vedtægter er af 20. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgor 269.500 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: gårdejer Holger Sønder- 
gaard Mikkelsen, Sjøstrup, murermester Niels 
Kristian Olesen, tidsstudietekniker Svend Aage 
Elkiær Andersen, murermester Gregers M arti­
nus Nielsen, gårdejer Søren Justesen Dybbro, 
gårdejer Svend Åge Deichmann Thybo, begge 
af Oustrup, gartner Jens Ejnar Laursen, kreds­
formand Valdemar Christian Overvad Sørensen, 
advokat Mogens Christian Fabricius Tange, 
kæmner Jens Aage Christiansen, alle af Års. 
Bestyrelse: nævnte Holger Søndergaard M ik ­
kelsen (formand), Mogens Christian Fabricius 
Tange samt direktør Paul Hostrup Petersen, 
handelsskoleforstander Børge Fuglisang Chri­
stiansen. begge af Års, direktør Sigurd Charles 
Siyngbam Jørgensen, Brabrand. Direktør: 
nævnte Holger Søndergaard Mikkelsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.284: „ Investeringsaktic- 
skabet Lyngheden“ , hvis formål er at handle 
med faste ejendomme, herunder ejerlejligheder, 
værdipapirer af enhver art, at bebygge, eje og 
administrere faste ejendomme samt at drive 
enhver virksomhed, der har irelation til fast 
ejendom i ind- og udland. Selskabet kan tillige
i
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være interesseret i andre selskaber med lig­
nende formål. Selskabet kan endvidere drive 
investerings-, finansierings samt vekselerer- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Åby 
kommune; dels vedtægter er af 3. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 48.000 kr., 
hvoraf 24.000 kr. er A-aktier og 24.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
l. 000 Kr. Aktiekapitallen er fuldt indbetalt. 
B-aktierne har ret til forlods udbytte og for­
lods dækning ved selskabets likvidation, jfr. 
vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: assurandør Aage 
Hans Iversen, Fredericiavej 84, Vejle, arkitekt
m. a.a. Jonis Kirkegaard, Holsteinborgvej 12, 
København, prokurist Jørgen Thorbjørn La- 
waetz, Ydunsvej 27, Åbyhoj. Bestyrelse: nævnte 
Aage Hans Iversen, Jens Kirkegaard, Jorgen 
Thorbjørn Lawaetz samt arkitekt Bo Fischer, 
Burmeistergade 27, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening, eller af Jørgen Thorbjørn 
Lawaetz.
Register-nummer 40.285: „Svend Aage Chri­
stensen A /S “ , hvis formål er at overtage og 
videreføre den af blikkenslagermester Svend 
Aage Christensen hidtil i Svendborg drevne 
virksomhed som blikkenslagermester, vand- og 
gasmester samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed samt at købe og sælge 
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i Svend­
borg kommune; dets vedtægter er af 29. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert noteret aktiebeiløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: disponent Keld Aksel Jørgen­
sen, Lærkevej 23, Vindeby pr. Svendborg, b lik­
kenslagermester Svend Aage Ferdinand Chri­
stensen, Søgårdsvej 3, vand- og gasmester Ver­
ner Lundsgaard, Høje Bøgevej 36, begge af 
Svendborg, der tillige udgør bestyrelsen, med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.286: „D A N S K  C O L L O N IL  
A /S", hvis formål er at drive hamddl med sko- 
plejemidler. Selskabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune; dets vedtægter et af 21. maj
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætteJlig- 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Harald Julius Bahr, 
Enighedsvej 36, Charlotten lund, lagerchef Børge 
Bomholtz, Dalstrøget 159, Søborg, revisor 
John Bahr, Ericaparken 29, Gentofte, læge­
sekretær Inge Poulsen, Mørkhøjvej 140, Her­
lev, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Harald Julius Bahr. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.287: „Nordsjællands Im­
port- og Handelskompagni A /S “ , hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har hovedkontor 
i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 17. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Sven 
Vilhelm Wewer, Petershvile Teglværk, direktør 
Erik Vilhelm Wewer, Dønnevælde Teglværk, 
A/S  M. Wewers Teglværker, Helsinge. Besty­
relse: nævnte Sven Vilhelm Wewer, Erik V i l­
helm Wewer samt højesteretssagfører Bern­
hard LIelmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.288: „T H E R M O S O L  
A /S “ , hvis formål er at drive byggevirksom­
hed,, kob og salg af fast ejendom, ejendoms­
udlejning og finansiering samt enhver efter 
bestyrelsens skøn dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 29. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak-
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tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: murermester Helge Laurits 
Sally Brodersen, fru L illy  Agnete Brodersen, 
begge af Hjortekærbakken 34, Lyngby, revisor 
Regnar Dalå, Hasselvej 10, Virum, der tillige 
udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.289: „A /S  Scandinavian 
Power Transmission", hvis formål er fabrika­
tion af og handel med maskintekniske artikler 
og enhver i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Koben­
havns kommune; dets vedtægter er af 19. de­
cember 1967 og 9. april 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 210.000 kr., fordelt i aktier 
på 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer Jens Skrydstrup Christensen, Løvholmen 
16, København, fabrikant, ingeniør Frants 
Egon Johannessen, Tietgensgade 8, Herning, 
fabrikant Aage Ølgaard Jensen, Vestergade 11, 
Lem. Bestyrelse: nævnte Frants Egon Johan­
nessen, Aage Ølgaard Jensen samt advokat Jens 
Claus Pedersen, Østbanegade 7, København. 
Direktør: Benny Liitkon Jacobsen, Beatevej 27, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelise og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Benny Liitken Jacobsen.
Under 23. august er optaget som:
Regisler-nummer 40.290: „John Scegcr A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 3. januar og 5. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fulldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Gunnar Darlin Astrup Jensen, Lindholms­
vej 4, København, fru Kirsten Seeger, gros­
serer John Astrup Seeger, begge af Skovshoved 
Vænge 10, Charlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte John Astrup See­
ger. Selskabet tegnes af direktionen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Anni Kofoed, Gunnar Darlin Astrup Jensen 
og Kirsten Seeger.
Register-nummer 40.291: „T R IN E  Fødevare­
fabrik A /S ", hvis formål er fremstilling og 
handel med fødevarer. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „A /S  
Hjørring Margarinefabrik“ (reg.-nr. 25.321) og 
„A /S  Hjørring Margarine &  Salatfabrik“ (reg.- 
nr. 33.108), har hovedkontor i Hjørring: dets 
vedtægter er af 15. september 1954 med æn­
dringer senest af 10. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier såveil frivillig som tvungen -  
bortset fra overgang ved arv eller til en ægte­
fælle hensiddende i uskiftet bo -  har bestyrel­
sen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør Svend Hjort­
lund Christensen (formand), fru Edith Chri­
stensen, distriktsjordemoder Ellen Hjortlund 
Obel, alle af Hjørring. Direktør: nævnte Svend 
Hjortlund Christensen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.292: „Revidata A /S “ , 
hvis formål er at yde statsautoriserede reviso­
rer og disses klienter konsulentassistance og 
anden service i forbindelse med elektronisk og 
anden automatisk databehandling, således at 
selskabet alene kan påtage sig assistance til 
statsautoriserede revisorer og Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer og for de klienter, 
som statsautoriserede revisorer henviser til sel­
skabet. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene „De statsautoriserede revisorers 
EDB-tjeneste A /S  (Revidata A/S)“ (reg.-nr.
40.293) og „De statsautoriserede revisorers kon­
sulenttjeneste A /S  (Revidata A/S)“ (reg.-nr.
40.294) . Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „De statsautoriserede revi­
sorers E.D.B.-tjeneste A /S “ (reg.-nr. 36.182), 
har hovedkontor i Københavns kommune, dets 
vedtægter er af 7. januar 1965 med ændringer 
senest af 13. juni 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 586.000 kr., fordellt i aktier på 2.000 
kr. Aktiekapitalen- er fuldt indbetalllt. Hvert
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aktis'beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: statsaut. 
revisor Poul Andersen, Højrisvej 15, Risskov, 
statsaut. revisor Bent Christensen, Ellebakken
23. Ballerup, statsaut. revisor Kaj Victor N ie l­
sen, Sonderbakken 12, Gentofte, statsaut. revi­
sor Henry Wilhelm Hoyer, Hvilevej 4, Helle­
rup, statsaut. revisor Erik  Gilsaa, Lindeparken 
22, Næstved, statsaut. revisor Holger Rath, 
Nørrebro 15, Hjorring. Direktør: civiløkonom 
Ole Bjerring Hoise, Valmuevej 29, Hørsholm. 
Selskabet tegnes af di rektoren eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.293: „De statsautori­
serede revisorers EDB-tjeneste A /S  (Revidata 
A/S)". Under dette navn driver „Revidata 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.292).
Register-nummer 40.294: „De statsautori­
serede revisorers konsulenttjeneste A /S  (Revi­
data A /S)“ . Under dette firma driver „Revi­
data A /S “ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 40.292).
Register-nummer 40.295: „Aktieselskabet Si­
gurd Pedersen“ , hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Esbjerg kommune; dets vedtægter er af 21. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør Sigurd 
Pedersen, fru Dorthea Margrethe Pedersen, 
begge af Strandby Kirkevej 270, Esbjerg, inge­
niør Pauli Birkelund, Lindebakken 11, Gjesing 
pr. Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte 
Sigurd Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med Pauli Birkelund, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.296: „Sæby Olie A /S “ , 
hvis formål er køb og salg af olieprodukter 
samt andre i forbindelse hermed stående forret­
ninger. Selskabet har hovedkontor i Sæby 
kommune; dets vedtægter er af 18. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: kontorassistent 
Hans Boel Jensen, fru Ane Marie Grud Jen­
sen, begge af Barbras A llé  7 A , grosserer Poul 
Hansen, fru Annelise Søndergaard Hansen, 
begge af Gustav Wieds Vej 8, alle af Sæby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Hans Boel Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Poul Hansen.
Register-nummer 40.297: „Bevtoft Træindu­
stri A / S“ , hvis formål er at drive fabrikation 
og hamddl inden for træindustrien og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Bevtoft kommune; dets vedtægter er af
26. marts 1958. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 300.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
bolob på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: „Grønborg 
Tømmerhandel A /S “ , Kolding, „A /S  Impræg­
neringsanstalten „Silkeborg“ “ , Alderslyst pr. 
Silkeborg, „N . Timmermann, Gram Savværk 
A /S “ , Gram, „Aktieselskabet Fredericia Træ­
last-Handel“ , Fredericia, „Aktieselskabet Veile 
Trælast- og Kulkompagni“ , Vejle, „N iels Thor- 
sens Trælasthandel A /S “ , Bramminge, „,,Cim- 
bria“ Tommerhandel Aktieselskab“ , Åbenrå, 
,,Toftlund Trælasthandel -  Lassen Schmidt 
A /S “ , Toftlund, „Ribe Stampemølle A /S “ , 
Ribe, „A ls Tømmerhandel, Aktieselskab“ , Søn­
derborg. „Henry Christiansen Tømmerhandel, 
A /S “ Haderslev, „Aktieselskabet L. Bøtkers 
Tomnierhandel“ , Esbjerg. Bestyrelse: direktør 
Gunnar Husted Christensen, Ribe, direktør Ove 
Grønborg, Kolding, direktør A lfred Victor 
Nielsen, Silkeborg, direktør O luf Hansen, 
Gram, direktør Erling Stavnsbjerg Hansen, 
Åbenrå. Direktør: nævnte Gunnar Husted
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Christensen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.298: ,,Dirks &  Co., råd­
givende ingeniørvirksomhed, aktieselskab“ ,
hvis formål er at drive rådgivende ingeniør­
virksomhed og anden lignende erhvervsvirk­
somhed, herunder finansiering af andre virk­
somheder eller selskaber, eller aktietegning i 
andre selskaber for så vidt sådan anden virk­
somhed ikke strider imod Dansk Ingeniørfor­
enings etiske regler af 1958. Selskabet har ho­
vedkontor i Dybbøl kommune; dets vedtægter 
er af 28. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 5.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 
14.300 kr., dels kontant, dels i andre værdier; 
det resterende beløb indbetales inden 23. au­
gust 1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrækninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Ørum og Nielsen, 
rådgivende ingeniørvirksomhed, aktieselskab“ , 
Jomfru Ane Gade 14, civilingeniør Harald 
Dirks, Poter Bruuns Vej 93, oivilingeniør Jens 
Ove Karsten Nielsen, Vesterbro 17, civilinge­
niør Børge Lolle, Hasserishøj 11, ingeniør Jens 
Søndergaard Jeppesen, Teglværket 17, alle af 
Ålborg, civilingeniør Christian Doesdahl, U g ­
lebakken 6, Nørresundby. Bestyrelse: nævnte 
Harald Dirks, Jens Ove Karsten Nielsen, Bør­
ge Lolle, Jens Søndergaard Jeppesen, Christian 
Roesdahl. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Harald 
Dirks.
Register-nummer 40.299: ,,Detergent Kemi 
A /S “ , hvis formål er produktion øg handel 
samt investering af enhver art. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Handelsselskabet Kemithor A /S “ (reg.-nr. 
32.839), har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 27. juli 1962 med 
ændringer senest af 30. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 4.000.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 3.998.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 6 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør Henning Gorm 
Sørensen, Skovshoved Terrasse 9, professor 
Erik Christian Sørensen, Smutvej 14, begge af 
Chariottenlund, dr. phil. Harald Ludvig Jo­
hannes Lehmann, Hesselvang 1, Hellerup, di­
rektør Anker Carlo Sørensen, Enighedsvej 10, 
Hareskovby. Direktør: nævnte Henning Gorm 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Erik Poulsen.
Register-nummer 40.300: „K E M IT H O R  -  
O L IM O L  A /S “ , hvis formål er at drive han­
dels-, industri- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Kaffebrænderiet „Venners- 
haab“ A /S “ (reg.-nr.911 7), „Leito A /S “ (reg.- 
nr. 21.585) og „O L IM O L  A /S “ (reg.-nr. 
33.328), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 5. maj 1928 med ændringer 
senest af 24. juli 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
200 cg 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
underdirektør Harry Axel Nielsen, Abildgårds- 
vej 24, Virum, underdirektør Claus Christian 
Clausen, Kristianiagade 20, underdirektør Ib 
Eigtved, Marsken,sgade 10, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af don samlede besty­
relse.
Under 26. august er optaget som:
Register-nummer 40.301: „Svensk-dansk fi- 
nancierings- og administrationsaktieselskab“ , 
hvis formål er administration øg finansiering 
samt anden virksomhed inden for byggesekto­
ren, som bestyrelsen måtte vedtage, herunder 
særlig med henblik på svensk-dansk samarbej­
de inden for dette område. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 29. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 25.000 
kr.; det resterende beløb indbetales inden 1. 
december 1968. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
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tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør, cand. jur. Svend Clausen, 
Amaliegade 21 A , København, direktør Chri­
stian Ove Kock, Geelskowej 41, Virum, di­
rektør Anders Birger Moberg, Malmgatan 72, 
Eslöv, Sverige, direktør Ole Brostrøm, Para­
disbakken 24, Holte, arkitekt, m.a.a. Frank 
Torø Redanz, Bygaden 21, Torslunde, Tåstrup. 
Bestyrelse: nævnte Christian Ove Kock, A n ­
ders Birger Moberg, Ole Brostrøm, Frank Torø 
Redanz. Direktør: nævnte Svend Clausen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af direktøren 
alene eller af den samlede bestyreillse.
Register-nummer 40.302: ,,A/S Finn Jensen 
af 1968“ , hvis formål er at drive industri samt 
handel med og import af fotografiske artikler 
og andre varer efter bestyrelsens bestemmelse. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 24. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Finn Bjar­
ne Jensen, Statholdervej 19, København, fru 
Kirsten Marie Hansen, direktør Jorgen Han­
sen, begge af Gemmas A llé  13, Kastrup. Be­
styrelse: nævnte Jørgen Hansen, Kirsten M a­
rie Hansen samt advokat Niels Johan Peter­
sen, Rådhuspladsen 45, København. Direktør: 
nævnte Jorgen Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneproku­
ra er meddelt: Jørgen Hansen og Valborg K r i­
stians Hummel.
Register-nummer 40.303: ,,Aktieselskabet af
I. juni 1968“ , hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder blikkenslager]’, 
installation af vand, gas og centralvarme, pro­
jektering og etablering af fjernvarmeanlæg, 
erhvervelse cg administration af fast ejendom 
som kapitalanlæg og byggeri samt optræde 
som komplementar i Axel Brøndum K/S. SeL 
skabet har hovedkontor i Viborg kommune; 
dets vedtægter er af 19. juni 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
er A-aktier og 9.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 50 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. B-aktier- 
ne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler for valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Aktiierne er indløselige efter regler­
ne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Axel Brøndum, fru Mette 
Katrine Brøndum, begge af LI. Set. Kjelds- 
gade 6, bogholderske, fru Bente Møller, Tofte­
gården 22, alle af Viborg. Bestyrelse: nævnte 
Axel Brøndum, Mette Katrine Brøndum, Bente 
Møller samt kontorchef Knud Georg Hansen, 
Havrevænget 13, Viborg, stud. polyt. Frank 
Brøndum, G rækenl andsvej 61, København. 
Direktør: nævnte Axel Brøndum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.304: Niels Christensen 
Osteeksport A /S  (A/S Boel Foods Ltd.)“ . 
Under dette navn driver „A /S  Boel Foods 
Ltd.“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
34.460).
Register-nummer 40.305: „A /S  af 16. juli 
1968“ , hvis formål er at drive rederi og en­
hver hermed i forbindelse stående virksom­
hed, herunder at drive beværternæring og han­
del samt at drive finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „H A V F R U E L IN IE N  A /S “ (reg.- 
nr. 39.431), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 28. oktober 
1967 med ændringer af 16. juli 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
gårdejer Vilmer Evald Christensen, Ebbelykke 
pr. Lumsås, revisor Petrus Erik Hagerup-Niel- 
sen, Frisersvej 6, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Petrus Erik Hagerup-Niedsen.
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Under 27. august er optaget som:
Register-nummer 40.306: „DESCO  C O A T ­
INGS Danmark A /S “ , hvis formål er at drive 
handel med og anbringelse af bygningsmate­
rialer, især overfladebehandlingsmidler, og lig­
nende samt finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune; dets vedtægter er 
af 12. juni 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
går 60.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier 
og 30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder særlige reg­
ler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Niels Peter Gerhard Petersen, 
Astrupvej 36, Odense, salgschef Le if Christen­
sen, Nordre Fasanvej 155, København, direktør 
Niels Jørgen Jensen, Slotsalleen 16, Klampen- 
borg. Bestyrelse: nævnte Niels Peter Gerhard 
Petersen, Leif Christensen, Niels Jørgen Jensen 
samt direktør Helge W ilfred Biilow, L. F. Cort- 
zens Vej 31, Virum. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.307: ,,Skandinavisk Pe- 
rolin Fabrik A IS “ , hvis formål er fabrikation af 
og handel med kemiske produkter og dermed 
beslægtede varer samt køb og salg af virksom­
heder med sådan produktion. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 21. juni 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Frank Nordon, fru Va lly  Betty 
A lfrida Nordon, begge af Peter Bangs Vej 84, 
direktør Carl Christian Hinchely, Biilowsvej 9, 
alle af København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Frank Nordon. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.308: „Revisionsfirmaet 
Henning Bang Jensen A /S“ , hvis formål er at 
drive bogførings- og revisionsvirksomhed, end­
videre finansiering og andre hermed beslægtede
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 31. au­
gust 1967, 27. maj og 2. august 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 200.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales inden 27. august 1969. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: revisor Niels Henning Bang Jensen, 
Norrebrogade 8, frøken Tove Grethe Truelsen, 
Roskildevej 47, begge af København, fru Nina 
Birthe Sørensen, Lucernevej 30, Blovstrød pr. 
Allerød, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Niels Henning Bang Jensen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 28. august er optaget som:
Register-nummer 40.309: „LA M IN IC O , A K ­
T IESELSKAB  (SYSTEM ATICO , A K T IE S E L ­
SKAB)“ . Under dette navn driver „S Y S T E M A ­
TICO, A K T IE S E LS K A B “ tillige virksomhed 
iom bestemt i dette salskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 34.960).
Register-nummer 40.310: „Bladcentralernes 
ED B  A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri og finansiering samt ad­
ministration af fast ejendom. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: „Blad­
centralernes Hulkort A /S “ (reg.-nr. 30.384), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter er af
21. april 1960 med ændringer senest af 9. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktionærer, 
som har 1.000 kr. aktier eller derover forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Overgang ved arv til en aktionærs livsarvinger 
kan dog frit finde sted. Aktionærer, som ejer 
mindre end 1.000 kr. aktier, er pligtige på an­
fordring at afhænde deres aktier til de øvrige 
aktionærer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Kai 
Erik Olsen, Lindegårdsvej 30 A , Charlotten- 
lund, direktør Vagn Hoick Andersen, Busk­
ager 34, landsretssagfører Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen, Niels Hemmingens Gade 9, 
begge af København. Direktør: nævnte Kai 
Erik Olsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
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alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.311: „A /S  V. Hansen 
Mogensen, Vaalse (A. Nielsen & Co. A /S)“ . 
Under dette navn driver „A . Nielsen &  Co. 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
13.285).
Register-nummer 40.312: ,,Ejendomsaktiesel­
skabe' af 8. juni 1966, Præstø (A. Nielsen c£ 
Co. A/S)“ . Under dette navn driver „A . N ie l­
sen &  Co. A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 13.285).
Register-nummer 40.313: Skandinavisk Luft- 
teknik A /S “ , hvis formål er handel, håndværk 
og industri samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor j Sahl kommune; dets vedtægter 
er af 1. juni 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Jon 
Puggaard, fru Tove Puggaard, begge af Røn­
bjerg pr. Skive, landsretssagfører Hans Møller 
Ejlersen, Overlund pr. Viborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jon Puggaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.314: ,,A. PO Z Z l A /S “ , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 1. august 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebe'øb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: grosserer Richard Bech-Thomsen, fru 
L illy  Nikoline Bech-Thomsen, begge af K irke­
vænget 6 A, direktør Palle Bech-Thomsen, N o r­
dre Fasanvej 28, alle af København. Besty­
relse: civiløkonom, direktør Bo Göran Nihlén 
(formand), Dalkarlsvågen 26, Huddinge, Sve­
rige, samt nævnte Richard Bech-Thomsen, Palle 
Bech-Thomsen. Direktør: nævnte Richard Bech- 
Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør (forretningsfører) i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen, ved 




Register-nummer 833: „Aktieselskabet Rand- 
bøldals Fabrik“ af Søndermølle, Fjends m. fl. 
herreder. Under 30. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Jonne M ine Johanne Mar- 
by er udtrådt af, og fru Lis Nilsen, Karoline 
Overlandsvej 5, Bækkkestua, Norge, landsrets­
sagfører Bjarne Johnsen, Vranum pr. Viborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9725: „A /S  Arbejdernes 
Fællesbageri, Assens“ af Assens. Hans Karl 
Pedersen er udtrådt af, og chauffør Niels Gert 
Pedersen, Kløvervænget 3, Assens, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.950: „A /S  Grenaa-Hun- 
dested Færgefart“ af Grenå. Under 22. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Robert 
Fischer-Nielsen, Niels Bern Marius Gaarsdal 
er udtrådt af, og skibsreder Le if Hahn-Peter- 
scn. Frederiksgade 17, København, direktør A n ­
ker Gunnar Clausen, Knud Rasmussens Vej 15, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.825: „S. Sørensens Sko­
tøjsfabrik A /S “ i likvidation“ af København. 
På generalforsamling den 24. maj 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktørerne er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
underdirektør Erik Hellmuth Rathje Beierholm, 
Geelsdalen 11, Virum. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 16.138: „Ejendomsselskabet 
Aure A /S “ af København. Under 12. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er ,,R. Henriques jr. International A /S “ . Sel­
skabet formål er at drive virksomhed ved han­
del, finansiering, administraton og investering i 
ind- og udland. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 40.184.
Register-nummer 16.716: „Aktieselskabet af
2. Marts 1942“ af Kobenhavn. Under 15. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen’ er udvidet med 600.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.365: „Striiwing & Holm  
A/S  i likvidation“ af Frederikssund. Efter pro-
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klama i statstidende for 8. april, 8. maj og 8. 
juni 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 22.177: ,,A/S Sundbyhave 
Ejendomsselskab“ af København. Richard K r i­
stensen Bach er udtrådt af, og fhv. sekretær 
Niels Arnold Rasmussen, Møllervænget 8, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.455: ,,Oscar R o lf f  s Eftf. 
A /S “ af København. Prokurist i selskabet H o l­
ger Thuesen Bruun er afgået ved døden. Pro­
kura er meddelt: Knud Ro lff Poss og Paul 
Juul i forening.
Register-nummer 26.863: ,,Søren Jensen <£ 
Co. Kontormaskiner A /S “ af København. 
Svend Aage Lauritzen er udtrådt af, og direk­
tør Aage Petræus Christensen, Hostrups Have 
58, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.194: , James North Skan­
dinavien A /S “ af L illerød kommune. Medlem 
af bestyrelsen Henry Rothenberg er afgået ved 
døden. Direktør Clive Nicholson, 54 A. Totten­
ham Court Road. London W. 1, England, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.212: ,,A/S H. C. Chri­
stensens Stålskibsværft“ af Marstal kommune. 
Christian Thuesen er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Driftsleder Knud Peter Grønne, Ellenet, M ar­
stal. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.673: „Silkeborg Bryghus 
& Neptun A /S “ af Silkeborg. Peter Rud 
Schouenborg Nissen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Nis Nissen er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.768: „Industrif jederaktie- 
selskabct af I. 8. 1957“ af København. Georg 
Johan Heinrich Voss er fratrådt som direktør. 
Selskabets direktør Henning Stengaard Hansen 
benævnes fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 32.294: „Georg Voss A /S “ 
af Københavns kommune. Georg Johan Hein­
rich Voss er fratrådt som direktør. Selskabets 
direktør Henning Stengaard Hansen benævnes 
fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 35.848: „Intelec A /S “ af 
Københavns kommune. Henrik Haxthausen er 
udtrådt af, og advokat E rik  Rask Overgaard, 
H. C. Andersens Boulevard 37, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.999: „K A M P M A N N ,  
K IE R U L F F  &  S A X ILD  A /S “ af København. 
Linder 3. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af Otto Schiøtz Kierulff, Jørgen Saxild, Mogens 
K ierulff, Helge E li Bech-Bruun, Jørgen U lr ik  
Saxild og Haldor Frederik Axel Topsøe, to i 
forening riller hver for sig i forening med en­
ten Hans Holger Sidney Mygind eller Thomas 
Martin Jæger, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Den Svend Østrup, 
Erik Norsk og Niels Brockenhuus-Schack med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 36.315: „A /S  Nordteknik i 
likvidation“ af Glådsaxe kommune. På gene­
ralforsamling den 14. maj 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Likvidator udnævnt af handels­
ministeriet: advokat Ole Nørregaard, Vognma- 
gergade 7. København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.728: „R. Gleiche A /S  i 
likvidation“ af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 5. oktober, 5. november og 5. de­
cember 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Registor-nummer 24.115: „ Ejendomsaktiesel- 
skabet Keilstruplund i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 11. 
marts, 11. april og 11. maj 1967 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.067: „Dansk Kraftcmbal- 
lage a/s“  af Københavns kommune. Under 6. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.235: „A LB O  TRUST  
C O M P A N Y  A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Arne Heyman er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Helge Hassel, Bergensgade 
10, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 30. juli:
Register-nummer 1381: „„Svendborg Bank“ 
Aktieselskab“ af Svendborg. Tage Juel Jensen 
er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt som A- 
p roku rist.
Register-nummer 9291: „Aktieselskabet til 
Udnyttelse af de rustbeskyttende Parker-Paten­
ter i Danmark“ af Gentofte kommune. Karl 
Johan Kristiansen Findalen, Bøndermosevej 28, 
Ballerup, er tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 13.385: „Handelskompag­
niet „Mesco“ A /S “ af Gentofte kommune. U lla 
Messerschmidt er fratrådt, og Karl Johan K r i­
stiansen Findalen, Bøndermosevej 18, Ballerup, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.399: „A /S  Garageanlæ- 
get Peter Bangsvej 14“ af Frederiksberg. Ha­
kon Christian Schack Linnemann er udtrådt af, 
og sekretær, fru Margrethe Elisabeth Møller. 
Dalsvej 3 D, Klam penborg, er Indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Hakon Christian Schack Linne­
mann er fratrådt som forretningsfører, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen V illy  M øller er tiltrådt som for-
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retningsfører, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 14.457: „Aktieselskabet Bo­
gense Bank“ af Bogense. Under 1. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 14. juni 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 350.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.400.000 kr., fuldit indbetalt.
Register-nummer 17.466: „A /S  Matr. Nr. 
13 bh af Vanløse“ af Kobenhavn. Svend Aage 
Funder er udtrådt af, og landsretssagfører Ole 
Peter Ditlev Ditlevsen, Garderhøjvej 7, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend 
Aage Funder or fratrådt som administrator, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Nævnte Ole Peter Ditlev Ditlevsen er tiltrådt 
som administrator, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 21.869: „Roskilde koopera­
tive malerforretning A /S “ af Roskilde. Besty­
relsens formand Aage Severin Andersen er af­
gået ved døden. V illy  Kortsen er udtrådt af. og 
folketingsmedlem Ove Plenry Hansen, Banetof­
ten 18, Ballerup, formand Kaj Hansen, Fælled- 
vej 34 B. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Arne Børge Stigier er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 23.582: „Johan Hansen as­
suranceforretning A /S “  af København. Johan 
Døcker Hansen, A lice Tove Hansen er udtrådt 
af, og fru Grethe M øller Lassen, Østergade 42, 
Helsinge, fru Nellie Berete Johan Nordman. 
Redargatan 6, Stockholm, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.564: „A /S  C. W. Mes­
serschmidt“ af Gentofte. U lla  Messerschmidt er 
fratrådt, og Karl Johan Kristiansen Findalen, 
Bøndermosevej 28, Ballerup, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 27.405: „Rcderiaktiesclska- 
bet Ajax i likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 17. juni 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk­
tøren (korresponderende reder) og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Jacob Ludvig la Cour, H. C. Andersens 
Boulevard 37, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 27.855: „Kongskilde M a ­
skinfabrik A /S “ af Lynge kommune. Enepro­
kura er meddelt: Peter Leschly og Frank M ad­
sen.
Register-nummer 27.864: „Jensen &  Poulsen 
a/s“ af Seden-Åsum kommune. På generalfor­
samling den 2. april 1968 er det besluttet at 
overdrage samtlige aktiver og passiver til „Da­
mas - Jens Nielsens Maskinfabrik A /S “ (reg.nr. 
35.126). Overdragelsen har fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 28.377: „Ejcndomsadmini- 
strationsselskabet Simonsen og Levring A /S “ 
af København. Finn Harald Simonsen er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 28.971: „Aktieselskabet He- 
facos, Holding-Selskab“ af Odense. Under 26. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.797: „Ejendomsaktiesel- 
skabet matr nr. 850 Sundbyøster“ af Koben­
havn. Vilhelm Helge Jahns, Jørgen Engtorp er 
udtrådt af, og slagtermester Knud Gunner Han­
sen, Amagerbrogade 221, direktør L illy  Laura 
Mathilde Klüver, H a lf dansgade 43, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 31.927: „H A R A L D  S IM O N ­
SEN  A /S “ af Københavns kommune. Finn H a­
rald Simonsen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Jørgen Peter Munk Levring er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 32.321: „Axel Abildgaard 
A /S “ af Århus kommune. Under 18. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.548: „Holte El- & Gas­
udstyr A /S  i likvidation“ af Søllerød kom­
mune. På generalforsamling den 28. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Helge Charles Nielsen, Nygade 
7, København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidator.
Register-nummer 35.024: „B O -N Y T  Bolig­
montering Oscar Schwartz A /S “ af Københavns 
kommune. Den Peter Pou li Bechmann med­
delte prokura er tilbagekaldt. Kontorchef F in i 
Em il Viggo Andersen, Vestagervej 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 35.126: „Damas -  Jens N ie l­
sens Maskinfabrik A /S “ af Vester Åby. Under
2. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net „Jensen &  Poulsen A /S  (Damas-Jens N ie l­
sens Maskinfabrik A /S )“ (reg.-nr. 40.187). A k ­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved 
overtagelse af aktiver og passiver i „Jensen &  
Poulsen a/s“ (reg.-nr. 27.864). Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.150.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær­
dier.
Register-nummer 37.197: „Rank Data Sy­
stems A /S “ af Københavns kommune. Ian Dry- 
hurst Brotherton er udtrådt af, og managing 
director James Ph ilip  Collis, 7 Furze H ill,
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Purley, Surrey, England, er indtrådt i  besty­
relsen.
Register-nummer 37.766: ,,Aktieselskabet af 
15/4 1966“ af Buderup-Gravfev kommune. U n ­
der 26. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Jørgen Kibsgaard Iversen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 38.012: ,,COMO N Y L O N  
A /S “ af Gentofte kommune. Den Jørgen 
Haslev meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.738: ,,B O R G EN S  F O R ­
L A G  A /S “ af Frederiksberg kommune. Svend 
Aage Vistisen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.599: ,,Cepotex A /S “ af 
Birkerød kommune. F inn Lorentzen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 39.701: „Georg Johansen 
A /S “ af Frederiksberg kommune. Bestyrelsens 
formand Georg Mogens Johansen har ændret 
bopæl til 26-30 Avenue du D ix  Septembre, 
Luxembourg.
Under 31. juli:
Register-nummer 951: ,,„Fyens Landmands­
bank“ (Aktieselskab)“ af Odense. Under 6. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret og under 
28. maj 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 2579: „Krystalisværket (A k ­
tieselskab)“ af Frederiksberg. Under 10. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 3208: ,,Ejendomsakticsel-
skabet „Epsilon“ “ af København. Lorenz Tofft 
Mathiesen er udtrådt af, og befragter Jacob 
Nørby, Arendalsgade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jacob Nørby er 
tiltrådt som administrator.
Register-nummer 8278: ,,Sydeuropæisk Rejse­
bureau A /S “ af København. Under 16. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune.
Register-nummer 10.837: ,,Krø lu ld  Fabriken 
Lama A /S “ af Brede, Lyngby sogn, Køben­
havns Amt. Højesteretssagfører Arne Victor 
Hansen, N y  Vestergade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.690: „Delta Rundfart & 
Turisttrafik af 1934 A/S .“ af København. U n ­
der 16. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom­
mune.
Register-nummer 14.121: „Aktieselskabet 
Rungsted Golfbane" af Rungsted, Hørsholm 
kommune. Under 23. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Befragter Hans-Christian 01-
rik, Kirstineparken 7, Hørsholm, direktør Erik 
Schnedler Stærk, Skovshoved Terrasse 1, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.415: „M ax J. Madsen 
A /S “ af København. Under 16. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Glostrup kommune. Fru  Lizzie Ruth 
Madsen, Fyrrestien 6, Greve Strand, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.535: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet M IM “ af København. Under 16. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune. Fru  Lizzie 
Ruth Madsen, Fyrrestien 6, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.096: „Aktieselskabet 
Mouritz Isager, Papir en gros“  af Vejle. Under
15. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet Christian 
Christensen &  Co., papir en gros. Vejle“ . SelL 
skabet er overført til reg-nr. 40.195.
Register-nummer 21.944: „A /S  Chr. W in­
thersvej 29, Aabyhøj“ af Åby kommune. Besty­
relsens formand Torben Hoick Hoffmann samt 
Knud Erik  Sørensen er udtrådt af, og auto­
lakerer Søren Pedersen (formand), montør Jens 
Jorgen Snedker, begge af I. P. Jacobsens Vej 48, 
Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.489: „Aktieselskabet 
Dansk Turistservice“  af København. Under
16. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune.
Register-nummer 23.935: „Pocelænsfabriken 
„Danmark“ A /S “ af Kgs. Lyngby. Efter pro­
klama i statstidende for 14. april, 16. maj 
og 16. juni 1967 har den under 12. april 1967 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
1.907.000 kr, jfr. registrering af 12. maj 1967, 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.093.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Under 7. november 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 24.414: „Nordholts Marga­
rinefabrik A /S  i Likvidation“ af Varde. Efter 
proklama i statstidende for 11. april, 11. maj 
og 12. juni 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.243: „C .D .S . Scandina- 
vie A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Den 
Knud Palle Mørch meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Holger Verner 
Tengvad og Kjeld Jensen i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 25.544: „A /S  Transitgaar­
den“ af Kruså, Bov kommune. Bestyrelsens for­
mand Gustav Karl Füchse! er udtrådt af, og 
eksportvognmand Lars Morten Vejlgaard Ved-
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stesen, Fynsgade 24, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 25.956: „Arcnco A /S “ af 
København. Thomas Birger Wasmouth, Erik 
Thamsen er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 26.678: „Th. Albertsen a/s“ 
af København. Efter proklama i statstidende 
for 25. oktober, 25. november og 27. december
1967 har den under 20. oktober 1967 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 115.000 kr., 
jfr. registrering af 26. januar 1968, fundet sted. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 12.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Under 19. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 28.591: „A /S  Aage Have- 
manns E j t f “ af København. Under 12. juni
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.728: ,,J.S.C. Silo A /S “
af Haderslev. Friedrich Wilhelm August Stern- 
kopf, Asmus Christensen er udtrådt af, og 
børnehaveleder Gunhild Marie Madsen. Åbou- 
levarden 28, København, grosserer Christian 
Christensen, Tuborgvej 54, Hellerup, er indtådt 
i bestyrelsen. Nævnte Asmus Christensen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Nis Chresten 
Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.492: „Politikens Forlag 
A /S “ af Københavns kommune. Under 18. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
,,Edm. Jørgensens eftf., Bogbinderi A /S  (Poli­
tikens Forlag A/S)“ (reg.-nr. 40.194). Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.560.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 3.060.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier.
Register-nummer 34.633: „A /S  Ravnex" af 
Fyngby-Tårbæk kommune. Den Knud Palle 
Mørch meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.240: ,,Scandinavian Sa­
nitary System A /S “ af Københavns kommune. 
Gösta Henrik Mårten Mannerstråle, Ola Schie 
er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 35.721: ,,Como Tryk A /S  i 
likvidation“ af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende for 24. april, 24. maj 
og 24. juni 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.949: „Nørresundby Pro­
duktforretning A /S “ af Nørresundby kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Niels Børge Søren 
Georg Roesdahl Høst er afgået ved døden. 
Grosserer, direktør Ejler Rasmussen, Jægers­
borg A llé  88, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 37.045: „Aktieselskabet af 
5. april 1955“ af København. Bestyrelsens for­
mand Gregers K irk  er afgået ved døden. Kon­
torchef, cand. jur. Viggo W ilhelm Henningsen, 
Smallegade 42, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Ole Frederik 
Nygaard-Andersen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 37.933: „Autogården, Høje 
Gladsaxe A /S “ af Ballerup-Måløv kommune. 
Landsretssagfører Niels Engelhard Nørring, 
H. C. Andersens Boulevard 42, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.970: „Höganäs A /S “ af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Egmond Hugo Evers er afgået ved døden.
Register-nummer 38.282: ,,Plejehjcmsgruppen 
af 1966 A /S “ af Frederiksberg kommune. Sven 
Edvard Olofsson Widmark, Viggo Wilhelm 
Straupe er udtrådt af, og direktør Henning 
Otto Vilhelm Pilø, Hostrups Have 46, Køben­
havn, direktør Evald E[ørberg, Strandvejen 505, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.829: „T A G E  P E D E R ­
SEN  & CO A /S  Ingeniører og Maskinfabri- 
kanter“ af H illerød kommune. Under 20. april 
og 5. junii 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Hans Jørgen Andersen er fratrådt som direktør.
Under 1. august:
Register-nummer 975: „Fransk Import Com- 
pagni, Aktieselskab“ af København. Under 18. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. SeL 
skabets navn er „Aktieselskabet af 24/10 1918“ . 
Selskabets formål er at eje fast ejendom samt 
at drive handel og finansiering samt dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 40.196.
Register-nummer 3726: „A /S  Roskilde og 
Omegns Fællesbageri“ af Roskilde. V illy  Kort- 
sen er udtrådt af, og kasserer Kristian Peder­
sen, Flegnet 17, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 4438: „„Esbjerg Højskole­
hjem“ Aktieselskab“ af Esbjerg. Sørinus M ar­
cus Therkelsen er udtrådt af, og gårdejer Knud 
Sørensen Jørgensen, Sædding pr. Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9196: „A /S  Brok &  Co.“ 
af Sønderborg. Under 29. marts 1968 er selska-
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bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 260.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 12.857: ,,Hejl &  Co. A/S, 
Sølv vare fabrik“ af Randers. Landsretssagfører 
Knud V illiam  Rønnow, St. Torv 1, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.110: „Ole Rasmussen & 
Co., Aktieselskab" af København. Jørgen Ma- 
zanti-Andersen, Harly Robert Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.454: „A lfred Lund & Co. 
A /S" af København. Jørgen Mazanti-Ander- 
sen. Harly Robert Hansen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 19.226: „Aktieselskabet for 
Kontor Kem i“ af Brøndbyernes kommune. U n ­
der 30. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. giver 1 
stemme.
Register-nummer 19.364: „Aktieselskabet H. 
Langes Legetøj“ af København. Bestyrelsens 
formand Gregers K irk  er afgået ved døden. 
Kontorchef, cand. jur. Viggo Vilhelm  Hen- i 
ningsen. Smallegade 42, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ole 
Frederik Nygaard-Andersen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 19.468: „Rex Vægt Fabrik  
A /S “ af København. Under 31. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune. Otto Schiøtz 
K ic ru lff er udtrådt af, og direktør Palle 
Schiøtz, W ilh. Smidts Vej 11, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.862: „Stella Forlag A/S  
i likvidation“ af København. Under 12. juni 
1968 er selskabets opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 21.912: „H . Bregenhøj A IS“ 
af København. Under 7. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aage Michaed Knud­
sen, Granbakken 2, Birkerød, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.555: „Maribo almennyt­
tige Boligselskab A fS “ af Maribo. Under 22. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 6. maj 1968 godkendt af boligmini­
steriet.
Register-nummer 26.173: „C. W. S. Svine­
slagterier A /S “  af Herning. Ralph Twigg er 
ud trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.802: „Maskincentralen 
Redersminde, Ugerløse A /S  i likvidation“ af 
Ugerløse kommune. Efter proklama i  stats­
tidende for 18. marts, 18. april og 18. maj 1967
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 28.530: „Esbjerg almennyt­
tige Boligselskab A /S “ af Esbjerg. Under 12. 
december 1967 er selskabets vedtægter ændret 
og under 6. maj 1968 godkendt af boligmini­
steriet. Bestyrelsens næstformand Hans Clausen 
er udtrådt af, og direktør Anders Christian 
Smed Iversen, Strandbygade 38, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Søren Mathiesen er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 28.827: „Finansieringsinsti­
tuttet for Indtistri og Håndværk A /S “ af K ø ­
benhavn. Under 28. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
15.000. 000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 90.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
75.000. 000 kr.: det resterende beløb indbetales 
inden 28. maj 1969. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med enten en direktør 
eller med en prokurist eller af en direktør i 
forening med en prokurist, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en direktør eller 
et medlem af bestyrelsen, hver især i forening 
med bestyrelsens formand eller næstformand. 
Jørgen Kristiansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 31.397: „Hotel Med i A /S “ 
af Ikast kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.750 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 746.500 kr., fuldt indbetalt. A lfred 
Mikkelsen, Aage Mortensen er udtrådt af, og 
gårdejer Peder Amtrup Jørgensen, Toftlund pr. 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.337: „Alundco Jersey 
A /S “ af Københavns kommune. Jørgen Ma- 
zanti-Andersen, Harly Robert Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.514: „A /S  Knudemo­
sen“ af Københavns kommune. Axel Rasmus­
sen er fratrådt, og Torbjørn Jan Forman. 
Baunevej 24, Ågerup pr. Roskilde, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 35.117: „Henny Schou- 
gaard A  /S i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Likvidationen er sluttet i henhold til 
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.563: „Oliegaaarden Her­
ning A /S “ af Herning kommune. Helge Evald 
Tharø er udtrådt af, og direktør Ernst Ronald 
Lind-Jensen, Mindegade 16, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.148: „Aktieselskabet af 
26. 10. 1898“ af København. Bestyreisens for-
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rmnd Gregers K irk  er afgået ved døden. Kon­
torchef Viggo Vilhelm Henningsen, Smalle- 
gade 42. Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Ole Frederik Nygaard- 
Andersen er valgt til bestyrelsens formand. Den 
Hans Kjeld Roltved meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 38.758: „Hvidovrevejs Bu­
tikstorv A /S“ af Kobenhavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 600.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 1.800.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.501: ,,Viaplan A /S “ af 
Københavns kommune. Under 25. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Under 2. august:
Register-nummer 3822: ,,Aktieselskabet A r ­
bejdernes Aktiebageri i Fredericia“ af Frede­
ricia. Marius Nielsen er udtrådt af, og for­
mand Martin Sørensen, Sjællandsgade 20, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen. Holger M ad­
sen er fratrådt, og Einar Tang-PIolbek, Skan­
sevej 5 A, Fredericia, er tiltrådt som forret­
ningsforer.
Register-nummer 9561: ,,A/S Inter part“ af 
København. Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist i selskabet Otto Morvi'lle er afgået 
ved døden. Kai Jonas Cantor er udtrådt af, og 
fru Nina Morville, Nyvej 14 A, fru Otta Em i­
lie Jensen, Nyelandsvej 31, begge af Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Otta 
Emilie Jensen er tiltrådt som direktør. Enepro­
kura er meddelt: Anders Peter Borge Jensen.
Register-nummer 13.136: ,,Ejendomsaktic-
selskabet Theras“ af Gentofte. Stud. odont. A n ­
ne Vibeke Juul Rasmussen, Bernstoffsvej 39, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.754: „Carl Strakosch 
A /S “ af København. Holger Bech er fratrådt 
som direktør. Den Friede (kaldet Frida) Käthe 
Bischoff meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.530: „ Dansk Rayon Væ­
veri Aktieselskab“ af Kongens Lyngby. Oskar 
Kranholm, Ved Bellahøj 13 B, København, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.322: „A /S  Fællesbage­
riet i Fredericia“ af Fredericia. Marius Nielsen 
er udtrådt af, og formand Martin Sørensen. 
Sjællandsgade 20, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen. Holger Madsen er fratrådt, og Einar 
Tang-IIolbek. Skansevej 5 A, Fredericia, er til­
trådt som direktør (forretningsfører).
Register-nummer 20.468: „Brande Hotel A /S “ 
af Brande. Jørgen Peder Lambæk er udtrådt af, 
og gårdejer Jakob Askjær, Askjær pr. Brande, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.081: „Sekri A /S  i likv i­
dation“ af København. Efter proklama i stats­
tidende for 25. oktober, 25. november og 27. 
december 1967 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.894: „Dampskihsaktie- 
selskabet Mariustramp i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 24. april 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Skibsreder Ove Amsinck, 
Damgårdsvej 32, Klampenborg. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 31.338: „K a rl Bedsteds Kar­
toffelkogeri, Aars, A /S  i likvidation“ af Års. 
På generalforsamling den 26. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren (prokuristen) er fratrådt. T il likvi­
datorer er valgt: Eksportør Karl Bedsted, lands­
retssagfører Hans M ø ller Ejlersen, begge af 
Norresøvej. Overlund pr. Viborg. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.339: „K a rl Bedsted, 
.lårs, A /S  i likvidation“ af Års. På general­
forsamling den 26. juni 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren (prokuristen) er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Eksportør Karl Bedsted, landsrets­
sagfører Plans M øller Ejlersen, begge af Nør- 
resøvej, Overlund pr. Viborg. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likviddatorerne i forening.
Register-nummer 31.912: „Skandia Kalk  
A/S“ af Hasseris kommune. Hans Carl Frede­
rik W illy  Theut, Bjarne Johnsen er udtrådt af, 
og direktør Werner Kaj Rasmussen, Engvej 2, 
direktør Henrik Emborg, Veste rmarksv ej 2, 
begge af Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
W illibald Theut er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Erik Emborg er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.108: „ B B C  Courses 
A /S “ af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Herbert Hirschsprung samt Kaj E r­
ling Koefoed er udtrådt af, og revisor Rikard 
Kristian Valdemar Anker Andersen (formand), 
Frisersvej 4, Charlottenlund, frøken Vibeke 
Cohr Lind, Bredgade 35, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.554: „Biilmann & E rik ­
sen A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Jørgen 
Niels Rasmussen. Edith Anna Elisabeth Ebert 
Eriksen, Gerhard Poul Eriksen er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Gerhard Poul Eriksen er 
fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 2. august 1968 
er skifteretten i Lyngby anmodet om at fore-
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tage opløsning af selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.408: ,,Aktieselskabet af
24. maj 1955“ af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Gregers K irk  er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Ole Frederik 
Nygaard-Andersen er valgt til bestyrelsens 
formand. Kontorchef, cand. jur. Viggo W il­
helm Henningsen, Smallegade 42, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.485: „Københavns Tran­
sitware! A /S “ af Københavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 86.400 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 96.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 17. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Niels Peter W a l­
ther Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 5. august:
Register-nummer 736: „Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Com­
pany, Limited)“ af København. Medlem af be­
styrelsesrådet Eilert Maegaard er afgået ved 
døden.
Register-nummer 1457: „H. Jessen, Aktiesel­
skab“ af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune. 
Niels Peter Nielsen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jens Christian Pram Mortensen, 
Søndermarksvej 3, Tåstrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.313: „A /S  D E IF  (Dansk 
Elektro Instrument Fabrik)“ af København. 
Landsretssagfører Per Martin Ingwersen Mar- 
kussen. Lysagervej 22, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.971: „A /S  Joh. L. Torp, 
De Danske Skjortefabriker“ af Københavns 
kommune. Under 5. august 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at fo­
retage opløsning af selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank“ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.299.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 52.228.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet har oprettet en filia l 
i Vejle under navn „Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Filialen i Vejle“ . Filialbesty­
rer: Svend Aage Rasmussen. Prokurister: M o ­
gens Olsen, Jens Alling-Dam og Bruno Larsen. 
Filialen tegnes pr. prokura af filialbestyreren 
i forening med en prokurist eller af to proku­
rister i forening.
Register-nummer 15.737: „Chr. Junge, Aktie­
selskab“  af Århus. Under 14. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes -  derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.528: ,,Hollander &  Co. 
A /S “ af København. Under 17. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Den 
Tnge Hjulmann og Hans Børgesen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.321: „Aktieselskabet 
Jens Byriel i likvidation“ af Århus. Efter pro­
klama i statstidende for 22. august, 22. septem­
ber og 22. oktober 1966 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.498: „Danbakels A /S “ 
af København. Under 29. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.133: „Em il Jensens Far­
ver A /S “ af Fredericia. Under 20. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Frøken Karen 
Jensen, Bagsværd Hovedgade 188, Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.394: „Knud Meyers V in­
handel A /S “ af København. Else Margrethe 
Harriet Meyer, E lly  Antonette Popp Møller 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 5. august 1968 
er Københavns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59
Register-nummer 30.646: „D A N S K  A N D E LS  
C E M E N T F A B R IK , Andelsselskab med be­
grænset ansvar“ af Lindholm, Sundby-Hvorup 
kommune. Under 21. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. A-andelskapitalen er udvi­
det med 13.850 kr. Den tegnede andelskapi­
tal udgør herefter 7.096.850 kr., hvoraf 
1.052.900 kr. er A-andelskapital, 3.150.000 kr. 
er B-andelskapital og 2.893.950 kr. er C-an- 
delskapital. Andelskapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 31.574: „Clipho A /S “ af 
København. Henry Morsing Thejls er udtrådt 
af, og fru Ina Johanne Panduro Hye-Knud- 
sen. Nivåvænge 3-2, Nivå, fru L illi Petersen, 
Stentoftevej 52, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer: 34.704: „Aktieselskabet
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg“ af 
Vordingborg. Holger Vilhelm August Hansen 
er udtrådt af, og fagforeningsformand Emil 
Hansen, Ewaldsvej 6, Vordingborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 35.288: „A /S  Brødrene Eg­
holms Eftf., Haderslev“ af Haderslev kommu­
ne. Hansine Henriette Christophersen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.395: „SC AN -D E  A /S "
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af Brabrand-Årslev kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 40.000 kr Den teg­
nede aktiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. Under 28. december 1967 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel­
skabslovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen 
med 50.000 kr.
Register-nummer 37.954: ,,A/S A K S T O F T “ 
af Toftlund kommune. Kaj Dalsgaard er fra­
trådt, og Karl Ove Bak, Toftlund, er tiltrådt 
som direktør.
Under 6. august:
Register-nummer 18.225: „ Garagekompag-
niet A/S, Horsens“ af Horsens. Anna Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 18.487: ,,H. J. Hansen & 
Co. A /S “ af Gentofte kommune. Fru  Vita 
Hansen, GI. Kongevej 155, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.277: ,,Ejendomsaktie-
selskabet af 20. November 1948“ af Køben­
havn. V illy  Gotfred Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.756: „Frode Olsen & Co. 
Snedkeri A /S “ af København. Bestyrelsens 
næstformand Iver Thomsen er afgået ved dø­
den. Mogens Olsen er fratrådt som direktør 
(underdirektør).
Register-nummer 23.777: ,,Amager Træ- & 
Krydsfinerhandel A /S “ af København. Besty­
relsens næstformand Iver Thomsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 23.827: ,,Aktieselskabet af 
28. oktober 1952“ af København. O luf Bernt 
Suhr, Grethe Laura Binde Suhr er udtrådt af, 
og direktør Hans Oscar Wilhelm Siesbye, Fre- 
deriksgade 5. Peter Addam Siesbye, Stock- 
holmsgade 33, begge af København, prokurist 
Per Henrik Siesbye, „Rosengaarden“ , Storsko­
ven pr. Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.705: „A /S  Holm & 
W ulff“ af København. Johan Christian Becker 
Rømer er udtrådt af, og fru Hanne Dahl Prip, 
Clarasvcj 2, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.166: „Hotel Mcrcur, 
Aktieselskab“ af København. Helge Vagn 
Svendsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.408: „Bispebjerg Radio 
A/S  i likvidation“ af København. Likvidatio­
nen er sluttet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.864: „Maskinhuset LE O  
M A D S E N  A /S “ af Københavns kommune. 
Under 1. juni 1968 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier er opdelt i 100.000 
kr. stamaktier og 1.900.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Præference­
aktierne har ret til forlods udbytte, jfr. ved­
tægternes § 4. Hvert stamaktiebeløb på 500 kr. 
giver 30 stemmer. Hvert præferenceaktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bestemmelsen om, at aktierne 
ikke er omsætningspapirer, er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „statstidende“ samt ved 
brev til de noterede aktionærer.
Register-nummer 32.965: „Nordisk Indkøbs 
Central, Aktieselskab“ af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og prokurist i 
selskabet Siegfried Hermann Scharffenberg er 
afgået ved døden. Direktør i selskabet Jørgen 
Scharffenberg Nielsen er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 33.501: „Byggeejendomsak- 
tieselskabet Cathrinebjerg, Sengeløse“ af K ø ­
benhavns kommune. Vilhelm  Olsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 35.780: ,,B Y G G E B O  A /S  
STEN  L E JE R  i likvidation“ af Københavns 
kommune. Under 6. august 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 36.508: „A /S  ST1RON i 
likvidation“ af Sdr. Vissing-Voerladegård 
kommune. Efter proklama i statstidende for
8. september, 9. oktober og 9. november 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 36.598: „Aktieselskabet 
Poul E. Hansen Reklamebureau i likvidation“ 
af Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 11. juni 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er vaigt: landsretssagfører Kaj Gotfred 
Jensen, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 38.996: „Struer Håndvær­
kergård A /S “ af Struer kommune. Under 30. 
december 1967 og 15. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 40.001: „A /S  Finansie­
ringsselskabet af 25. april 1968“ af Køben­
havns kommune. Under 12. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den adm. direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 




Register-nummer 969: „Aktieselskabet K u l­
kompagniet i Thisted“ af Thisted. Jens M arti­
nus Petersen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2987: „Fabriken Dansk 
Maskinpakning Aktieselskab“ af København. 
Under 11. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen Per Axel Han­
sen er tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes 
af en direktør alene, eller af 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 3025: „Bygningssnedkernes 
Aktieselskab“ af Herstedernes kommune. U n ­
der 24. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Arthur Peter Svendsen, Karl Marius Jør­
gensen, Simon Jacobsen er udtrådt af, og byg­
ningssnedker Valther Johannes Andersen, O r­
drup Jagtvej 6. Charlottenlund, bygningssned­
ker Mads Svend Aage Madsen, Trekronergade 
85, bygningssnedker Gunnar Charly Olsen, 
Hvidovre A llé  9, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9051: „A /S  Aga Kern. 
tekn Fabrik“ af Haderslev. Lagerforvalter 
Carl Gustav Andreas Ditlev von Dippe, Jens 
Johansens Vej 3, Haderslev, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.572: „K O LD S  S A V ­
VÆ RK , A K T IE S E LS K A B “ af Kerteminde. 
Erik Niels Ko ld  er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Sagfører Hans Jørgen Jensen, Lan­
gegade 3, Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 22.138: „Fællesbanken for 
Danmarks Sparekasser Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Prokura er meddelt: Louis Kreutz- 
feldt-Jensen og Jens Erik  Rolver i forening 
eller hver for sig i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør eller med 
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 29.559: „Wandel-Petersen 
A /S “ af Roskilde. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist i selskabet Ebba Wandel- 
Petersen er afgået ved døden. Stud. polyt. Eric 
Wandel, Skjoldagervej 23, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.670: „A /S  Kontor-Boy“ 
af Slangerup by kommune. Helmuth Hansen 
er udtrådt af, og direktionssekretær Dorrit 
Kobæk Hartmann, Stationsvej, Slangerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Helmuth Han­
sen er udtrådt, og medlem af bestyrelsen Erik 
Valdemar Thomas Kobæk Larsen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 32.973: „Gotha Tæpper 
A /S “ af Københavns kommune. Kaj Jensen 
er udtrådt af, og fru Else Joensen, Jægersborg 
A llé 130, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Otto Em il Denman er fratrådt, og nævnte Else 
Joensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.215: „Newarkchemical 
Research Lim ited A /S “ af Vordingborg kom­
mune. Under 22. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Vitomatic 
Ltd. A /S “ . Selskabet er overført til reg.-mr. 
40.226.
Register-nummer 35.345: „Maskinkompag- 
niet Dameco A /S “ af Ålborg kommune. Un­
der 14. november 1967 og 24. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.803: „Esbjerg Automat­
fabrik A /S “ af Esbjerg. Under 27. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
..Esbjerg Automat A /S “ . Selskabet er overført 
til reg.-nr. 40.225.
Register-nummer 39.213: „Danish Turnkey 
Hotels A /S  (Ltd.)“ af Frederiksberg kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
162.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 180.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 8. august:
Register-nummer 1036: „Aktieselskabet De 
forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schiøn- 
ning & Arve (United Rubber and Pneumatic 
Tyre Co.)“ af København. Prokura er meddelt: 
Niels Bertelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 1668: „Det Danske M ed i­
cinal- &  Kemikalie-Kompagni Aktieselskab“ af 
København. Medlem af bestyrelsen Valde­
mar Thygesen er afgået ved døden. Underdi­
rektør Otto Feierskov Andreasen, Frydenlunds­
vej 79, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2814: „Aktieselskabet Hav­
nemøllen, Aalborg“ af Ålborg. Thomas Chri- 
stjan Pedersen, Aage Palle Vendelboe Hansen, 
Henning Børge Agesen, Christian Lerche er 
udtrådt af, og direktør Anton Pedersen Ran­
løv, Hummeltoftevej 133, Virum, direktør Axel 
Petersen, Alkevej 7, Fredericia, direktør Ey­
vind Rydder, Paludan Müllers Vej 16, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5079: „Kampmann, M øller 
& Herskind Aktieselskab“ af Århus. Knud Poul 
Lading er fratrådt, og Viggo Bech, Søren 
Skjødts Vej 12, Brabrand, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 12.991: „Brødrene Dahl 
A /S ” af København. Under 17. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
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sted er Brøndbyernes kommune. Den. Knud 
Gerner Bjørkov meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidigt tegner pr. procura i 
forening med en direktør eller med et medlem 
af bestyrelsen. Vedrørende „Brødrene Dahl A /S , 
Jydsk-Afdeling“ . Den Kay Vagn Olsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Filialen tegnes 
pr. procura af Jørgen Bernhard Michelsen.
Register-nummer 16.149: „Højslev Teglvær­
ker, Aktieselskab“ af Højslev. Vagn Tolstrup 
Jensen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 18.182: „ Øster Hurup Is- 
værk A /S “ af Øster Hurup, A ls kommune. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direktør 
Anders Nørgaard er afgået ved døden. Elisa 
Mathilde Lyngbye Pedersen, Niels Knud Hen­
ning Pedersen er udtrådt af, og butiksindeha­
ver Else Marie Nørgaard, fru Rita Sørensen, 
isværksbestyrer Anders Christian Sørensen, as­
sistent Marianne M üller Sørensen, alle af Øster 
Hurup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.349: „A /S  Syntol (Ak­
tieselskabet La  Susanne Crysé)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Aktieselskabet La 
Susanne Crysé“ (reg.-nr. 18.511)) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 18.511: „Aktieselskabet La  
Susanne Crysé“ af København. Under 29. sep­
tember 1967 og 12. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „A /S  Crysé 
Kemi“ . Selskabets bifirma „A /S  Syntol (Aktie­
selskabet La Susanne Crysé)“ (reg.-nr. 18.349) 
er slettet af registeret. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.234.
Register-nummer 20.626: „Siemens Røntgen 
A /S “ af København. Under 19. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „Siemens M e­
dico teknik A /S  (Siemens Røntgen A /S )“ (reg.- 
nr. 40.236). Gustav Weber er udtrådt af, direk­
tør Börje Oskar Ragnar Rudevald, Karlavågen 
53, Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af en direktør 
alene eller af Niels A lk il, Torben Bjerre Sø- 
derberg og Johan Thomsen, to i forening eliler 
hver for sig i forening med enten Paul Franz 
Dax eller Börje Oskar Ragnar Rudervald, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
to direktører.
Register-nummer 23.279: „Einar Esmer A /S  
i likvidation“ af København. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Else Esmer er 
afgået ved døden. På generalforsamling den 17. 
juni 1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kristian Larsen Søndergaard, 
Ny Kongensgade 20, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 24.494: „Kedea A /S "  af 
L ille  Skensved, Højelse kommune. Under 12. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, ingeniør- og 
fabriks- og rederivirksomhed.
Register-nummer 28.784: „Hartz &  Jöns A /S “ 
af København. Under 16. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Helsingør kommune.
Register-nr. 30.246: „S K EN S V E D  H O L D ­
IN G  A /S “ af L ille  Skensved, Højelse kom­
mune. Under 12. juli 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er ved direkte 
aktiebesiddelse eller gennem datterselskaber at 
eje aktier i „Kedea A /S “ og „A /S  Københavns 
Pektinfabrik“ samt at eje aktier i udenlandske 
selskaber, hvis formål er at drive virksomhed 
ved handel og fabrikation.
Register-nummer 30.320: „A /S  Københavns 
Pektinfabrik“ af L ille  Skensved, Højelse kom­
mune. Under 12. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation og handel, hovedsagelig inden for 
den kemiske branche.
Register-nummer 30.402: „A /S  Premier Dyb­
frost (Danish Quick Frozen Products Ltd.)" 
af Esbjerg. Under 1. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Direktør Ove Randlev Tran- 
berg, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.622: „Financieringsaktie- 
selskabct af 25. marts 1962“ af Birkerød kom­
mune. Under 15. maj 1968 er selskabets ved  ̂
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. ved udstedelse af friakter. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 90.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 35.337: „Unidex A /S “  af 
Frederiksberg kommune. Hans Ole Anker er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 37.029: „Lyon Auto A /S "  
af Københavns kommune. Hugo Arne Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.100: „A /S  Fredericia 
Auto-Service“ af Fredericia. E rik  Nielsen, Lars 
Philip Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte E rik  Nielsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.780: „Restaurationsak­
tieselskabet af 19. december 1967“ af Køben­
havns kommune. Dem Bent Axel Hasebart 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.952: Kvickly, Skive 
A.m.b.A.” af Skive kommune. Poul E rik  Ja­
kobsen er fratrådt, og uddéler Ole Høegh Lo- 
rentsen, Knud Rasmussens Vej 7, Ikast, er til- 
| bagekaldt som direktør.
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Under 9. august:
Register-nummer 3081: ,,Thor’s kemiske 
Fabrikker, Aktieselskab“ af København. Besty­
relsens formand Christian Sørensen er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik  
Christian Sørensen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nr. 12.923: „Aktieselskabet Fyens
Frugt Import“ af Odense. Knud Peter Lind er 
udtrådt af, og direktør Hans Helmer Dahl A n ­
dersen, Øresundshøj 33, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Svend Nebel Ahlburg er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Magnus Dahl Andersen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 13.953: ,,Zeuthen &  Aa- 
gaard A /S “ af København. Direktør Ib Gun­
nar Stetter, Provstejorden 62, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.110: „A /S  af 8. Okto­
ber 1940“ af København. Erik  Em il Becker er 
udtrådt af, og civilingeniør Sven Erik Brock- 
huus, „Mosely“ pr. Lejre, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.422: „S. Zacho A /S “ af 
Thisted. Under 13. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 19.278: „A /S  Nordisk Ex­
press“ af København. Under 29. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Speditør Claus 
Thorvald Erritzøe, Strandvejen 508, Vedbæk, 
Herman Peter Nyman, Gulsparvsgaten 53, G ö­
teborg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter -  af forretningsføreren 
(direktøren) alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af Erik 
Dvbron Hoff, Svend Frederik Erritzøe, Niels 
Michael Friis og Claus Thorvald Erritzøe, to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Johan Gunnar Nyman, Jan-Olov Nat 
Hall eller Herman Peter Nyman. Eneprokura 
er meddelt: Claus Thorvald Erritzøe og Ing­
var Nymann.
Register-nummer 23.328: „Gartnernes aktie­
selskab i Vejle A /S “ af Vejle. Under 27. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Gartnernes Aktieselskab i Vejle 
A /S “ . Selskabets formål er at drive entrepre­
nør forretning med udførelse af al slags gart­
nerarbejde og leverancer hertil samt handel 
med gartneriprodukter for derigennem at med­
virke til at skaffe forbrugerne gode og billige 
produkter samt ved samarbejde med andre 
kooperative virksomheder at styrke den koope­
rative bevægelse. T il opnåelse af disse formål 
kan selskabet erhverve ejendomme, oprette 
datterselskaber og iøvrigt medvirke ved opret­
telse af selskaber inden for kooperationen. 
Præferenceaktiernes særlige rettigheder er bort­
faldet, og opdelingen i almindelige aktier og 
præferenceaktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100, 250, 500, 5.000 og
10.000 kr. Hver aktionær har 1 stemme, dog 
har Dansk Gartnerforbund, Vejle afdeling, 3 
stemmer. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev.
Register-nummer 25.304: „A /S  Fiskemelsfa­
brikken „Foderfisk“ “ af Rønne kommune. I 
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 8. 
april 1968 er likvidationen ophævet og selska­
bet trådt i virksomhed påny. Likvidator er fra­
trådt. T il bestyrelse er valgt: direktør Jens Pe­
der Arnold Espersen, fru Dagny Anna Esper­
sen, begge af Haslevej 71, direktør Poul Erik 
Espersen, Haslevej 81, kontorassistent Inga Es­
persen, Sandgade 9, alle af Rønne, direktør 
Svend Otto Espersen, Cal'lisensvej 28, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Pe­
der Arnold Espersen er tiltrådt som direktør 
(adm). Selskabet tegnes af den administre­
rende direktør alene eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 26.367: „A /S  Århus Bo­
ligstål“ af Holme-Tranbbjerg kommune. Un­
der 15. juni 1958 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
A-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 970.000 kr., hvoraf 520.000 kr. er A-ak­
tier og 450.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.
Register-nummer 26.531: „Dansk Interpares 
A /S “ af Århus. Povl Verner Christiansen er 
udtrådt af, og direktør Anders Østergaard 
Dahl, Dalmosegård, LI. Valby, Slagelse, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.946: „Ejendomsaktiesel­
skabet Duevej 40“ af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen Erik Vosnes er afgået ved døden. 
Overlæge Henning Poulsen, Duevej 40, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.414: „A /S  Cortina Kon­
fektion“ af Odense kommune. Bestyrelsens 
næstformand Asger Preben Wissing Henriksen 
er udtrådt af, og stud. mag. Else Brita Wins- 
løw Lindberg, Høje Gladsaxe 46, Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Keld Bechgaard Danø er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 29.336: „Rex Rotary In­
ternational Corporation A /S “ af København.
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Direktør Ib Gunnar Stetter, Provstej orden 62, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.810: „Christian Ny-
strup A /S “ af Høje Tåstrup kommune. Aase 
Nystrup, Else Ane Schmidt, Anker Nørgaard 
Georgsen er udtrådt af, og fabrikant Albert 
Heinrich Bagger Cordt, fru Irma Cordt, Elme 
A llé 79, dekoratør E rik  Nielsen, Fredensvej 4, 
alle af Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Aase Nystrup meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 30.437: ,,REX -SH IPPIN G  
A /S “ af København. Direktør Ib Gunnar 
Stetter, Provstejorden 62, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 31.575: „Axel Brøndum 
A /S “ af Viborg. Den Bente Møliler meddelte 
prokura er ændret. Prokura er meddelt: Knud 
Georg Hansen og tidligere anmeldte Bente 
Møller i forening.
Register-nummer 32.839: „Handelsselskabet 
Kemithor A /S “ af Københavns kommune. 
Christian Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.265: ,,Høy Hansen Bo­
ligudstyr A jS “ af Brønderslev kommune. Anna 
Marie Hansen er udtrådt af, og manufaktur­
handler Peter Petersen Beltoft, Østergade 13, 
Åbybro, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Torkild Høy Elansen. er tiltrådt 
som direktør.
Reg]ster-n-trrnmer 33.303: „A /S  Reprodan“ 
af Københavns kommune. Under 7. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændre-, Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. A-ak\ier og 100.000 
kr. B-aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og
150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
20.000 kr.
Register-nummer 33.726: „A /S  P E N T  A N ­
DROS“ af Københavns kommune. Jørgen K r i­
stian Pedersen er udtrådt af, og stud. med. 
Ole Johansen, Korsager A llé  56, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.229: ,,Salling Kafferi­
steri A /S “ af Skive kommune. Under 13. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.197: „F.F.I. Fine Foods 
International A /S “ af Frederiksberg kom­
mune. Under 6. april 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktieselskabet er udvidet med
70.000 kr., indbetalt dels kontant dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.280: „Otto Elkan A /S “ 
af Københavns kommune. Under 11. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bestyrelsens formand Annie Chana 
Elkan samt Hans Joachim W olff, Bernd A lex­
ander Drucker er udtrådt af, og direktør E rik  
Kam (formand), Sirgræsvej 39, direktør Peter 
Hein-Rasmussen, Hyben A llé  56, begge af K a ­
strup, forretningsbestyrer K e ll Ragnar Hul- 
tengren, Ålandsgade 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Annie Chana E l­
kan er fratrådt, og nævnte Erik  Kam er til­
trådt som direktør (adm).
Register-nummer 36.452: „A /S  L iv i“  af 
Sandby kommune. Medlem af bestyrelsen 
Signhild Margaretha Palle er afgået ved dø­
den. Direktør i selskabet Knud Ejnar Ragn- 
hof Palle er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.244: „Slagteriernes Cen­
tral A /S  i likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 17. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektører er fratrådt. Likvidator udnævnt af 
handelsministeriet: højesteretssagfører Franz 
Eichstedt Biilow, Livjægergade 17, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.245: „SC Danish Meat 
Inc. A /S  (Slagteriernes Central A /S )“ . På ge­
neralforsamling den 17. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere „Slagteriernes Central A /S “ 
(reg.-nr. 37.244), hvorefter nærværende b i­
firma er „SC Danish Meat Inc. A /S  (Slagte­
riernes Central A /S )“ i likvidation.
Register-nummer 38.858: „D E N  D A N S K E  
PR O V IN S B A N K  A /S “ af Århus. Prokurister i 
selskabet Carl Johan Petersen, E rik  Secher Stil­
ling er afgået ved døden. U ffe  E rik  Askholm 
er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt som 
A-prokurist. Antonius Sørensen er fratrådt 
som A-prokurist. Selskabet tegnes af to A - 
prokurister i forening eller af en A-prokurist i 
forening med en B-prokurist eller -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med enten en A-prokurist 
eller en B-prokurist.
Register-nr. 39.358: „V E R N E R  JA H N K E  
A /S “ af Gentofte kommune. Prokura er med­
delt: Hans Ejner Lundbeck i forening med 
enten en direktør eller et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 39.359: „V J  -  B E T O N  
A /S “ af Hvedstrup-Fløng kommune. Prokura 
er meddelt: Hans Ejner Lundbeck i forening 




Register-nummer 227: „Privatbanken i Kjø- 
benhavn, Aktieselskab“ af København. V o l­
mer Regenburg er fratrådt som A-prokurist, 
og Ebbe Gorm Jørgensen, Børge Læbo, Per 
Le if Nielsen er tiltrådt som A-prokurister. 
Jytte Lone Sperling Haar er fratrådt som B- 
prokurist, og Tom Rikard Nielsen, Lars N ie l­
sen er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 1311: „S. Seidelin A /S “ 
af København. Jens Carl Nielsen Toftegaard 
er udtrådt af, og landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4661: „Arbejdernes Bog­
førings- og Revisionsinstitut Aktieselskab“ af 
København. Julius Carlo Hansen er udtrådt 
af, og forbundsformand Henry Hansen, Adel­
gade 52, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5009: „Svendborg Bryg­
hus Aktieselskab“ af Svendborg. U lrich Chri­
stian Wibroe er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Jens 
Thorup, Set. Hans Vej, Svendborg, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham prokura 
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 7524: „The Goodyear 
Tire & Rubber Company A /S “  af Hersteder­
nes kommune. Jens Christian Michaelsen er 
udtrådt af, og finansdirektør Jørgen Knudsen, 
Lille Strandvej 26, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.957: „Aktieselskabet 
Carl Rønnow“ af Århus. Bestyrelsens formand 
Mans Christian Holm  er afgået ved døden. 
Axel K ier er udtrådt af, og direktør Hans 
Jørgen Kier, Lløjgård, Eskerod pr. Løgten, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Arthur Harry Ilfeldt er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 13.585: „A/S . Pap- og
Træmassefabrikerne Kloster-Mølle &  V ilho lt“ 
af Vorladegård sogn, Skanderborg amt. Lau­
ritz Thorkild Schouboe Madsen er udtrådt af, 
og vicedirektør Patrick August Theodor 
Schultz, Rønne A llé  70, Silkeborg, er indtrådte 
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.009: „A /S  af 8/9 1942“ 
af København. Slotsforvalter, kammerherre, 
kommandør Svend Bernhard Vilhelm  Johan­
nes Greve, Fredensborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.048: „Dansk Boligsel­
skab af 1945 A /S “  af København. Under 17. 
juni 1966 og 26. maj 1967 er selskabets ved­
tægter ændret og under 21. juli 1966 og 27. 
september 1967 godkendt af boligministeriet.
Register-nummer 21.896: „Andelsselskabet
„Randers Kvægtorv og Slagtehus“ A.m.b.A.“ 
af Randers. Christen Jul Christensen er ud­
trådt af, og gårdejer Knud Erik Særkjær, 
Vanddamgård pr. Randers, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.935: „Madsen & Wivel 
A/S“ af København. Den Ove Ejner Toxen 
Mossin meddelte prokura er tilbagekaldt. T id ­
ligere anmeldte Torben A lex Andersen tegner 
herefter pr. procura alene.
Register-nummer 30.878: „P A U L  L E H ­
M A N N , Internationale Transporter, Aktiesel­
skab“ af København. Den A rn ild  Mads 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Aksel Madsen, Flem­
ming Torp Hansen og Lennart Holbø ll to i 
forening eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. Proku­
rist i selskabet Otto Ka i Manuel Liansen fø­
rer fremtidigt navnet Otto Ka i Manuel Stahl- 
Hansen. Vedrørende filialen i Ålborg: Erling 
Jes Asmussen er fratrådt, og Preben Madsen 
er tiltrådt som filialbestyrer. Vedrørende f i l i­
alen i Padborg: Lennart Holbøll er fratrådt, 
og Erling Jes Asmussen er tiltrådt som filia l­
bestyrer.
Register-nummer 32.284: „Aktieselskabet af
29. november 1961“ af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Thorvald V illy  Krø l 
Nielsen er afgået ved døden.
Register-nummer 33.183: „Aktieselskabet 
H. J. Hansen, Odense“ af Odense kommune. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet ,,Odense Råvarecentral A /S  (Ak­
tieselskabet H. J. Hansen, Odense)“ (reg.-nr. 
40.243).
Register-nummer 33.947: „Kemotron A /S “ 
af Gentofte kommune. Under 21. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation samt 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. De hidtidige aktier benævnes A-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500 kr. B-ak- 
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
20.500 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 
500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert A- 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B- 
aktien har ikke stemmeret. Der gælder ind­
skrænkninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. B-aktien er in diløselig efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse eller
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af to direktorer i forening. Advokat Ernst 
Dyrbye, Vimmelskaftet 47, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 37.307: „A /S  Andst Korn“ af 
Andst kommune. Under 14. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktorer i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. V illy  Marinus Jensen er 
lidtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Kaj Reumert Jørgensen, Andst, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 38.262: „A /S  Færdigbeton 
Aarhus“ af Århus kommune. Civilingeniør 
Carl Hare, Bagsværdvej 189, Kgs. Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.921: „ESSEM  M E T A L  
A /S “ af København. Under 22. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Under 13. august:
Registermummer 16.415: ,,Andelsselskabet
„Roskilde Højskolehjem“ “ af Roskilde. Med­
lem af bestyrelsen Andreas Sigismund Bruhn 
Cramer er afgået ved døden. Hans Peter Sø­
rensen er udtrådt af, og premierløjtnant, gård­
ejer Erik Holmgaard Nielsen, Glentehøjgård, 
Gerdrup pr. Roskilde, proprietær Hans Børge 
Nielsen, Darupgård pr. Roskilde, direktør 
Palle Johannes Berthelsen, Hersegade 22, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.524: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 30. Januar 1952 i likvidation“ af 
Århus. På generalforsamling den 21. juni 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og di rektoren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Knud V illiam  Røn- 
now, St. Torv 1, Århus. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.675: „Dansk Termo­
plastisk Industri A /S “ af Tikøb kommune. 
Medlem af bestyrelsen Albert Peter Kristian 
Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 24.957: „Cap Levnedsmid­
ler A /S  i likvidation“ af København, Efter 
proklama i statstidende for 9. juni, 10. juli og
10. august 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.838: „Aktieselskabet 
Franca“ af København. Niels Christian la 
Cour Andersen er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Bent Jacobsen, Frederiksholms K a ­
nal 20, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.201: „Induplast A /S “ 
af Tikøb kommune. Medlem af bestyrelsen 
Albert Peter Kristian Christensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 30.406. „Gentimport A /S  
i likvidation“ af København. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør og prokurist Paul 
Meisen samt medlem af bestyrelsen Birgit 
Ellen Meisen er afgået ved døden. På gene­
ralforsamling den 2. maj 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Hans O laf Egly Chri­
stiansen er udtrådt af bestyrelsen. T il likvidato­
rer er valgt: højesteretssagfører Adam Jacobi, 
Skovvej 61, Gentofte, højesteretssagfører Hans 
Olaf Egly Christiansen, Skovmindevej 37, 
Holte. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.750: „A /S  E. Schjøtt &
B. Probst“ af Greve-Kildebrønde kommune. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hedensted- 
Daugård kommune.
Register-nummer 31.014: „A /S  S T E R IT E X “ 
af Tikøb kommune. Medlem af bestyrelsen 
Albert Peter Kristian Christensen er afgået 
ved doden.
Register-nr. 31.812: „R O B E R T  BOSCH  
A /S“ af Københavns kommune. Under 22. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 7.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. John Frederik Holme er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.076: „A /S  Viborg 
Dampvaskeri i likvidation“ af Viborg. Efter 
proklama i statstidende for 17. februar, 17. 
marts og 17. april 1967 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.570: „Central Sko A /S “ 
af Københavns kommune. Hans Jørgen Peter­
sen, Henning Ditlev Grevang er udtrådt af, og 
(landsretssagfører Niels Christian Monberg,
C. V. E. Knuths Vej 16, Hellerup, advokat 
Asger Thylstrup, Finlandsvej 9, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Vilhelm Albert Eriksen og Holger Thor­
vald Nielsen.
Register-nr. 34.589: „ International Shoe
Machine Corporation of Scandinavia A /S “ af 
Værløse kommune. Per Rugaard M øller er 
-■•’■ trådt af, og landsretssagfører Aage Cato
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Spang-Hansen, Amagertorv 24, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Gunnar Gersted, Mogens Kristian 
Mogensen og Aage Gato Spang-Hanssen to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten Jacob Simon Kamborian eller Jacob Si­
mon Kamborian jr. eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens foimand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Den Per Rugaard 
M øller meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 35.037: „N O R M A G  T E X T IL  
A G E N T U R  A /S  i likvidation“ af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist i selskabet Paul Meisen samt med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Birgit Ellen Meisen er afgået ved 
døden. På generalforsamling den 2. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Hans 
Olaf Egly Christiansen er udtrådt af besty­
relsen. Till likvidatorer er valgt: højesteretssag­
fører Hugo Adam Jacobi, Skovvej 61, Gen­
tofte, højesteretssagfører Hans O laf Egly 
Christiansen, Skovmindevej 37, Holte. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 36.534: „ IR M A  C A F E T E ­
RIA  A /S “ af København. Niels Christian la 
Cour Andersen er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Bent Jacobsen, Frederiksholms K a­
nal 20, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. august:
Register-nummer 8876: „Jørgen Petersen & 
Co. A /S “ af Frederiksberg. Jakob Jakobsen. 
Johannes Aagaard Birk. Jens Peter Baagøe R i­
ber er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Jørgen Gumme Riber alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.866: ,,Aalestrup Tøm­
merhandel A/S  af Ålestrup, Østerbølle sogn. 
Under 30. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
1. september 1937“ . Selskabets bifirma „Aale- 
strup Trælasthandel A /S  (Aalestrup Tømmer­
handel A/S)“ (reg.-nr. 14.867) er slettet af re­
gisteret. Selskabets formål er at drive handel, 
industri, administrations- og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg 
kommune. Aage Christian Christiansen er ud­
trådt af, og fru Bodil Kirstine Nielsen, Åhave- 
vej 41, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Aage Christian Christiansen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Bestyrelsens formand 
Hans Reimar Nielsen er tiltrådt som direktør 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.256.
Register-nummer 14.867: „Aalestrup Trælast­
handel A/S (Aalestrup Tømmerhandel A/S)“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne for „Aale­
strup Tømmerhandel A /S “ (reg.-nr. 14.866) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 18.649: „Aktieselskabet af
30. April 1945“ af Frederiksberg. Under 7. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 12.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 108.000 kr„ 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Troels Glud 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.282: „Restaurant Lido  
København A /S“ af København. Under 29. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Skaaning Bech Kruse er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Harald Esper Han­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.558: „E. Callsen & Co. 
A/S“ af København. Under 2. januar 1967 og 
8. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og agentur­
virksomhed samt køb og drift af fast ejendom. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr„ fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500. 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 29.728: „Irma Vin A /S“af 
København. Niels Christian la Cour Andersen 
er udtrådt af, og højesteretssagfører Bent Ja­
cobsen. Frederiksholms Kanal 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.761: „Aktieselskabet M a ­
tador Food and Export Company“ af Gentofte. 
Under 24. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ringsted kom­
mune.
Register-nummer 33.260: „N O R D Æ K  IM ­
PO R T  A /S “ af Frederiksberg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Carlo Flemming Jensen 
samt Henning Arve Jepsen, Ellehøjvej 11, Kgs. 
Lyngby, er tiltrådt som direktører. Eneprokura 
er meddelt: Henning Arve Jepsen.
Register-nummer 33.489: „Det Ny Scala A /S “ 
af Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 28. marts 1968 er det vedtaget at over­
drage selskabets aktiver og passiver til Køben-
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havns kommune, hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 34.296: ,,N O R D EN S  UR- 
IM P O R T  K Ø B E N H A V N  A /S “ af Køben­
havns kommune. Under 24. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 55.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Eneprokura er meddelt: Bent 
Eriksson.
Register-nummer 35.020: „A /S  16 f l  1964, 
Aarhus“ af Århus kommune. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  af 16/1 1964, Aabyhøj“ . Selska­
bets hjemsted er Åby kommune. Aktiekapita­
len er udvidet med 12.000 kr. A-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 62.000 kr., 
hvoraf 32.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.257.
Register-nummer 35.617: ,,Louis Dam, Revi­
sionsaktieselskab“ af Nykøbing F. kommune. 
Under 29. september 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr., indbetalt i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 36.021: ,,Bredcco A /S  i 
likvidation“ af Odense kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 15. september, 16. ok­
tober og 16. november 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.415: ,,Viborg A ir  Char­
ter A /S i likvidation“ af Viborg kommune. 
På generalforsamling den 20. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Fabrikant Tage Verner Nielsen, Hvam pr. Kjel- 
lerup, landsretssagfører Erik  Ørum Jensen, 
Vinkelvej 5. landsretssagfører Le if Christian 
Jolsbech, Skinfaxevej 18, begge af Viborg. Sel­
skabet tegnes af to likvidatorer i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 36.544: „Vemb Værksteds­
huse A /S “ af Vemb kommune. Rasmus Bilde 
Kjeldsen, Ejvind Nygaard Skovhede, Anders 
Christensen Runge er udtrådt af, og snedker­
svend Peder Mikael Nielsen, Bigårdsvej 4, 
snedkermester Holger Slyk. Skolegade 7, ma­
lermester Henning Pljort Jensen, Søndergade 7, 
alle af Vemb, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.861: „Dangear A /S ” af 
Frederiksberg kommune. Under 19. juni 1968
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Nørre Herlev kommune.
Under 15. august:
Register-nummer 2367: „Aktieselskabet K jø ­
benhavns Handelsbank“ af København.
Vedrørende hovedselskabct: Christen Emst 
Jørgensen, Flemming Pedersen er fratrådt som 
contrasignatarer og tiltrådt som prokurister. 
Ernst Julius Jacobi, Aage Norsker, Knud 
Børge Guldmann er fratrådt, og Ole Henrik 
Toftegaard, Rimond Jørgensen er tiltrådt som 
prokurister. Børge Kresten Vestergaard Ja­
cobsen, Arne Hansen, Stefan Hoffmann er 
fratrådt, og Bent Ravn, Børge Stoltenberg, 
Niels Frederiksen, Egon Jensen, Uwe Walther 
Weissfeld, Kaj Helm Jensen, Ole Sigurd Laue- 
sen er tiltrådt som contrasignatarer. Selskabet 
har oprettet en filia l i Bagsværd under navn 
,,Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank,
V ærebro Afdeling“ . Bestyrer: John Olav 
Dølge. Contrasignatarer: E rik  Birkebæk, Svea 
Atke. Filia len tegnes af bestyreren i forening 
med en contrasignatar. Selskabet har oprettet 
en filia l i Jyderup under navn „Handelsban­
ken i Jyderup, filia l af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank“ . Filialdirektør: Anders 
Lindegaard Laursen. Prokurister: N icola i Lan- 
gendorf, Knud Erhard Houg. Contrasignata­
rer: Jørn Joachim Becher Kattrup, Børge 
Henning Jacobsen. F ilia len tegnes af filial- 
direktøren i forening med en prokurist eller 
contrasignatar eller af to prokurister i for­
ening eller af en prokurist i forening med en 
contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, A ir  Terminal Afdeling“ . Kaj 
Krogh Jespersen er fratrådt, og Per W u lff er 
tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Amagertorv Afdeling“ . Aage 
Madsen er fratrådt, og Bent Fosgrau er til­
trådt som prokurist. Preben Bisgaard er fra­
trådt og L il l i Anni Hansen, Erik  Madsen, 
Finn Jahn Larsen er tiltrådt som contrasig­
natarer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Birkerød Afdeling. Bent Fos­
grau er fratrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Bredgade Afdeling“ . Ole Hen­
rik Toftegaard er fratrådt, og Mogens W al­
ther er tiltrådt som bestyrer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Brøndby Strand Afdeling“ . K ir ­
sten Høtoft Daugård-Petersen er fratrådt, og 
Benny Lindgren er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
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Handelsbank, Carlsro Afdeling“ . Inge Hansen 
er fratrådt som contrasignatar og Finin Stræ- 
rup Andersen, Kirsten Høtoft Daugård-Peter- 
sen er tiltrådt som conitrasignatarer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Christianshavn A fdeling". Kai 
Axel Schreiber ex fratrådt, og Jørgen Ramsøe 
Nielsen er tiltrådt som comtrasigmatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Gammcltorv Afdeling“ . M ichael 
Birger Vilhelm  Dons M øller er fratrådt som 
contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Grøndals Afdeling“ . Aage Peter­
sen er fratrådt, og E rik  Petersen er tiltrådt 
som bestyrer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Hammelstrupvej Afdeling". John 
Olav Dørge er fratrådt, og E rik  Cramer er til­
trådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Holte Afdeling". Frederik Beh­
rens Evaildsen er fratrådt, og Kaj Krogh Jes­
persen er tiltrådt som bestyrer. A lfred Ander­
sen Schmidt er fratrådt, og Helge Erik Chri­
stensen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Klampcnborg Afdeling". Ib Edu­
ard Andersen er fratrådt som, og Kjeld Rein­
holdt Rasmussen er tiltrådt som contrasigna­
tar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Langebro Afdeling". Mogens 
Walther er fratrådt, og Arne Søren Holm  Iver­
sen er tiltrådt som bestyrer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Nørrebro afdeling". Aage W al­
ther Bcildorff Petersen er fratrådt som bestyrer. 
Povl Elmelund Pedersen er fratrådt som pro­
kurist og tiltrådt som bestyrer. Kurt Henning 
Haslund er fratrådt som contrasignator, og Pre­
ben Bisgaard, Dorit Rita Bultoft er tiltrådt som 
contrasignatarer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Nørrebro Station Afdeling". Jør­
gen Peter Edslev Grand er fratrådt som con­
trasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Ordrup Afdeling". Børge Hen­
ning Jensen er fratrådt, og Hans Aarup Hansen 
er tiltrådt som bestyrer. Arne Søren Holm  Iver­
sen er fratrådt, og Jørgen Peter Edslev Grand 
er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Rødovre Centrum Afdeling". 
F inn Strærup Andersen er fratrådt, og Else Pe­
dersen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, St. Kongensgade Afdeling“ . Anni 
Espersen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Stormbro Afdeling". Hans Aarup 
Hansen er fratrådt, og Aage Madsen er tiltrådt 
som bestyrer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Strandmarks Afdeling". Ole Si­
gurd l.auesen er fratrådt, og Le if Dambmann 
er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Sundby Afdeling". Svend Eggert 
Kruse er fratrådt som bestyrer. Henning Wass- 
mann er fratrådt som contrasignatar og tiltrådt 
som bestyrer. Ole Flemming Riel er tiltrådt som 
contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Sølvtorv Afdeling". E rik  Petersen 
er fratrådt, og Michael Birger Vilhelm Dons 
Moller er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrorende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vesterport Afdeling". Jens Lot- 
trup er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Østerbro Afdeling". Jørgen Ram­
søe Nielsen er fratrådt, og V illy  Sigen er til­
trådt som contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Gedser, F ilia l 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank". 
Mogens Henriksen er tiltrådt som contrasigna­
tar.
Vedrørende „Handelsbanken i Grindsted. F i­
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank". Carl Marius Schiott Hansen er fratrådt 
som prokurist.
Vedrørende „Handelsbanken i Kalundborg, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank". Nicolai Langendorf, Knud Erhard Houg 
er fratrådt som contrasignatarer og tiltrådt som 
prokurister.
Vedrørende „Handelsbanken i Nysted, F ilia l 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank". 
Contrasignatar Jette Krøyer Jensen fører nav­
net Jette Krøyer Svendsen. Vagn U lrich Kro- 
mann er fratrådt som bestyrer. Ib Skadhauge 
Jørgensen er fratrådt som contrasignatar og til­
trådt som bestyrer.
Vedrørende „Handelsbanken i Odense, F ilia l 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank". 
Helge Albert Malling. Ernst Oldager Madsen 
er tiltrådt som prokurister. Hans Poul Petersen 
er fratrådt som contrasignatar. Erik  Sørensen, 
Hans Martin Bossen, Børge Mortensen, Jørgen 
Bender, Per Thede er tiltrådt som contrasigna­
tarer.
Vedrørende „Handelsbanken i Randers, F ilia l 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank". 
E rik  Lüsberg er fratrådt som prokurist.
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Vedrørende ,,Handelsbanken i Aabenraa, F i ­
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ . Wilhelm Christian Ross er fratrådt 
som prokurist. Frederik Rudolph er fratrådt 
som contrasignatar og tiltrådt som prokurist. 
Ernst Wessel Kphrsen er tiltrådt som contrasig­
natar.
Vedrorende „Handelsbanken i Aarhus (Jydsk 
Handels- og Landbrugsbank), F ilia l af Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank". Richard 
Stenshaj er fratrådt som contrasignatar og til­
trådt som prokurist. Jorn Worning Sørensen er 
Ira trådt, og Asger Hogholm er tiltrådt som 
contrasignatar.
Register-nummer 2438: ,,.,Valsemøllcn", A k ­
tieselskab. Esbjerg“ af Esbjerg. Under 8 . april 
og 14. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Valsemøllen af 1899 
A /S “ . Valdemar Thygesen. Poul Jæger er ud- 
trådt af, og professor Thøger Harald Nielsen, 
Ordrupvej (32 F. Charlottenlund, direktor Sten 
Abdon. Springpostgranden 2. Helsingborg. Sve­
rige. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.266.
Register-nummer 3356: ,,Aktieselskabet N or­
disk Kaffe Kompagni“ af København. Michael 
Ponsaing Flamme Vinding Rcumert er udtrådt 
af, og købmand Oscar Foght-Sørensen, Jern­
banegade 5. Frederikssund, landsretssagfører 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Kronprin­
sensgade 5, København, direktør Ejnar Jens 
Brabrand, Tårbæk Strandvej 124, Klampen- 
borg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.023: „A/S  Arbejdernes 
Forsamlingsbygning i Rømers gade“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Ingvard Georg 
Emanuel Jensen Dahl er afgået ved døden. 
Jens Rosendahl, Ernst Laurits Johansen, Einar 
Larsen er udtrådt af, og murer Borge Jørgen­
sen, Kastrupvej 90, forretningsfører Karl Jo­
han Christensen. Syvstensvej 4. sekretær, fru 
Anny Edel Bengtsson, Holger Danskes Vej 37 A, 
forretningsforer lians Christian Andersen. Bor­
gerbo 7. alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Erik Mejstrup er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Helmuth Nielsen er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 26.009: ,,Fanø Rutebiler 
A/S“ af Nordby kommune, Fanø. Kaj Gunnar 
Jensen er udtrådt af, og fru Helene Sorine Jen­
sen. Sønderho. Fanø. er indtrådt i bestyrelsen.
J^egister-nummer 28.705: ,,A. P. Laursen 
A fS“ af Øster Snede. Johanna Annina Jensen, 
Maren Jensen, Anker Laursen, Kathrine Gre­
gersen. Henning Laursen er udtrådt af, og ra­
tionaliseringskonsulent Franco Sissener Bona- 
fede, Albertslundsvej 63, Albertslund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.844: „Chris-W ine A /S “ 
af Kobenhavns kommune. Vagn V ictor Hansen 
er udtrådt af, og direktør Bent Flemming M ø l­
ler. Maglekildevej 10, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 31.290: „Ejendomsaktiesel- 
skabet af 29. marts 1935“ af København. U n ­
der 5. oktober 1967 samt 28. marts og 23. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Dansk Plante Produktion A /S “ . Sel­
skabets formål er produktion af og handel med 
planter. Selskabets hjemsted er Ledøje-Smørum 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
560.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen, væd afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Forstander Vagn Aage LIallig, Virum- 
vei 35. Virum, er 5. oktober 1967 indtrådt i 
og 28. marts 1968 udtrådt af bestyrelsen. Erik  
Johannes Nyeboe. Harald Christian W illiam  
Kryger. Knud Borge Guldmann er udtrådt af, 
og direktør Jan Niels Bonde Nielsen, Parkovs- 
vej 2. Gentofte, fhv. bankdirektør Axel Ivar 
Bang. Hjortholmsvej 22, Virum, prokurist Palle 
Julius Skipper Simonsen, L. E. Bruuns Vej 
17 A. Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Frank Bonde Nielsen. Meilgade 97. Århus, er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.265.
Regisler-nummer 33.498: ,,Ejendomsakticsel- 
skabet Rainbow, Skagen i likvidation“ af Ska­
gen kommune. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i selskabet Jens Peter Thomsen er 
afgået ved døden. På generalforsamling den 17. 
juni 1568 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Advokat Robert Koch-Nielsen, 
H. C. Andersens Boulevard 37, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 35.892: ,,Kommanditaktic- 
sclskabet Centralplan Vest“ af Københavns 
kommune. Anders Christian Andersen er fra­
trådt som ansvarlig deltager og udtrådt af be­
styrelsen. Civilingeniør Anker Søren Gustaf 
Henriksen, civilingeniør Jørgen Esben Rasmus­
sen. begge af Rådhuspladsen 59, København, 
er tiltrådt som ansvarlige deltagere.
Register-nummer 36.312: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Casino, Slagelse“ af Slagelse kommune.
! Under 22. januar og 12. juni 1968 er selskabets 
i vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
i med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels
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kontant, dels i andre værdier. Poul Eiler Frand­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Jørgen Brix Pallesen er tiltrådt som di- 
rek tør.
Register-nummer 36.464: ,,Kockum-Landsverk 
A /S “ af Københavns kommune. Medlem af be­
styrelsen Per Kurt Schmidt fører fremtidig nav­
net Per Schmidt.
Register-nummer 36.632: ,,A /S H ilco  auto- 
mobilrcservedcle“  af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ingeborg Marie Nyborg 
er afgået ved døden. F ru  Grethe Hildebrand, 
Opnæsgård 81, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 38.497: „Ejendomsaktiesel- 
skabet af 12. januar 1967“ af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Per Kurt Schmidt 
fører fremtidig navnet Per Schmidt.
Register-nummer 38.526: ,,Pedersen &  N ie l­
sen Automobilforretning A /S “ af Randers kom­
mune. Lene Svane Pedersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Under 16. august:
Register-nummer 1657: „Crcditreformfor- 
eningens Aktieselskab“ af København. M ed­
lem af bestyrelsen Aage Hans Thomsen er af­
gået ved døden. Selskabets direktør Carl Chri­
stian Klahn er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1718: „Aktieselskabet Stege 
Trælasthandel“ af Stege. Fritz Nøhr Hansen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Torsten Sø­
rensen, Køge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4456: „„Vildsund Strand“ , 
Aktieselskab“ af Vest Vildsund, Skjoldborg- 
Kal'lerup kommune. Thomas Aalkjær Jesper­
sen er udtrådt af, og gårdejer Martin Bunk 
Jespersen, Ås pr. Vildsund, er indtrådt i be­
styre; sen.
Register-nummer 14.498: „Aarhuus Stifts­
tidende A /S “ af Århus. Hanne Louise Clausen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.781: ,,D ifco , Financic- 
ringscompagni for Handel, Haandværk og In­
dustri. A /S “ af København. Felix Bertelsen 
er fratrådt, og Henry Hjal tallin Larsen, Fugie- 
sangsvej 30, Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.147. „Irma Fabrikerne 
A /S “ af København. Under 31. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. 
Niels Christian la Cour Andersen er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Bent Jacobsen, Fre- 
deriksholms Kanal 20, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.839: „Ejendomsaktiesel­
skabet Hofiko  i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 3. januar, 3.
februar og 3. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.841: „H. Ohl & Søn 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen og 
underdirektør i selskabet Ella Loviise Ohl er 
afgået ved døden. Slud. jur. Henrik Ohl, 
Lindevangsvej 22, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.525: „Aktieselskabet 
Jensen &  Hoffmann“ af København. Sigurd 
August Heinrich Kahlke er udtrådt af, og ci­
vilingeniør Edvin Karl Jensen, Rolighedsvej 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.938: „I. W. Juni A /S “ 
af Tørring. Under 1. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 22.153: „A /S  D A N B R ID G E “ 
af København. Landsretssagfører Birger Thal 
Jantzen, Bredgade 67, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.814: „Tapetmagasinet 
Danta A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen E lla Lovise Ohl er afgået ved døden.
Stud. jur. Henrik Ohl, Lindevangsvej 22, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.180: „Jørgen Dicmer 
A/S  i likvidation“ af Herslev-Gevninge kom­
mune. På generalforsamling den 28. juni 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Elvin Ingvard Pe­
ter Karl Pedersen, Kronprinsenisgade 5, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Regiis ter-nummer 28.024: „Krusøe & Co.
A /S “ af København. Harry Christian Anton 
Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen, fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Bent Kresten Krusøe Bach er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 28.139: „A /S  Kannike- 
Trykkeriet, Aarhus“ af Århus. Hanne Louise 
Clausen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.439: „E. M . Jensen,
Odense A /S “ af Odense. Medlem af bestyrel­
sen og direktør i selskabet E rik  Marius Jensen 
cr afeået ved døden.
1̂  eg ister-nummer 30.896: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 1. september I960 i likvidation“ af 
København. På generalforsamling den 25. 
april 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører Bent j
Werner, Bredgade 33, København. Selskabet 3
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tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.356: „Frisko Is A /S “ 
af Københavns kommune. Prokura er med­
delt: Ib Mogens Sietting i forening med en 
direktor eller med ot medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 32.523: „D A N S K  U N IL E V E R  
A /S “ af København. Den Ib Mogens Sietting 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Regi stor-nr. 32.670: „K R A F T  FO O D S A /S “ 
af København. W illiam  Oscar Beers er ud­
trådt af, og direktør Frank W illiam  Frost, 
Marylebone Road 259-269, London N.W . 1, 
England, er indtrådt i bestyrelsen,
Register-nr. 33.667: „D A N S K  H O E LS C H ER  
A K T IE S E LS K A B “ af Københavns kommune. 
Under 16. august 1968 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage opløs­
ning af selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 34.203: „Graucob Textiles 
A /S “ af København. Tove Annelise Pedersen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.013: „Aktieselskabet 
T A G E  H A N S EN . G R O N LA N D S FO R S Y -
N IN G “ af Reenslev-Vindinge kommune. Ene­
prokura er meddelt: Louis Steen Stokholm.
Register-nr. 37.585: „PO IN T  PRESS A /S “ 
af Københavns kommune. Esben Høilund Carl­
sen, John Mikkelsen Pedersen, Jens Jørgen 
Thorsen er udtrådt af bestyrelsen. Gerhard 
Poul Eriksen er fratrådt som forretningsfører. 
Under 16. august 1968 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage opløs­
ning af selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.743: „A /S  Vestfyns E l­
forsyning“ af Assens. Direktør Bror Ivan Heri­
bert Holmgren, Lagerlöfsgatam 4, Stockholm, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Madsen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen U lf  Karl 
Jakob Gllimstedt er tiltrådt som bestyrelsens 
formandi. Selskabet tegnes herefter af direktø­
ren alene eller af Tage Regnar Lund-Hansen, 
Helge Nielsen og Poul Madsen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten U lf 
Karl Jakob Glimstedt eller Bror Ivan Heri­
bert Holmgren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med direktøren.
Register-nummer 37.809: ,,2-WAY A /S “ af 
Københavns kommune. Kirsten Elisabeth Stall­
knecht. Aase Holm  Andersen er udtrådt af, og 
eksportchef Lennart Herbert Petersen, Liv- 
jægergade 25, komm u n eass is ten t Elisabeth 
Inge Dirchsen, Hovedvejen 129, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.440: „Fernico Mincsel- 
skab A /S “ af Københavns kommune. Vincent 
Noble Harbin,son er udtråd! af bestyrelsen.
Register-nummer 38.441: „Carbomino, New  
Quebec M in ing and Exploration Ltd., Aktie­
selskab“ af Københavns kommune. Vincent 
Noble Harbinson er udtråd! af bestyrelsen.
Register-nr. 38.442: „Elisapånguaq A /S “ af 
Kobenhaavms kommune. Vincent Noble Har­
binson er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 39.280: „C O T R A C O  Shipping- 
A /S “ af Københavns kommune. Under 15. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1 0 0 .0 0 0  
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
1.000, 3.000 og 4.000 kr.
Register-nummer 39.842: „Hoguc & Schmith 
Trading A /S “ af Københavns kommune. Un­
der 21. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Nordisk Søsport A /S  (Hogue &  
Schmith Trading A /S )“ (reg.-nr. 40.269).
Under 19. august:
Register-nummer 199: „Skandinavisk Kaffe- 
og Kakao-Kompagni, Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Svend Johannes Nathanale Jacob­
sen er udtrådt af, og direktør Kurt Præstrud, 
Holmegårdsvej 26, Charlottenlund, landsrets­
sagfører E lv in  Ingvard Peter Karl Pedersen, 
Kronprinsensgade 5, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 379: „Laur. Knudsen, me­
kanisk Etablissement, Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Prokura er meddelt: Jens Meiland 
Hansen i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nr. 1727: „Aktieselskabet Balslev & 
Goos“ af Københaavn. Ka i Anger Haack er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2536: „Aktieselskabet F r i­
havnens Kaffe Kompagni“ af København. 
Bestyrelsens formand Jørgen Peter E rik  Juste- 
sen er afgået ved døden. Ruth Justesen er ud­
trådt af, og grosserer Julius Peter Justesen 
(formand), Lemchesvej 1, Hellerup, direktør 
Jens Thomsen Damgaard, Holmsgårdsvej 6 , 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2582: „Frelsens Hærs Byg­
nings- og Forretnings-Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Lavrits Daniel Larsen er udtrådt af, 
og direktør Lars W illiam  Santoscham Larsson, 
Grundtvigsvej 17, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Lavrits Daniel Larsen er 
fratrådt, og nævnte Lars W illiam  Santoscham 
Larsson er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 3382: ,,Aktieselskabet As­
surandørernes Hus“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Niels Peder Børge Christoffersen 
er afgået ved døden. Direktør Hans Henning 
Mathiesen, V il vorde vej 12, Charlottenhind, d i­
rektør Holger Colding- Jørgensen, Brogårds­
vej 27, Genitofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.896: „Brødr. Justesen, 
Aalborg, Aktieselskab“ af Ålborg. Bestyrel­
sens formand Jørgen Peter Erik  Justesen er 
afgået ved døden. Grosserer Julius Peter Ju­
stesen, Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 11.924: ,,Brødr. Justesen, 
Aarhus, Aktieselskab“ af Århus. Bestyrelsens 
formand Jørgen Peter Erik  Justesen er afgået 
ved døden. Grosserer Julius Peter Justesen, 
Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 11.926: ,,Brødr. Justesen, 
Odense, Aktieselskab“ af Odense. Bestyrelsens 
formand Jørgen Peter Erik Justesen er afgået 
ved døden. Grosserer Julius Peter Justesen. 
Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 14.176: ,,Brødr. Justesen, 
Frederikshavn, Aktieselskab“ af Frederikshavn. 
Bestyrelsens formand Jørgen Peter Erik  Juste­
sen er afgået ved døden. Grosserer Julius Pe­
ter Justesen, Lemchesvej 1, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 14.924: ,,Aktieselskabet
B. Nilsson & Co.“ af Århus. Bestyrelsens for­
mand Jørgen Peter E rik  Justesen er afgået ved 
døden. Grosserer Julius Peter Justesen, Lem­
chesvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 16.802: ,,Konservesfabri­
ken R ico A /S “ af Ringsted. Under 27. april 
1968 er selskabets veditægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene -  eller derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 17.427: „Ejendomsakticscl- 
skabet Aurora“ af Odense. Medlem af bestyrel­
sen Johannes Carl Christian Kyed er afgået ved 
døden. Axel Jørgen Rasmussen er udtrådt af. 
og direktør Kaj Christensen, Frederiksberg A llé  
42 A, København, direktør A lf  Hove Torp-Pe- 
dersen, Lyngbakkevej 4, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Axel Jørgen Rasmussen er 
fratrådt, og landsretssagfører Henrik H o ff­
meyer, Ting lewej 10, Gentofte, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 17.475: „Brødr. Justesen, 
Nykøbing F., Aktieselskab“  af Nykøbing F. 
Bestyrelsens formand Jørgen Peter E rik  Juste­
sen er afgået ved døden. Grosserer Julius Pe­
ter Justesen, Lemchesvej 1, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 17.753: „Brødr. Justesen, 
Rudkøbing, Aktieselskab“ af Rudkøbing. Besty­
relsens formand Jørgen Peter Erik Justesen er 
afgået ved døden. Grosserer Julius Peter Juste­
sen, Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand. Aksel 
Edvard Hansen er fratrådt, og Rikard Edvard 
Rasmussen, Østergade 16, Rudkøbing, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.025: „A IS  C. Langballe 
& Søn“ af Århus. Prokura er meddelt: Ove Pe­
ter Vestergaard i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.607: „Brødrene Peder­
sen A jS, Vejle“ af Vejle. Bestyrelsens for­
mand Jørgen Peter Erik Justesen er afgået ved 
doden. Grosserer Julius Peter Justesen, Lem­
chesvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 24.488: „Brødr. Justesen, 
Kolding, Aktisclskab“ af Kolding. Bestyrel­
sens formand Jørgen Peter Erik  Justesen er af­
gået ved døden. Grosserer Julius Peter Juste­
sen, Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 25.536: „Dansk Industri­
agentur A /S “ af Glostrup. Gunnar Eyvind 
M øller Lenstrup er udtrådt af, og kontorassi­
stent Sønke Bahne Bahnson, Højnæsvej 41, 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.868: „A/S  Private M o ­
tor ejeres Indkøbscentral“ af Holbæk kommu­
ne. IJndcr 22. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 28.003: „Brødr. Justesen, 
København, Aktieselskab“ af København. Be­
styrelsens formand og direktør i selskabet Jør­
gen Peter E rik  Justesen er afgået ved doden. 
Peder Pedersen er udtrådt af, og grosserer Ju­
lius Peter Justesen (formand), Lemchesvej 1, 
Hellerup, direktør Jens Thomsen Damgaard, 
Holmsgårdsvej 6 , Randers, cand. theol. Erik 
Kruse, V illa  Højklit, Kystvejen, Liseleje, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.680: „J. Chr. Jensens 
Galvaniserings Etablissement A /S “ af Køben­
havn. Henning Gottheil l^arsen, Tavlekærsvej 
76, Hvidovre, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.775: „Aa. Louis-Hansen, 
Aktieselskab“ af Tikøb kommune. Under 14. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aa. Louis-Hansen A /S “ . Sei-
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skabet driver tillige virksomhed under navnet 
„Dansk Plastic Emballage A /S  (Aa. Louis- 
Hansen A/S)“ (reg.-nr. 40.270). Medlem af be­
styrelsen Carl Albert Schawitsky Dalberg er 
afgået ved døden. Grosserer Henning Jæger 
Glahn. Wilhelmshåbsvej 5, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.227: „A . M O U G A A R D ,  
A K T I  ES E LS K A B “ af Århus kommune. Med­
lem af bestyrelsen Karen Margrethe Mougaard 
fører navnet Karen Margrethe Lotte M ou­
gaard. Torkild Falkenskov Mougaard er fra­
trådt, og nævnte Karen Margrethe Lotte M ou­
gaard er tiltrådt som direktor, og der er med­
delt hende eneprokura. Den Sonja Solveig 
Eilen stein Andersen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 35.136: „Teknico Radio 
A jS“ af Gladsaxe kommune. Medlem af be­
styrelsen Harald Peter Sophus Andersen er af­
gået ved døden. Fru  Olga Helene Andersen, 
Tværledet 14, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.816: „Nordvcrk Stål-
rcolcr A/S“ af Høje Tåstrup kommune. Under
21. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 16.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 300, 500,
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme.
Register-nummer 35.963: ,,Brødr. Justesen, 
Slagelse, Aktieselskab“ af Slagelse kommune. 
Bestyrelsens formand Jørgen Peter Erik Juste­
sen er afgået ved døden. Grosserer Julius Peter 
Justesen, Lemchcsvej 1, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 36.078: „G  L Y N G Ø R E  
H Å N D V Æ R K E R R IN G  A/S“ af Nautrup-Sæ- 
by-Vile kommune. Henry Kristian Laursen 
Jensen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Erik Nørgaard Jacobsen er tiltrådt som besty­
relsens formand. U ffe M illing Rasmussen, Aa­
ge Nielsen er udtrådt af, og smedemester Axel 
Frydensdal Sørensen, Lyngbakken, Glyngøre, 
tømrermester Jens Iversen Dalgaard, Glynge 
pr. Durup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.153: „A/S  C E B Y G “ af 
Vejle kommune. Under 21. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, fortrinsvis med kemiske produk­
ter og bygningsartikler samt fabrikation af sam­
me, hvilket formål ikke kan ændres uden for­
udgående tilladelse fra handelsministeriet. Be­
styrelsens formand Dag Egil Westgård samt 
Niels Aage Martin Andersen Taul er udtrådt 
af, og direktør Dieter Ludwig Wilhelm Rup- 
precht Heppe (formand), Unna, Vesttyskland,
landsretssagfører Per Jørgen Krog, Torvega­
de 8 , Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.134: Skandinavisk In­
ternational Sommerskole A IS “ af Københavns 
kommune. Under 16. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg kommune.
Register-nummer 39.588: ,,Viva Cirrus Bolig­
udstyr A /S “ af Tikøb kommune. Floyd Stan­
ley Geertsen er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Svend Aage Andreasen, Reventlowsgade 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Floyd Stanley Geertsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Under 20. august:
Register-nummer 382: „Aktieselskabet de 
forenede Glasværker“ af Odense. Erik Frand­
sen, Viggo Thorvald Tvede Piper er fratrådt 
som direktører, og den dem meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Ebbe Jørgen Broe Christensen, 
Åmoscbakken 14, Virum, er tiltrådt som di­
rektør (adm.), og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 3897: „A/S . Olivarius &  
Christensens Eftf.“ af Herstedernes kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr., fuldt indbetal!!.
Register-nummer 15.845: „J. Torstensen
A /S “ af Beder-Mailling. Wagner W illy  Clarup 
er udtrådt af bestyrelsen. Den Wagner W illy  
Clarup og Poul Biørn Pedersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.972: ,,Frisia A /S “ af 
Brøndbyernes kommune. Eneprokura er med­
delt: Erik Østergaard.
Register-nummer 16.211: „Remo, Restaura­
tions-Montering A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 12. juni 1967 
or det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: se­
kretær Kaj Gerner Larsen, Frederiksdalsvej 80, 
Virum. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator. Efter proklama i statstidende for
12. juli, 12. august og 12. september 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 19.484: „A /S  Arbejdernes 
Kul forretning, Odense“ af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Ignatius Vilhelm Werner er afgået 
ved doden. Cartl Marius Larsen, Hans Arnold 
Jørgensen er udtrådt af, og gårdejer Poul 
Gunner Hviid, „Timesgård“ , Sønderby Bjerge 
pr. Ebberup, uddeler Axel Hansen, Tommerup, 
fhv. mejeribestyrer Î ars Olsen, Røjle, er ind­
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 20.038: „S. Bocg-Thomsen 
A /S “ af Kobenhaavn. David Charles Davies, 
Cornerwood, Torp Park, Gerrards Cross.. 
Buckinghamshire, England, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af bestyrel­
sens formand alene eller af Erik Toft og U ffe  
Axel Lindhard i forening eller hver for sig i 
forening med enten David Charles Davies el­
ler Edward Joseph Oliver Woolf, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 21.426: ,,Vare-Børsen Sø­
borg A /S  i likvidation“ af Gladsakse kom­
mune. På generalforsamling den 26. juni 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Svend Max Niels 
Arentoft, Rosenborggade 7, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 22.490: „ Investerings-Ak­
tieselskabet „D ias“ “ af Kobenhaavn. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 6 .0 0 0 .0 0 0  
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 23.089: „Mads Eg Dam- 
gaards fabrikker A /S “ af Herning. Medlem 
af bestyrelsen Kaj Eg Damgaard er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 23.475: „Aktieselskabet 
KEP1AS“ af Kobenhaavn. Under 17. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.516: „Jacob Holm  & 
Sønner A /S “ af København. Den Erik Gloer- 
felt-Tarp meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den John Erik Parsl'und meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 24.160: „Fyens Bil- og 
Traktorkompagni A /S “ af Ringe. Under 17. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Arne 
Ejgil Post. Niels Eriksen, Børge Georg Jensen 
er udtrådt af, og prokurist Elna Andrea M år­
tens, Set. Knuds Kirkestræde 2, bankproku­
rist Christian Jepsen, H. Hertz Vej 11, begge 
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.184: „G. Nardi-Import-
E.xport, aktieselskab i likvidation“ af Køben^ 
havn. Efter proklama i statstidende for 11. 
september, 11. oktober og 11. november 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 24.188: „A /S  Ornilco i 
likvidation“ af Københaavn. Efter proklama 
i statstidende den 3. august, 4. september og
4. oktober 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.689: „Entreprenør- og 
ingeniørfirma Kaj Bnndgaard A /S “ af Øster 
Hornum kommune. Frederik Andreas Peder­
sen er udtrådt af, og direktør Jørn Christian­
sen, Eriksvej 18, Vejgård, Ålborg, e.r indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.816: „A /S  J. Allesch & 
Co.“ af København. Under 9. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Fru  Dohris Elisa­
beth Baungaard Alesch, Haraidsgade 36, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.905: „Philips Industri 
og Handels A /S “ af København. Den Eriing 
Halger meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.977: „A /S  Rano i likvi­
dation“ af Dalum. På generalforsamling den
29. april 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: landsretssagfører N icolai Hagen Ha- 
gensen. Frederiksberg A llé  51, København, 
landsretssagfører Kjeld Pape Escherich Jep­
sen, Klingenberg 2, Odense. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 26.402: „Fensmark Glas­
værk A /S “ af København. Erik  Frandsen, 
Viggo Thorvald Tvede Piper er fratrådt som 
direktører, og den dem meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Ebbe Jørgen Broe Christensen, 
Åmosebakken 14, Virum, er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.013: ,,ejendomsakticsel- 
skabet matr. nr. 1 ik Klostermarken“ af Ros­
kilde. Medlem af bestyrelsen Aage Jakobsen 
Fogh er afgået ved døden. Forsøgsleder Jens 
August Madsen, Kongebakken 9, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.447: „Revisionskontoret 
i Vejen, Aktieselskab“ af Vejen. Fru Thora 
Julie Elise Kjersgaard Nielsen, Harte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 28.992: „D A N H E A T  A /S “ af 
Nørre Fe ’ding kommune. Erik Søgaard Sahl 
er udtrådt af, og stud. mag. Klavs Birkholm, 
Hofmannsvej 24, Brabrand, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.307: „Hafnia Konser­
ves A /S “ af Københaavn. Under 21. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herstiedernes kommune.
Register-nummer 29.363: „A llcrup &  Mej- 
necke A /S “ af København. Under 4. august 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Medlem­
mer af bestyrelsen Jætte Agnes Marie Kjær og 
Karl Mejnecke er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 29.934: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet af 11/11 1959“ af Holbæk. Olaf Bæ- 
rentsen er udtrådt af, og direktør Orla Fon>-
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nesbech-Wulff, „Vesterbygård“ pr. Jerslev Sj., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.274: ,,Gulf O il A /S “ 
af København. Ka i Ernst Christensen er ud­
trådt af, og direktør, civilingeniør Oile Mogens 
Christian Neesbye-Hansen, Kildebakken 11, 
Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Len­
nart Mårtensson, Sømarksvej 14, Hellerup, er 
tiltrådt som direktør (underdirektør), og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 32.018: ,,Lindqvist Kontor- 
møbler A /S  i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 7. 
september, 7. oktober og 7. november 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hæver.
Register-nummer 32.054: ,,Kastrup Transit­
gård A /S“ af Tårnby kommune. Poul Ander­
sen er udtrådt af, og direktør Le if Schiander. 
Niels Andersens Vej 55, Hellerup, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.158: ,,A/S Fællesbage­
riet, Grenå“ af Grenå. Bestyrelsens formand 
Niels Andreas Jensen samt Niels Karl Rasmus 
Andersen er udtrådt af, og ingeniør Per U d­
sen, Aug. Kroghs Vej 95, fagforeningsformand 
Aage Antonius Henriksen, Højrisvej 5, begge 
af Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jens Anker Udsen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nr. 34.200: ,,Tria-Renscrict A /S “ af 
Københavns kommune. Bent Kresten Krusøe 
Bach, Irwin Krusøe Bach, Poul Einar Beh- 
rendt-Poulisen er udtrådt af, og direktør G or­
don Olsen, fru Jenny Olsen, Flemming G or­
don Olsen, alle af Soløsevej 41, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Irwin Krusøe 
Bach er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte 
Gordon Olsen er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 35.890: „The Richards 
Publishing Co. A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 31. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
advokat John Martin Brandt, Køgevej 89, Tå­
strup, advokat Peter Flemming Alsted, Råd­
huspladsen 59, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 36.527: „A /S  Pariby i likvi­
dation“ af Københavns kommune. På general­
forsamling den 20. juni 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: revisor Jørgen Walther 
Nielsen, Vesterleds A llé  8 A , Glostrup. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 36.694: „H . G. Glas A IS “ 
af København. Erik Frandsen, Viggo Thorvald 
Tvede Piper er fratrådt som direktører, og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Ebbe 
Jørgen Broe Christensen, Åmosebakken 14, V i­
rum, er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 36.695: „Kastrup og H o l­
me guards Glasværker A  /S“ af København. Erik  
Frandsen, Viggo Thorvald Tvede Piper er fra­
trådt som direktører, og Ebbe Jørgen Broe 
Christensen, Åmosebakken 14, Virum, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 37.024: „A llack Byggeme- 
tall, forretningsafdeling af A /B  Allack, M ön- 
sterås, Sverige“ af Københavns kommune. Fo r­
retningafdelingen er slettet af registeret.
Register-nummer 37.312: „Egetaeppcr Export 
A IS“ af Herning kommune. Eksportchef Egon 
Krogh Damgaard, Birk pr. Herning, er indtrådt 
i bestyrelsen. Mediem af bestyrelsen. Kaj Eg 
Damgaard er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 37.715: „A K T IE S E L S K A ­
B ET  A F  27j4 1966 i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 17. 
juni 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T i l likvidator er 
valgt: landsretssagfører Adam Erik  Carsten 
Hauch, Geelsvej 29, Holte. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -*■ af likvidator.
Register-nummer 37.813: „A /S  Brdr. M icha- 
elscn“ af Hedensted-Daugaard kommune. Pro­
kura er meddelt: Stella Margrethe Damm, Karl 
Rasmus Larsen, Andreas Lykke Lindved og 
Curt Graven Nielsen, to i forening.
Register-nummer 38.072: „Aktieselskabet af
14. 9. 1966 i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 3. no­
vember og 3. december 1966 samt 3. januar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 38.073: „Aktieselskabet af
15. 9. 1966 i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 3. no­
vember og 3. december 1966 samt 3. januar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 38.299: „PH ILIPS -BO F A  
Aktieselskab for audio-visuelt udstyr“ af Glad- 
saxe kommune. Erling Halger, Geelskowej 9, 
Virum, er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham prokura i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
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Register-nummer 38.611: „Etcrna-olie A /S “ 
af Birkerod kommune. F inn  Lorentzen er ud­
trådt af, og direktør Jørgen Thorkild W illiam  
Pallsbøll, Vitus Berings A llé  11, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.246: „T. &  S. Plum A /S “ 
af København. Under 21. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune.
Register-nummer 39.728: „V . H . Langebæk 
& Søn A /S “ af Ballerup-Måløv kommune. U n ­
der 21. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af direktionen eller af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Steen Tage Lange­
bæk er valgt til bestyrelsens formand.
Under 21. august:
Register-nummer 8252: „Aktieselskabet P. M . 
Budtz &  C o “ af Frederiksberg kommune. M ed­
lem af bestyrelsen Torben Schwanenfliigel er 
afgået ved døden. Vekselerer Axel Em il Acker­
mann, Svalevej 12, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 11.888: „Aktieselskabet Spi- 
rella“ af København. Under 2. juli 1968 er ak­
tiekapitalen nedsat med 760.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 40.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Under samme dato er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 19.115: „ Brødrene A. og E. 
Petersen A fS “ af København. Elise Frieda K la ­
ra Hulda Amalie Petersen er udtrådt af, og hus­
bestyrerinde Ruth Hendrichsen, Vilvordevej 8 , 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 19.985: „Ejendoms A /S  Bag­
sværd Torv, Syd“ af København. Bestyrelsens 
formand Poul Flemming Bøgvad Theil er ud­
trådt af bestyrelsen. Advokat Thomas Nielsen, 
Skovholmvej 10, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. Ene­
prokura er meddelt: Poul Flemming Bøgvad 
Theil.
Register-nummer 22.002: „Det Grønlandske 
Aktieselskab“ af København. Mogens Rørvig er 
udtrådt af, og direktør Norman Trygve Salt- 
nes, Strandveje 188 G, Skodsborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.985: „Getama Aktiesel­
skab“ af Gjedsted. Lambert Frank Holst Peder­
sen, Aage Aninus Holst Pedersen er fratrådt 
som direktører. K arl Fogsgaard Pedersen, Ged­
sted, er tiltrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 24.162: „H. Dan Christen­
sen A /S “ af København. Under 27. juli 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 27.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 45.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, 
dels på anden måde.
Register-nummer 25.037: „Brødr. Justesen, 
Holstebro, Aktieselskab“ af Holstebro. Under 8 . 
august 1966 er selskabets vedtægter ændret. Be­
styrtelsens formand Jørgen Peter Erik Justesen 
er afgået ved døden. Grosserer Julius Peter Ju­
stesen, Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 26.138: „Nipolaine A/S  
Brande“ af Brande. Under 1. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
,,Brande Jersey A/S, Brande“ . Selskabet er 
overført til reg.-nr. 40.273.
Register-nummer 26.144: „Beklædningsmaga­
sinet „Jette“ Roskilde A /S “ af Roskilde. Astrid 
Margrethe Schmidt er udtrådt af, og fru Jytte 
Edith Schmidt, Villavej 7, Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Jytte 
Edith Schmidt og Ib Schmidt.
Register-nummer 26.983: „A /S  Haustrup 
Holding“ af Kølstx'up. Direktør Per Haustrup 
Normann, Strandvejen 407. Vedbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.807: „A /S  Wilhelm Sta­
ve“ af Padborg. Under 24. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Jørgen Wilhelm Sta­
ve, Wilhelm Johann Johansen, Gertrud Clara 
Elfriede Stave er udtrådt af, og speditør Horst 
Robert Martin Rotermund, Fördestrasse 65, 
Flensborg, Tyskland, underdirektør Folmer A c­
ton Hansen, Padborg. prokurist Peter Arthur 
Arnold Christiansen, Kruså, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.449: „Russisk Kaviar- 
Handel A /S “ af København. Under 5. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „R . K. H. Delikatesser A /S “ . Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn „Russisk Ka­
viar-Handel A /S  (R. K . H. Delikatesser A/S)“ 
(register-nummer 40.280). Eneprokura er med­
delt: Peter Hofman Laursen. Selskabet er over­
ført til register-nummer 40.279.
Register-nummer 28.891: „Ejendomsselskabet 
af 6. december 1958 A /S“ af Esbjerg. Besty­
relsens formand Gregers K irk  er afgået ved 
døden. Martin Børge Em il Iversen, Niels Thor­
stein Buur er udtrådt af, og direktør Ole Frede­
rik Nygaard-Andersen (formand), Ordrupgårds- 
vej 7, Charlottenlund, kontorchef, cand. jur. 
Viggo Vilhelm  Henningsen, Smallilegade 42, 
landsretssagfører E rik  Severinsen, GI. Torv 18, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 30.076: „Dansk Dybfrost 
A/S (Danish Frosted Foods Lid.)“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Hakon Dahm 
Spliid er afgået ved døden. Direktør Erling 
Gregersen, Jægervænget 4, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 30.940: „A /S  Michelsen & 
Rasmussen“ af København. Repræsentant Jan 
Michelsen, Fortvej 32 C, Rødovre, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.313: „Russisk Kaviar- 
Agentur A /S “ af Københavns kommune. Un­
der 5. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er ,,R. K. H. Agenturer A /S “ . 
Valdemar Hofman Laursen er fratrådt, og ci­
viløkonom Peter Hofman Laursen, Ved Stampe- 
dammen 41, Hørsholm, er tiltrådt som direktør. 
Selskabet er overført til register-nummer 40.278.
Register-nummer 33.442: „Sadakon A /S “ af 
Københavns kommune. Under 28. september og 
26. oktober 1966 er selskabets vedtægter æn­
dret. Jens Johannes Rudolf Pedersen er udtrådt 
af, og købmand Henry Højborg, Sundeveds­
gade 35, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.304: „Dansk Trækul 
Industri A /S “ af Slaglille-Bjernede kommune. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet 
Hans Christian Sørensen er afgået ved døden. 
Fru Dagmar Anna Marie Sørensen, Slaglille 
pr. Sorø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.543: „Th. Strålfors A /S “ 
af Københavns kommune. Under 17. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 85.000 kr.. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.653: „Bendt Wcrgc a/s“ 
af Københavns kommune. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 19. juli 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til „A /S  
HO W EN T“ (reg.-nr. 38.060), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 36.794: „Imperial Danish 
Skins A jS“ af Københavns kommune. Ro lf 
Ado lf Ricklefs, Hartvig Pedersen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, København, fru Barbro K r i­
stina Knudsen, Strandvejen 186 D, Charlotten- 
lund. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.798: „A/S  G O SA LC O “ 
af Vallekilde-Hørve kommune. Under 27. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Torben Østergaard Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Eneprokura er med­
delt: Inga Kirstine Nielsen.
Register-nummer 38.055: „Bornholms Korn  
af 1965 A IS“ af Neksø kommune. Under 12. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Bornholms Korn A /S “ . 
Selskabet er overført til regisler-nummer 40.272.
Register-nummer 38.060: „A /S  H O W E N I“ 
af Københavns kommune. Under 19. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000 kr. ved overtagelse af 
aktiver og passiver i „Bendt Werge a/s“ (reg.- 
nr. 35.653). Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i forskellige værdier.
Register-nummer 38.069: „I. C. I. (Danmark) 
A /S“ af København. Den Hans Christian Steen 
Andersen, John Anthony E lliott og Mogens 
Köhl meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Flemming Ring Hansen, Esben 
Gorrisison og Kai Birger Halkjær to i forening 
eller hver for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 39.578: „Aktieselskabet af 
IS. september 1967“ af Tårnby kommune. Un ­
der 12. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
A-aklier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 33.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier 
og 3.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Under 22. august:
Register-nummer 4505: „Hørsholm Jernstø­
beri Aktieselskab i likvidation“ af Hørsholm. 
På generalforsamling den 22. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Medlem af be­
styrelsen Caroline Annelie Hoibek er afgået 
ved doden. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Aksel Poulsen, Hovedgaden 24, Hørsholm. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 7227: Elektromekano“
Aktieselskab“ af København. Under 27. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 8005: „The Danish Butter 
Export Union A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør og prokurist 
Viggo Stilling-Andersen er afgået ved døden
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Prokurist Hans Peter Christensen, Løvetands­
vej 51, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8835: „Nyeboe &  Nissen 
A /S “ af København. Under 22. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted ei Ballerup-Måløv kommune.
Register-nummer 10.742: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter“ af 
København. Under 20. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 12.056: „Hornsyld Køb- 
mandsgaard A /S “ af Nebsager-Bjerre kom­
mune. Under 2. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr., indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 12.198: „A /S  Kolding Ex- 
portslagteri“ af Kolding. Under 11. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Svend Petersen, Kristian Antonius 
Hansen, Laura Hansine Valborg Jensen, Jo­
hanne Sørensen er udtrådt af, og fru Else 
Fransinc Hesseldal, Castenskjoldvej 23, K o l­
ding, eksportør Hans Erich Hesseldal, T o f­
ten 4, Strandhuse pr. Kolding, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Christian 
Schrøder Hesseldal er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.869: „A /S  Dansk Lys­
kopi“ af København. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Marinus Ulrichsen er afgået 
ved doden. Direktør Verner Valentin Jensen, 
Aurikelvej 6 , København, er indtrådt i besty­
relsen cg tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.693: „Dansk Signal In­
dustri A /S “ af Glostrup kommune. Under 29. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune.
Register-nummer 15.363: ,,Fodtøjs Fordelin­
gen Amager A /S  i likvidation” af København. 
På generalforsamling den 17. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
forretningsføreren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: civiløkonom Bent Erik  René Ander­
sen, Ved Bellahøj 3, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidator.
Register-nr. 16.408: „A /S  „C O LD  STORES“ 
Holding Selskab“ af København. Kaj Petersen 
er fratrådt, og Fritz von Holstein, Kastanie- 
vej 71, Odense, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.277: „Nordisk Kniv- 
Industri A /S “ af Horsens. Tage Johannes 
Muhl Pedersen, Jens Lundorff Rasmussen er 
ndtrådt af, og fru Kate Thobo Kristensen, 
Linde Allé, Horsens, manager Bent Jarmer 
Kristensen, Bangkok, Thailand, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.600: „Pollock & Co. 
A /S “ af Esbjerg. Under 2. juli 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.461: „Østerbros Damp­
væveri-Brødrene Madsen A /S “ af København. 
Erik Thomsen, John Erik Thomsen er udtrådt 
af. og højesteretssagfører Nis Jørgen Gorrissen, 
Hogelsvej 12, Charlottenlund, landsretssagfører 
Jørgen Gorrissen, Rungsted Strandvej 157, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Erik 
Thomsen er tillige fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.341: „Fritz V. Larsens 
eftf. a/s i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 2. juni, 3. juli og
3. august 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.598: „S. A. Meldrum  
A/S i likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 15. juli, 15. august og 
15. september 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.121: „A /S  Reymann & 
Løvengreen“ af København. Direktør i selska­
bet Niels Torben W u lff benævnes fremtidig 
adm. direktør.
Register-nummer 23.671: „Gladsaxc Byg­
ningsindustri og Trælasthandel A /S “ af Glad- 
saxe. Juliane Marie Jensen Christensen er ud­
trådt af, og bygningsingeniør Niels Peter Has­
sing Christensen, Nivåvænge 9, Nivå, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.716: „Sydvestjyllands
Mørtelværk A /S “ af Gram. Lassen Schmidt 
er udtrådt af, cg direktør Lars-Werner Greve 
Schmidt, Svinget 3, Toftlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.669: „E. A. Bendix & 
Co. A /S “ af København. Under 5. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 140.000 kr. A-aktier og 60.000 
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
hvoraf 416.000 kr. er A-aktier og 84.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
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dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 3.000, 8.000, 30.000, 66.000 og
8 8 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 24.723: „Pakko-Tryk A /S “ 
af København. Den Knud Jørgen Martin Klug 
Sørensen meddel/te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.810: „A /S  Agca Frugt­
vin Compagni“ af København. Prokura er 
meddelt: Knud Erik Appelquist og Jens Ener- 
sen i forening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 25.087: „A /S  Handelssel­
skabet af 30/4 1954“ af København. Nanna 
Kirsten Lytzen Ditzel er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.194: „Hans Petersen, 
Landbrugsmaskiner A /S  i likvidation“ af Søn­
derborg. På generalforsamling den 13. juli 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Erik Helm, Kongevej 71, Sønderborg. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.799: „North Juice Im­
port Company A /S “ af København. Prokura 
er meddelt: Knud Erik Appelquist og Jens 
Enersen i forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 26.124: „The Cherry-wine 
Producer of Denmark Ltd. Aktieselskab“ af 
København. Under 27. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
Tomas Karl Christensen er valgt til bestyrel­
sens formand. Den Erik Troels-Smith med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Knud Erik  Appelquist og Jens Enersen i 
forening eller hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 26.675: „B. Eefscns Eftf. 
A /S “ af Horsens. Niels Valentin Falk Bur­
ch a rth, er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Kate Thob o Kristensen.
Register-nummer 27.169: „A /S  Armusa i 
likvidation" af København. Efter proklama i 
statstidende for 3. august, 3. september og 3. 
oktober 1966 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.379: „M . Simoni V in­
handel A/S. Aalborg“ af Ålborg. Under 26. 
april 1968 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 143.500 kr. Under 26. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Ole Marinus Christensen, Yvonne K ir ­
sten Christensen er udtrådt af, og vinhandler 
Sigurd Müller, Hassemvej 107, fabrikant Carl 
Frode Obel, Hasserisvej 117, begge af Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Sigurd Müller 
er tiltrådt som direktør. Inger Pedersen, Esther 
Fusager er fratrådt som prokurister.
Register-nummer 28.283: „Handelsselskabet 
lsoklink A /S “ af Ølgod. Frida Elisabeth Hjelm 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.003: „Roskilde Investe­
ringsselskab A /S  i likvidation“ af Roskilde. 
På generalforsamling den 25. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: landsretssagfører Johan Christian Gre­
gers, Carl von Späth Boeck, Bergensgade 10, 
København, landsretssagfører Knud Erik Rou- 
lund, Roskilde. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.631: „Ingeniørfirmaet 
S C A N IA M E T E R  A /S “ af København. Under
2. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 31.720: „A /S  A rild  Sani­
tets Service“ af Københavns kommune. Med­
lem al bestyrelsen og direktør i selskabet Børge 
Egon Huus Pedersen er afgået ved døden. Tove 
Ellen Pedersen, Søren Hus Pedersen er ud­
trådt af, og skibsreder Axel Holger Asmussen, 
operationssygeplejerske Ellen Asmussen, dis­
ponent Axel Børge Asmussen, alle af Vester­
brogade 8 8 , København, er indtrådt i besty­
relsen. Peter Em il Huus Pedersen er fratrådt, 
og nævnte Axel Holger Asmussen og Axel 
Børge Asmussen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 32.365: „Hornung Peder­
sen Elektro-Trading A /S “ af Frederikssund 
kommune. Bestyrelsens formand, selskabets 
direktør Niels Flemming Hornung-Pedersen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ruth 
Herta Hornung-Pedersen er valgt til bestyrel­
sens formand og er tiltrådt som direktør.
Regjster-nummer 32.516: „Kr. Nielsen & 
Søn A/S, Maskin- og Inventarsnedkeri“ af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Mads Peter Nielsen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Erna Hvid Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Medlem af bestyre!-
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sen Preben Hviid  Nielsen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 33.756: „Ostersdepotet K ø ­
benhavn, Aktieselskab“ af Københavns kom­
mune. Ejnar Jakobsen, Else Marie Priess er 
udtrådt af, og fuldmægtig Hans Martin Priess, 
Næssundvej 11, Jørgen Priess, Østergade 60, 
begge af Nykøbing M., er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 33.948: ,,A/S Maskinfa- 
briken ,,Stegsted“ “ af Tommerup kommune. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet 
Niels Andersen Christensen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 35.330: ,,Nordia-Dan A /S “ 
af Jersie-Kr. Skensved kommune. Lena Birgit 
Krag er udtrådt af, og chefredaktør Jens Pe­
ter Jensen, M . F., Kollemosevej 17, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.780: „A /S  K irk  Elec­
tric, Finansieringsselskab“ af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Gregers K irk  er 
afgået ved døden. Kontorchef, cand. jur. Viggo 
Vilhelm Henningsen. Smailegade 42, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Regisler-nr. 36.955: ,,Erik Trocls-Smith 
A/S“ af København. Prokura er meddelt: 
Knud Erik Appelquist og Jens Enersen i for­
ening eller hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.830: „Waskönig & W al­
ter A /S “ af Skibby kommune. Bestyrelsens 
formand Niels Flemming Hornung-Pedersen 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Ruth Herta Hornung-Pedersen er valgt til be­
styrelsens formand. Afdelingschef Jørgen K r i­
stian Hornung, Kocksvej 19, Frederikssund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.404: ,,Silkeborg Data­
central A /S “ af Silkeborg kommune. Jan Hal- 
leby er udtrådt af, og bankdirektør Tonny Gra- 
versen, Fredericiavej 46, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af en direk­
tør i forening med Hans Reimar Nielsen og en­
ten Poul Norup eller Tonny Graversen eller 
af en direktør i forening med Hans Christian 
Fynbo Jensen og enten Poul Norup eller 
Tonny Graversen eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.525: „A /S  Trclleborg 
Typehuse“  af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 45.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er heref­
ter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Under 11. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nr. 39.915: „A /S  A H M S  G E R ­
B E R A “ af Viborg kommune. Erik Friis, Carlo 
Marinus Høgh er udtrådt af, og direktør Flem­
ming Albert Edmund Arendrup, GI. Alm ind 
pr. Viborg, direktør Svend Otto Christiansen, 
Chr. Richardts Vej 21, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 23. august:
Register-nummer 3162: „Elektricitets Aktie­
selskabet Asea“ af København. Poul Madsen, 
Åke Henning Ahlström er udtrådt af, og di­
rektør Per Hugo Lindberg, Våsterås, Sverige, 
landsretssagfører Johan Peter Engeli, Set. Pe­
ders Vej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3800: „Carl Hohlenbergs 
Bogtrykkeri A /S “ af København. Jørgen Hertz 
er udtrådt af, og fru Inger Louise Cosman 
Lindgren, Kjeldbjerggaard pr. Snekkersten, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5133: ,,Københavns almin­
delige Boligselskab, Selskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Under 28. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret, og under 1 2 . 
juni 1968 godkendt af boligministeriet. E r­
land Thaulow, Ingvar Nørgaard er udtrådt af, 
og borgmester Jørgen Elkær-Hansen, Th. Phi- 
lipsens Vej 19, Kastrup, administrationschef 
Poul Ahrendt Per Stochholm, Kongevej 2, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5929: „Aktieselskabet Chr. 
Boldscns Eftf. Jern- & Staalforrctning“ af Ran­
ders. Christian Anthon Boldsen er udtrådt af, 
og kobmand Carl Faaborg, Storegade 71, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Chri­
stian Anthon Boldsen er fratrådt som direktør. 
Christian Johannes Boldsen, Holmgårdsvej 2, 
Kristrup, Knud Harald Boldsen, Vestre Bou­
levard 29, begge af Randers, er tiltrådt som 
direktører, hvorefter den dem meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Den Hans 
Camillo Baj Rasmussen og Knud Harding Pe­
dersen meddelte prokura er ændret derhen, at 
de fremtidigt tegner pr. prokura hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 10.065: „Fodtøjs Forsynin­
gen, A /S “ af København. Bent Erik René 
Andersen er udtrådt af, og fru Tove Irene 
Andersen, Ved Bellahøj 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.671: „Lucas & Schaltz 
A/S“ af København. Olga Alexandra Staxen 
er fratrådt, og Grethe Wilhelmine Heising er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 14.734: „A /S  Nordisk 
Standard Sække Selskab“ af Frederiksberg 
kommune. Under 17. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
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Register-nummer 14.929: „Aktieselskabet 
Nyborg Kulimport og Nyborg Cichorietørreri“ 
af Nyborg. Under 20. maj og 8 . juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel med kul og alle brændsels­
midler, olier og lignende, at drive tørrerier, 
pakhus- og lagerforretning samt alle de hermed 
forbundne fabrikationer og handler, at drive 
handel med og produktion af korn, foderstof­
fer, grovvarer og at foretage investeringer i an­
dre erhvervsvirksomheder. Aktiekapitalen er 
udvidet med 51.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 251.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3.
Regisler-nummer 22.515: „Financieringssel- 
skabet af 14. december 1949 aktieselskab i 
likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 1 2 . august, 1 2 . september og 
12. oktober 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.720: „Julius Tafdrup 
A /S “ af København. Steen Bechgaard Danø, 
Benediktsgade 44, Odense, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 23.159: „Henrik Jensen 
A/S  Fabriken Divus“ af Rødovre kommune. 
Under 13. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 23.673: „Tweedex A /S “ af 
Vejle kommune. Den Erik Stuhr meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.997: „H. E. Hector A /S “ 
af København. Under 16. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1 0 0 .0 0 0  kr. ved overtagelse af ak­
tiver og passiver i „H . E. Hector Engros A /S “ 
(reg.-nr. 32.812). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i forskellige værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeiløb 
på 1 .0 0 0  kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 25.428: „Algots-Konfcktion 
A/S  i likvidation“ af Hvidovre. På generalfor­
samling den 7. august 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Likvidatorer udnævnt af handelsministeriet: 
højesteretssagfører Jørgen Kristian Pedersen, 
Vesterbrogade 6  D, København. Valgt af ge­
neralforsamlingen: højesteretssagfører Poul
Jarding, Kromprinsessegade 20, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
hver for sig.
Register-nummer 25.590: „Aktieselskabet 
D A N S K  W 1M EX“ af Frederiksberg kommu­
ne. Under 3. juli 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Direktør Erik  
Elliott Nyegaard, Strandvejen 184, Charl'otten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Peter E llio t Nyegaard er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.205: ,,Concord Line
A /S “ af Gentofte kommune. Under 12. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive rederivirksiomhed, anden 
virksomhed, der har forbindelse med søfarten 
og sønæringen, samt handel, finansiering og 
investering.
Register-nummer 26.546: „Aktieselskabet
H. E. Gosch &  Co.s Tændstikfabriker“ af K ø ­
benhavn. Prokura er meddelt: Niels Jørn Friis 
og Le if Christiansen hver for sig i forening 
med enten et medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. Den Sten Preisler meddelte prokura 
er ændret derhen, at han fremtidig tegner i 
forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør.
Register-nummer 26.823: „Poul Andersen & 
søn. Automobiler A /S “ af København. Ib 
Gunnar Laudrup er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.573: „A /S  Farre Fjer- 
kræeksport“ af Kjersing, Brøndum pr. Esbjerg. 
Undei 29. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 227.000 
kr. ved overførsel fra aktionærernes reserve­
fond. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
I. 327.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 28.444: „Finansierings A /S  
af 15/7 1958“ af København. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Peter Erik  Justesen er afgået 
ved døden. Direktør Jens Thomsen Damgaard, 
Holmsgårdsvej 6 , Randers, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.680: ,,Ejendomsakticsel- 
skabet Mariendalsvej 23 i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 24. juni 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: advokat Niels Dahl Arup, K ron­
prinsessegade 32, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator alene.
Register-nummer 28.797: „Holstebro Svine­
slagteri A/S, Royal Dane Ltd.“ af Holstebro. 
Under 17. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Højesteretssagfører Eivind Harald Hel-
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sted, Bredgade 38, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.396: ,,Bygge- og Ejen­
domsaktieselskabet Rømerhaven, Brabrand“ af 
Branbrand-Årslev kommune. Knud Frederik 
Nielsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Gunnar Reinhardt Frank er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 29.642: „Axel Povelsen
Maskinfabrik A /S “ af Himmelev pr. Roskilde. 
Arne Johan Dyrum-Nielsen er udtrådt af, og 
fru Agnes Edel Povelsen, Frederiksborgvej 
183, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.327: ,,P. E. Ehrhardt 
A /S “ af København. Under 10. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune.
Register-nummer 30.826: „A /S  Juristradioen 
i likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 9. juli 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssaggfører Erik  Scverinsen, 
GI. Torv 18, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.812: „H . E. Hector En­
gros A /S “ af Københavns kommune. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 16. fe­
bruar 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til „H . E. Hector A /S “ (reg.-nr. 
23.997), hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.839: ,,Handelsselskabet 
Kcmithor A /S “ af Københavns kommune. U n ­
der 30. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets bifirma „Detergent Kemi A /S  
(Handelsselskabet Kemithor A /S )“ (reg.-nr. 
38.300) er slettet af registeret. Selskabets navn 
er „Detergent Kem i A /S “ . Selskabets formål 
er produktion og handel samt investering af 
enhver art. Selskabet er overført til reg.-nr. 
40.2')9.
Register-nummer 32.939: „Nordisk Marke­
ting A /S “ af København. Jørgen Hertz er ud­
trådt af, og fru Inger Louise Cosman L ind­
gren, Kjeldsbjerggård pr. Snekkersten, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.108: „ A /S  Hjørring
Margarine & Salatfabrik“ af Hjørring. Under 
15. december 1967 og 10. juli 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„T R IN E  Fødevarefabrik A /S “ . Selskabets for­
mål er fremstilling og handel med fødevarer. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.291.
Register-nummer 33.328: „O L IM O L  A /S “ 
af København. Under 24. juli 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
„K E M IT H O R -O L IM O L  A /S “ . Selskabet er 
overført til reg.-nr. 40.300.
Register-nummer 34.182: ,,N O R R E P O R T
FIN  ANS A K T IE S E LS K A B  i likvidation“ af 
Københavns kommune. Poul Glindemann er 
fratrådt, og N i dis Christian Mørup Jordening, 
Rantzausgade 72, København, er tiltrådt som 
likvidator.
Register-nummer 34.642: „Sdr. Harridslev 
Mejeri A /S  af 1963“ af Hjørring kommune. 
Medlem af bestyrelsen Vilhelm Pedersen er 
afgået ved døden. Fru  Karen Kirstine M ar­
grethe Pedersen, Skolevej 10, V iby Sj., er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.082: ,,Scandinavian Royalty 
Incorporation A /S  i likvidation“ af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist i selskabet Jørgen Palle Bengt N id ­
sen Fander er afgået ved døden. På generalfor­
samling den 14. juni 1968 er det vedtaget at li­
kvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører Ib Steen 
Andersen, Gråbrødretorv 16, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 35.863: „A/S  B RØ N SH O LM -  
P A R K E N “ af Københavns kommune. Under
22. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 66.000 kr., hvor­
af er indbetalt 16.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 96.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 46.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest 23. august 1969. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000 kr. M o ­
gens Grøn er fratrådt som bestyrelsens næst­
formand. Arkitekt, m.a.a. Dan Georg Søren­
sen, Anekæret 41, Farum, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 36.018: „Asea Truck A /S “ 
af Københavns kommune. Poul Madisen, Åke 
Henning Ahlström er udtrådt af, og direktør i 
Per Hugo Lindberg, Våsterås, Sverige, lands­
retssagfører Johan Peter Engeil, Set. Peders < 
Vej 1. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.134: „Carl Olsen Em­
ballage A /S “ af Tårnby kommune. Christop­
her Frederik Penn er udtrådt af, og direktør 
Jan Compton Taylor, 31, Gledhow Gardens, , 
London S.W. 5, England, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 36.182: „De statsautorise­
rede revisorers E.D.B. — tjeneste A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Under 13. juni 1968 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn i
er „Revidata A /S “ . Selskabets bifirma „REV I- 
D A T A  A /S  (De statsautoriserede revisorers <
E.D.B.-tjeneste A /S )“ (reg.-nr. 36.183) er slet­
tet af registeret. Selskabet driver tillige virk-
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somhed under navnene „De statsautoriserede 
revisorers EDB-tjeneste A /S  (Revidata A/S)“ 
(reg.-nr. 40.293) og „De statsautoriserede revi­
sorers konsulenttjeneste A /S  (Revidata A /S )“ 
(reg.-nr. 40.294). Selskabet er overført till reg.- 
nr. 40.292.
Register-nummer 36.183: „ R E V ID A T A  A /S  
(De statsautoriserede revisorers E.D.B.-tjeneste 
A/S)“ . I henhold til ændring af vedtægterne 
for „De statsautoriserede revisorers E.D.B.- 
tjeneste A /S “ (reg.-nr. 36.182) er nærværende 
bi firma slettet af registeret.
Register-nummer 36.603: „N A V A L  S A F E T Y  
ELEC TR O N IC S  LT D . A K T IE S E LS K A B “ af 
Kobenhavns kommune. Finn Rostvig er ud- 
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.892: „M IAS  Markeds- 
index A /S “ af Københavns kommune. Tove 
Wellejus er udtrådt af, og direktør Bo Paul 
Erik Oskar Kaiser, Elammarbacken 14, Dande- 
ryd, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Bent Wellejus og Jørgen 
Olaf Gawinetski hver for sig, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 37.879: „Natur og Teknik 
A /S “ af Københavns kommune. Sigurd August 
Heinrich Kahil'ke er udtrådt af, og advokat 
Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade 5, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.898: „cjcndomsakticscl- 
skabet „Lindevang II, Tåstrup“ “ af Køben­
havns kommune. Harald Aron Friedmann, Jens 
Mikkelsen Jensen er udtrådt af, og fru Tove 
Silva Nielsen, Køgevej 80, Tåstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.153: „Danercf A /S “ af 
Frederiksberg kommune. Eneprokura er med- 
dolt: Ib Helge Hansen.
Register-nummer 38.190: „SABRO  TR Æ  OG  
\FINÉR A /S “ af Sabro-Farup kommune. Un- 
ider 1. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. Den 
Itcgnede aktiekapital udgor herefter 160.000 
Ikr.. fuldt indbetalt. Selskabets forretningsfører 
ISoren Wiggo Junge benævnes direktør. Med- ■ 
Ilem af bestyrelsen Peter Skouhus er tiltrådt 
?scm direktør.
Register-nummer 38.300: „Detergent Kemi 
,A/S  (Handelsselskabet Kemithor A/S)“ . I hen- 
Ihold ti! ændring af vedtægterne for „Handels­
selskabet Kemithor A /S “ (reg.-nr. 32.839) er 
inærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nr. 38.832: „Morcsco-Elbi Konfek- 
\tion A /S “ af Odense kommune. Jørgen Poul 
)Christian Tafdrup, Vedbæk Strandvej 444, 
r Vedbæk, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.322: „A /S  Vendelbo­
banken“ af Hjørring. Jørn Worning Sørensen 
er tiltrådt som A-prokurist.
Register-nummer 39.466: „Andr. Tuck A /S “ 
af Pårup kommune. Direktør Eyvind Rydder, 
Paludan Møllers Vej 16, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jørgen Edmund Jørgensen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Frank Petersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.843: „forlaget dansk er­
hvervs indeks a/s“ af Københavns kommune. 
Hans Jørgen Pedersen, Inge Lise Pedersen, Jes 
Norgaard Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Hans Jørgen Pedersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.949: „Aktieselskabet af 
I. juii 1967“ af Odense kommune. Aage Emil 
Alexander Andersen, Bent Havlykke Larsen 
er udtrådt af, og restauratør Poul Lave Ras­
mussen, fru Inger Rasmussen, begge af Da- 
lumgårds A llé  11, Fruens Boge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 26. august:
Register-nummer 315: „Aktieselskabet Bur­
meister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri“ 
af Kobenhavn. Niels Munck er fratrådt som, 
og medlem af bestyrelsen Carl H ill-Madsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Svend Aage Ot- 
tesen er fratrådt som, og medlem af bestyrel­
sen Hjalmar Kyrsting er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Skibsreder Hans Eigil Hahn-Pe- 
terson, Nybrovej 375, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Civilingeniør Karlheinz Albert 
Rasmussen, Pilehuset. Langløbet 12, Jyllinge 
pr. Roskilde, civilingeniør Jens Egelund, Go- 
gevangen 104, Horsholm, er tiltrådt som di­
rektorer, hvorefter den dem meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Eneprokura er 
meddelt: Knud Møller.
Register-nummer 1342: „Aktieselskabet Fre­
derikshavns Bank“ af Frederikshavn. Under
18. april 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og under 12. juli 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hver aktie 1 stemme for 
beløb indtil 2.000 kr. inklusive. For belob 
derudover giver 2.000-4.000 kr. 1 stemme pr. 
aktie, dog højst 8 stemmer, 4.000-6.000 kr. 
I stemme pr. aktie, dog højst 6  stemmer. 6 . 0 0 0  
-8.000 kr. 1 stemme pr. aktie, dog højst 4 
stemmer, 8.000-8.400 kr. 1 stemme pr. aktie, 
således' at 8.400 kr. aktier giver i alt 30 stem­
mer, hvilket er det højeste antal stemmer, no­
gen aktionær kan afgive på egne vegne. Ingen 
kan på egne vegne eller ved fuldmagt afgive 
rp -̂o end tilsammen 60 stemmer. Lauritz
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Christensen Hahn er udtrådt af, og installatør 
V illy  Thomas Scheuer, Margrethevej 11, Fre­
derikshavn, er indtrådt i besityrelsen.
Register-nummer 7416: „Jydsk Kjole-Klæde- 
hus Kjøbenhavn A /S “ af København. Under
19. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Hans Flolten Liitzhøft er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 9769: „E. Boserup &  Co. 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Ruthwen Jtirgensen er afgået ved døden. Høje­
steretssagfører Arne Victor Hansen, Vingårds 
Allé 62, Hellerup, er indtrådt i bestyretsen.
Register-nummer 10.555: „Aktieselskabet F. 
Malmqvist & Son“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Jytte Engelbredt fører fremtidig 
navnet Jytte Sørensen.
Register-nummer 13.719: „Aktieselskabet J. 
Freylag“ af Gentofte kommune. Under 1. april 
og 6 . juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 240.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Medlem af besty­
relsen Børge Jespersen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 13.916: „Bojsen M ø ller 
Paper & Trading Co. A /S “ af København. 
Den Harry Peter Vorslund-Kiær meddelte pro­
kura i forening med Hans Hakon Sigvardt A n ­
dersen er tilbagekalt.
Register-nummer 14.766: „Brødr. Justesen, 
Randers, Aktieselskab“ af Randers. Bestyrel­
sens formand Jørgen Peter E rik  Justesen er 
afgået ved døden. Grosserer Julius Peter Ju­
stesen, Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 14.945: „De Forenede. K u l­
importører Handels-Selskab A /S “ af Køben­
havn. Den Aage V illiam  Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.283: „Haslev Træindu­
stri A. m. b. A .“ af Haslev. Hans Jørgen N ie l­
sen er udtrådt af, og gårdejer Axel V ilhelm 
Knudsen, St. Petersgaard, Allindelille, St. Mer- 
løse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.885: „Henning Lund & 
Co. A /S “ af Herning. Jørgen Mazanti-Ander- 
sen, Harly Robert Hansen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 17.515: „A /S  Gemmercan- 
til“ af Gladsaxe kommune. Den Harald Ring 
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Poul Georg Stage Pe­
tersen.
Register-nummer 19.782: „Aktieselskabet af
20. November 1946“ af København. O luf Bernt 
Suhr, Grethe Laura Binde Suhr er udtrådt af, 
og direktør Hans Oscar Wilhelm Siesbye, Fre- 
deriksgade 5, Peter Adam Siesbye, Stockholms- 
gade 33, begge af København, prokurist Per 
Henrik Siesbye, „Rosengaarden“ , Storskoven 
pr. Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.370: „Intercommercia 
Ltd. A /S “ af Kobenhavn. Jørgen Hogrefe er 
udtrådt af, og advokat Erling Bent Ardenkjær- 
Madsen, Solsortevej 9, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.405: „A /S  Esbjerg Kød- 
f oderf abrik“ af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen 
Tage Emanuel Rosenstand er afgået ved dø­
den. Gårdejer Harry Jensen, Smedegård, Nr. 
Nebel, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.873: „Brødr. Justesen, 
issens, Aktieselskab“ af Assens. Bestyrelsens 
formand Jørgen Peter Erik Justesen er afgået 
ved døden. Grosserer Julius Peter Justesen, 
Lemchesvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand. Aksel Edvard 
Hansen er fratrådt, og Jens Ejvind Andersen, 
LLlleitoftevænget 18, Hjallese, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 21.959: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 15. juni 1949“ af Kobenhavn. Inga 
Mathilde Elisabeth Bugge er udtrådt af, og 
cand. mag. Laila Irene Grüner, Mollkesvej 71, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.141: „Sunlight Fabrik­
kerne A /S “ af København, Paulus Kortland er 
udtrådt af, og direktør Edvin Rolf Valdemar 
Lindman, Råttarens våg 9, 182 34 Danderyd, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.738: „Boligakticselska- 
bet „Osterport“ , Varde“ af Varde. Under 20. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.769: „Handelsselskabet 
M inor A /S  i likvidation" af København. På 
generalforsamling den 28. juni 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
direktør Jakob Hartmann Petersen, Kristia- 
niagade 14, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.365: „Biodan A /S  i li­
kvidation“ af Tårnby kommune. Bestyrelsens 
formand Carl Madsen Bekholm er afgået ved 
døden. På generalforsamling den 27. novem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Sven Olav Børge Storr-Han- 
sen, Rådhuspladsen 45, København. Likvida­
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tionen er sluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.582: „A /S  Danish Meat 
& Ham Producers Ltd.“ af Esbjerg. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Tage Emanuel 
Rosenstand er afgået ved døden. Gårdejer 
Harry Jensen, Smedegaard, Nr. Nebel, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Hans Harck Madsen er tiltrådt som direktør.
Navnerettelse
Register-nummer 26.895: ,,Aktieselskabet
Adaco, Kemisk-Teknisk Laboratorium“ af Fre­
deriksberg. Under 20. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Adaco 
A/S. Kemisk-Teknisk Laboratorium“ .
Register-nummer 28.054: „Klampenborg Ga- 
lopsclskab A /S “ af Klampenborg, Gentofte 
kommune. Børge Kamp Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.310: „Villabyernes Ra- 
diobit A /S “ af Gentofte kommune. Under 7. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Jør­
gen Peder Hansen er udtrådt af, og vognmand 
Kaj Emil Friis Bernhard-Petersen, Rundforbi- 
vej 69 A , Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.009: „Ejendomsaktiesel- 
skabet Brøndbyvestervej 62“ af Kobenhavns 
kommune. Under 18. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 790.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
100, 500, 1.000, 2.000. 5.000, 10.000 og 20.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede ! 
bestyrelse. Advokat Harald Pedersen, Store 
Møllevej 3, København, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 31.057: „FR ELSEN S  HÆ RS  
H A N  DEJN- OG H JÆ LP E V IR K S O M H E D  
A /S “ af Kobenhavn. Under 14. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Lavrits Danieil 
Larsen er udtrådt af, og chefsekreter Lars W il­
liam Santoscham Larsson, Grundtvigsvej 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.251: „Søndergaards M a ­
skinfabrik A /S “ af Hvidovre kommune. Den 
Jørgen Kresten Bagenkop Guiles trup Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.320: ,,Lundsgaard Fa ­
brik, Næstved A /S “ af Næsitved. Under 12. 
december 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Jørgen Mazanti-Andersen er udtrådt af, og 
revisorassistent Søren Erik  Nielsen, Bjørnssons­
vej 40, Københaavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 31.511: „ P A U L  K L IN G S E Y  
A /S “ af Frederiksberg kommune. Under 10. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Ebba 
Olga Elisabeth Klingsey er udtrådt af, og pro­
kurist Helge Eivind Madsen, Vibevej 10, 
Slangerup, højesteretssagfører Hans O laf Han­
sen. Hillerødgade 114, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.514: „A /S  P A N D R U P  
T Æ P P E F A B R IK  i likvidation“ af Pandrup 
Jetsmark kommune. På generalforsamling den 
31. maj 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: direktør 
Anders Peder Pedersen, Pandrup, prokurist 
Folmer Andersen, Randers. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne hver for sig, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af likvidato­
rerne i forening.
Register-nummer 32.271: „D A F T  AS A /S “ 
af Københavns kommune. Jacques Fouad 
Douek er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Frantz Johannes Dahl er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.287: „Myrdahls Bog­
trykkeri A/S“ af København. E rik  Vilhelm  
Jessen er udtrådt af, og advokat Jørgen Fritz 
Christensen, Kulsviervænget 19, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.460: „A /S  Boel Foods 
Ltd.“ af København. Under 7. juni 1968 el­
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „N iels Chri­
stensen Osteeksport A /S  (A/S Boel Foods 
Ltd.)“ (reg.-nr. 40.304).
Register-nr. 34.508: „Scandinavian Knitwear 
Corp. A /S “ af Fleming kommune. Jørgen 
Mazanti-Andersen, Harly Robert Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.947: „Aktieselskabet af 
9. marts 1963“ af Rødbyhavn, Rødby kom­
mune. Under 1. juni 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af forretnings­
føreren i forening med to medlemmer af be­
styrelsen eller- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Oscar Pedersen, 
Jorgen Tonnesen, Knud Erik Ostbirk er ud­
trådt af, og fru Johanne Holm  Henriksen, 
Godset Lidsø pr. Rødby, er indtrådt i besty­
relsen. Poul Christiansen er fratrådt, og Povl 
Kristensen-Bruun, Danhotel, Rødbyhavn, er 
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 35.116: „A /S  Strandpavil­
lonen, Nykøbing M ors" af Nykøbing Mors 
kommune. Under 25. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er æn­
dret, jfr. vedtægternes § 4.
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Register-nr. 35.625: „A /S  F O T O M A T  IC  i 
likvidation“ af Høje Tåstrup kommune. På 
generalforsamling den 27. november 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktørerne er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: advokat Le if Jensen, St. Strandstræde 21, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 36.857: „Kurt Keller A /S  
i Likvidation“ af Århus kommune.På general­
forsamling den 19. juni 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren (prokuristen) er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: landsretssagfører Mogens Geill Las­
sen, St. Torv 1, Århus. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 37.457: „A /S  C E N T  RO  D A N “ 
af Gentofte kommune. Under 17. juni 1968 el­
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 130.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 37.546: „N iels Christen­
sen, Ostceksport A /S “ af Københavns kom­
mune. I henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 2. februar 1968 er selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „A /S  Boel Foods 
Ltd.“ (reg.-nr. 34.460), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.632: „R A D E S T  A /S “ 
af Herstedernes kommune. Under 8 . april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt ind­
betalt. Tage Wøldike Schmith er udtrådt af, 
og underdirektør Otto Feierskov Andreasen, 
Frydenlundsvej 79, Vedbæk, prokurist Erik 
Oluf Byskov, Hegnsvej 25, Nærum, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Jør­
gen Hoffmann, Jens Jensen Møller, Fritz V i l­
helm Vilhelmsen, Henning Carl Christen Rin- 
dorf, Otto Feierskov Andreasen cg E rik  O luf 
Byskov to i forening eller hver for sig i fo r­
ening med enten Ralph W illiam  Kane eller 
Louis Malter, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af et flertal af bestyrelsens 
medlemmer.
Register-nummer 37.690: „Kampmann & 
Herskind A /S “ af Rødovre kommune. Den 
Hans Gunner Jensen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 37.940: „Brun Madsen & 
Wilhjclm A /S “ af Hillerød kommune. Under 
28. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Vilheim Bruun de Neergaard, Hanne Thorup 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.045: „Skovfolie, F. Skov 
Mortensen A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Thorkild Otto Aarup Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.249: „A /S  FR ED E -  
R IK S H O LM  T E G L V Æ R K E R “ af Søllerød 1
kommune. Under 30. april 1968 er selskabets < 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet J 
med 1.250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 1
udgør herefter 3.750.000 kr., fuldt indbetalt, , 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i i 
aktier på 50, 500, 1.000 og 10.000 kr. Direktør i 
Flemming Valdemar Carl Axel greve af Ro­
senborg, Skovvang 34, Ordrup, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nr. 39.431: „H A V F R U E L IN IE N  1
A /S “ af Københavns kommune. Under 16. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „A /S  af 16. juli 1968“ . Arne : 
førgen Riemer er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 40.305.
Register-nummer 39.581: „A /S  af 22/12 !
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 14.000 kr. Den i
tegnede aktiekapital udgør herefter 24.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.965: „ L A N C A R Ö M E  3
A /S “ af Københavns kommune. Under 11. . . 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den r
tegnede aktiekapital udgør herefter 80.000 kr.. 
fuldt indbetalt. Erik  Christoffersen er fratrådt 1 
?om bestyrelsens formand. Thorkil Rasmussen i 
er udtrådt af bestyrelsen. Direktør Pierre e
Menet, 52 Bd Maillot, Neuilly Sur/Seine, ,
Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til I
dennes formand.
Register-nummer 40.305: „A /S  af 16. juli i
1968 i likvidation“ af Københavns kommune.
På generalforsamling den 16. juli 1968 er det J 
vedtaget at likvidere selskabet, der tidligere e
har været registreret under navnet ..H AV­
F R U E L IN IE N  A /S “ (reg.-nr. 39.431). Besty- - 
reisen og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer: : 
valgt af generalforsamlingen: landsretssagfører i 
Arne Jorgen Riemer, Nørregade 13, Koben­
havn. Udnævnt af handelsministeriet: lands­
retssagfører Thomas Winding, H. C. Ander­
sens Boulevard 11, København. Selskabet teg- - 
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning j 
af fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Under 27. august:
Register-nummer 3091: „Aktieselskabet „De n 
danske Granitbrud“ “ af København. Under 4. .)
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Jørgen n 
Ole Per Jørgensen er udtrådt af, og revisor i
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Aage Sejer Kristensen, Buddingevej 28 B, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7439: ,,Skive Korn- og Fo ­
derstofforretning A fS “ af Skive. Povla Petrea 
Kirstine Bendix Helwigh, Hans Smidth er ud­
trådt af, og revisor Frede lllermaim Wikstrøm, 
Rødkælkevej 15, Allerup, Holbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 7810: „Langelandskorn A /S ” 
af Rudkøbing. Povla Petrea Kirstine Bendix 
Helwigh, Hans Smidth er udtrådt af, og under­
direktør Tage Burgaard, Peter Bangs Vej 74, 
København, revisor Frede Illermann Wikstrøm, 
Rødkælkevej 15, Allerup, Holbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.434: „Vesterbro’s B il­
central A /S“ af København. Karl A lfred Peter­
sen er udtrådt af, og vognmand Christian Thyge 
Bruun Hansen, Lysefjordsgade 4, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.855: „Dondo Plantage 
A/S i likvidaton“ af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 16. januar, 16. februar og
16. marts 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 15.267: „„Dansk Folke- 
Ferie” , A.m.b.A.” af København. Peder A lex­
ander Seerup Knudsen er udtrådt af, og for­
bundsformand Hans Peter Jensen, Fælledvej 1, 
Københaavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.124: „Dansk Droge Im­
port A IS“ af Herlev kommune. Medlem af be­
styrelsen Kristian Bach Jensen fører fremtidig 
navnet Kristian Bach.
Register-nummer 18.988: „Dansk Europæisk 
Handelsselskab A /S ” af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ellis M a i Cha­
tham fører fremtidigt navnet E llis M a i Kiby.
Register-nummer 19.112: „Bornholms Tegl­
værk Herman Fagerlund A /S ” af Rønne. Under
17. april 1967 og 17. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 21.846: „A . Wilken A /S” 
af Benløse kommune. Medlem af bestyrelsen 
Aksel Wilken er afgået ved døden. Fru  Daisy 
Birgit Brun Wilken, Roskildevej 233, Benløse, 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.053: „Aktieselskabet Ke- 
mol“ af Hvidovre kommune. Else Marie Chri­
stine Stær Henriksen, Else M øller Henriksen er 
udtrådt af, og forvalter Magnus Hilmer Jørgen­
sen, Vodroffsvej 13, København, fuldmægtig 
Ethel Dyval, Vestkærs A llé  34, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.846: „Cristobal Textil 
Aktieselskab” af Slagelse. Stine Kærsgaard 
Hansen er udtrådt af, og direktør Anders Fre­
derik Høegh-Guldberg Wedel, Forhåbnings­
holms A llé  49, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.609: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Kastrup M idtpunkt“ “ af København. 
Henry Albert Sand er udtrådt af, og købmand 
Eigil Frederik Pind, Skottegården 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.821: „A /S  Svefidano”  af 
København. Bjørn Jørgen Hansen er udtrådt af, 
og repræsentant U ffe Brinch Hansen, Skods­
borgvej 191, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.284: „Dansk Farmaceu­
tisk Industri A /S “ af Herlev kommune. Med­
lem af bestyrelsen Kristian Bach Jensen fører 
fremtidig navnet Kristian Bach.
Register-nr. 26.514: „aktieselskabet„ Hvasco” “ 
af København. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør og prokurist Svend Aage Barding 
er afgået ved døden. Landsretssagfører L izzi 
Tove Mosegaard, Vimmelskaftet 42 A , Jorcks 
Passage, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nr. 27.133: „Aktieselskabet Woland“ 
af København. Formand for bestyrelsen, direk­
tør og prokurist i selskabet Ove Georg Andkær 
er afgået ved døden. Direktør Anker Rømsing, 
Bellevuevej 5, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jørgen Bek- 
mand Strand er valgt til bestyrelsens formand 
og er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.184: „Industrial- & 
Trading Company Vital Ltd. A /S “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Ellis M ai Cha­
tham fører fremtidigt navnet E llis M a i Kiby.
Register-nummer 28.749: „K . B. Eriksen A /S ” 
af Københaavn. Medlem af bestyrelsen E llis 
Mai Chatham fører fremtidigt navnet E llis Mai 
Kiby.
Register-nummer 29.048: „A /S  A. Falken­
berg” af København. Jørn F inn Jørgensen er 
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 29.245: „Dansk-Norsk M ine­
ralpuds A /S ” af Roskilde. Kurt Gunner Larsen 
er udtrådt af, og sekretær Kirsten Lone Frede­
riksen, Mågevej 48, Roskilde, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Kurt Gunner Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.524: „Poul Fischer-Jen- 
sen A/S i likvidation” af Esbjerg. På general­
forsamling den 6 . juli 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfø­
rer Karl Ingemann Jensen, Østergade 16, Es­
bjerg. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 31.818: „Øernes Kartonage 
Fabrik A/S, (Ø K A FA )” af Tikøb kommune.
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Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 125.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.397: ,,Dansk-Svensk
Parcelhusbyggeri A /S “ af Københavns kom­
mune. Tandlæge Poul Grøn, 160 Country 
Way, Needham, Mass., U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 32.502: ,,Helge Bonnén
A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Inger Har­
riet Hedevig Bonnén er udtrådt af, og fru 
Ester Jarner, Røsågade 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.691: ,,Grue & Co. A /S “ 
af Københavns kommune. Jonna Kate Grue 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.833: „Rederiet Lindin- 
gcr A /S “ af Rødovre kommune. Den Johann 
Frederik Jannick Eberhardt meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Grethe Hvidtfeldt Biele- 
feldt meddelte prokura er ændret derhen, at 
hun fremtidig tegner alene.
Register-nummer 33.129: „A /S  Henry D. 
Nielsen“ af Gørding-Vemb-Bur kommune. Jens 
Kallesø Madsen er udtrådt af, og fru Hanna 
Thoustrup, Venø pr. Struer, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 33.439: „A /S  S K IV E  
V  A iR K S TED S H  USE“ af Skive kommune. 
Flemming Albert Edmund Arendrup er ud­
trådt af, og malermester O luf Vilhelm Hansen, 
Havnevej 6 , Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.284: „A /S  Skandinavisk 
Kedel Fabrik, Scanboiler“ af Herning. Chri­
stian Anker Harring Boil er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Ove Højlund Rasmussen, Lehars- 
vej 13, Herning, er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt Erik  Lambæk.
Register-nummer 36.545: „Restaurationsak­
tieselskabet af 31. maj 1965“ af Københavns 
kommune. Karen Nielsen er udtrådt af, og 
restauratør Ka i Nielsen, Badstuestræde 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.643: „ F IN A N Y  A /S “ 
af Ålborg kommune. Bestyrelsens formand 
Axel Therkelsen Nyborg er afgået ved døden. 
Bente Martofte Nyborg er udtrådt af, og 
driftsleder Thorkil Nyborg, Kastanievej 3, Å l­
borg, ingeniør Viggo Nyborg, Bøgebakken 22, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Poul Nyborg er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 36.685: „Aktieselskabet 
D APC O , Korn og Foderstoffer“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Ellis M ai Chatham 
fører fremtidigt navnet Elfis Mai Kiby.
Register-nummer 37.115: „E R N I FO TO  In­
ternational A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Under 10. juli 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Ole Fentz er udtrådt af, og advo­
kat Jlans Karl Andreas Fischer, GI. Torv 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.361: „W E FR I A /S “ af 
Københavns kommune. Claus Jørgen Kehler 
er fratrådt, og Per Thordrup, ,.Mosager“ , 
Hammel, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.486: ,,H . Kleist & Af. 
Eltzholtz -  Glostrup Godsterminal A /S “ af 
Glostrup kommune. Fru  Tove Anny Eltz­
holtz, Styrmandsvej 8 B, Brøndby Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.700: „Mogens W. Chri­
stensen A /S “ af Thorslunde Ishøj kommune. 
Henning Peter Manø Juul er udtrådt af, og ; 
fru A ia Christensen, Digetoften 20, Karls­
lunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.831: „A /S  af 19/7 
1966“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. 
maj, 13. juni og 5. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med I
7.440.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 7.450.000 kr., hvoraf 1.000 [ < 
kr. er A-aktier og 7.449,000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier På  500, 4.500, 50.000 og 3.000.000 kr.
Register-nummer 38.892: „LA R S  FOSS '
K E M I A /S “ af Asminderød-Grønholt kom­
mune. Manager Bruce Doolin Henderson, 163 i 
Hampshire Road, Wellesley Hills, Mass., 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.013: „Langelandskorn i
København A /S “ af København. Povla Petrea j
Kirstine Bendix Helwigh. Hans Smidth er ud­
trådt af, og direktør Viggo Henrichsen, Or- 
drupvej 144, Charlottenlund, underdirektør :
Tage Burgaard, Peter Bangs Vej 74, Køben­
havn, revisor Frede IMermann Wikstrøm, Rød­
kælkevej 15, Alilerup, Holbæk, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 39.217: „V IG G O  B EN D Z  1 
A /S “ af Brøndbyernes kommune. Svend Thor­
kild Thomasen, Niels Andersens Vej 60, Helle­
rup, er tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 39.374: „Inge Hoffmann s
A /S“ af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen Charles Alfred Ravn er afgået ved dø­
den. Fru Marie Kirstine Ravn, Follerup Mølle, , 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.488: „Varehuset Netto c
a/s“ af Rødovre kommune. Grosserer Jørgen /
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Peetz, Teglgårdsvej 27, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 28. august:
Register-nummer 1850: „A /S  Bryggeriet 
„Vcstfyen“ “ af Assens. Karl Orla Mortensen er 
fratrådt, og brygmester Le if Typkær, Fåborg­
vej, Assens, er tiltrådt som direktør.
Register-n r. 3095: „Aktieselskabet K J Ø G E  
B A N K “ af Køge. Under 9. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 1 1 . juni 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser.
Register-nummer 3738: „Aktieselskabet Syd- 
fyenske Dampskibsselskab“ af Svendborg. Den 
Ingeborg Frederiksen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Georg Hansen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han fremtidig tegner 
alene. Prokura -  to i forening -  er meddelt: 
Else Marie Hansen, Henning Christian Hansen 
H o ff og Niels Aage Johansen.
Register-nummer 4650: ,,De danske Mejeriers 
Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ af København. Andels­
kapitalen er i medfør af vedtægternes § 15 ned­
skrevet med kr. 112.511,92 ved udbetaling af 
andelskapital til udmeldte medlemmer, samtidig 
er den udvidet med kr. 15.853.94, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede andelskapi­
tal udgør herefter kr. 1.363.124.72, fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 11.735: „To-R Radio A /S “ 
af København. Georgij Kryschanoffsky er fra­
trådt. og medlem af bestyrelsen Thomas K r i­
stian Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.285: ,,A. Nielsen & Co. 
A/S“ af Nykøbing F. Under 4. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene „A /S  V. Flan­
sen Mogensen, Vaalse (A. Nielsen &  Co. A/S)“ 
(reg.-nr. 40.311) og „Ejendomsaktieselskabet af 
8 . juni 1966. Præstø (A. Nielsen &  Co. A/S)“ 
(reg.-nr. 40.312). Aktiekapitalen er udvidet med
1.470.000 kr. ved overtagelse af akiver og pas­
siver i ,,Ejendomsaktieselskabet af 8 . juni 1966“ 
(reg.-nr. 38.257) og „A /S  V. Hansen Mogen­
sen“ (reg.-nr. 29.149). Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.720.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 13.980: ,,Nordisk Radio In­
dustri Akts.“ af København. Den Georgij K ry ­
schanoffsky meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.189: „A/S  Justco i likvi­
dation“ af Vingsted, Ødsted kommune. På ge­
neralforsamling den 3. maj 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer: Valgt
af generalforsamlingen: landsretssagfører Hen­
ning Emanuel Jensen, Nr. Farimagsgade 13, 
København. Udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Per Jørgen Krogh, Torvegade 
8 , Vejle. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver 
for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af illikvidatorerne i forening. Enepro­
kura er meddelt: Cato Ronni Stamp Simonsen.
Register-nummer 15.682: „ Logen Zeniths
Byggefond A /S “ af Århus. Medlem af besty­
relsen Henry Eskesen er afgået ved døden. 
Sporvejskasserer Ingvard Bernhard Mortensen, 
Nattergalevej 33, Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 17.484: „A /S  P. Thomassen 
i likvidation“ af Hjørring. Efter proklama i 
statstidende for 4. september, 4. oktober og 4. 
november 1967 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.344: ,,BP Olie-Kompag­
niet A/S (The BP O il Company Ltd.)“ af K ø ­
benhavn. Charles M cLintock er udtrådt af, og 
direktør A lan Murray Robertson. Pendock Cot­
tage, Byfleet Road, Cobham, Surrey, England, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af den adm. direktør alene eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en direk­
tør eller af Harald Knudtzon, Harald Jannik 
Gerald Ipsen, Jørgen Hugo Anthon og Carl 
Christian Henrik Castenschiold to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Thom­
son Graeme McLintock, Christophor Charles 
Fraser Laidlaw eller A lan Murray Robertson, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand og den adm. direktør 
i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør.
Register-nummer 23.769: ,,Bautania A /S “ af 
Kobenhavn. Bestyrelsens formand, selskabets 
direktør Hans Dyken er afgået ved døden.
Register-nummer 24.170: „Lam el Textil A /S  
i likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 10. juni 1968 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Ole Jørgen 
Pontoppidan, Frederiksgade 1, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 24.973: „Litografica, aktie­
selskab for kapital anlæg“ af København. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet Hjalmar 
Frederik Joensen er afgået ved døden.
Register-nummer 24.974: „Aarhus Dampva­
skeri A /S “ af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Charlotte Elmquist er afgået ved døden. Proku­
rist Ole Permin, Dr. Larsens Vej 22, Hadsten, 
er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 25.137: „A/S Hjalmar Joeti- 
sens litografiske etablissement" af København. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet 
Hjalmar Frederik Joensen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.119: ,,Nordisk Plastic In­
dustri A/S" af København. Svend Aage Thom­
sen er udtrådt af, og fru Agnes Cornelia Gyth, 
Ordrupvei 155, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.149: ,,A/S V. Hansen 
Mogensen“ af Vålse kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 4. december 
1967 er selskabets aktiver og passiver overdra­
get til ,,A. Nielsen &  Co. A /S “ (reg.-nr. 13.285), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 29.495: „Ejendomsaktiesel- 
skahet Bagsværd Hovedgade 58 og 60" af K ø ­
benhavn. Jørgen Ove Clausen Maahr er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 30.112: ,,H O T E L  A U L U M  
A /S “ af Aulum-Hodsager. Medlem af bestyrel­
sen Marius Nielsen er afgået ved døden. Besty­
relsens formand Thomas Andersen samt Edvard 
Martin Jensen er udtrådt af, og gårdejer Johan­
nes Krøjgaard, Kilde, manufakturhandler Knud 
Erik  Hjelmager Nielsen, Kirkegade, købmand 
Gunnar Nielsen, Jernbanegade 7, alle af Au- 
lum. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Jørgen Jørgensen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 30.384: ,, Bladcentralernes
Hulkort A IS" af København. Under 9. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Bladcentralernes ED B  A /S “ . Selskabet er 
overført til reg.-nr. 40.310.
Register-nummer 33.414: ,,Otterup Byggcsel- 
skab A /S i likvidation" af Otterup kommune. 
På generalforsamling den 27. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfø­
rer Ib Reymond Pico Jørgensen, Vestergade 12- 
14, Odense. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 34.106: „A /S  Læso Fiske­
industri" af Byrum-Hals-Vesterø kommune. Be­
styrelsens næstformand Regner Ado lf Thorsen 
samt Aage Tony Larsen er udtrådt af, og fisker 
Regner Andersen, fisker Kaj Klitgaard Christen­
sen. begge af Østerby, Læsø, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Laurits Chri­
stian Christiansen er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 34.292: „Ejendomsaktiesel­
skabet St. Ravnsbjerg, Viby J." af V iby kom­
mune. Under 29. juli 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 5 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura -  også ved afhændelse og pantsætning £ 
af fast ejendom -  er meddelt: Søren Loft.
Register-nummer 34.887: „Frederikshavn s1
Idrætshal A /S" af Frederikshavn kommune. .;
Ebbe Lorentzen Lund, Erik  Steenberg Jensen r 
er udtrådt af, og kriminalassistent Harry Ove a 
Alberth Poulsen, P. Møllers Gade 22, toldfor­
valter Thomas Orla Nepper-Christensen, Hav­
neplads 5, begge af Frederikshavn, er indtrådt J 
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.960: „SYST E M  A T IC O , 
A K T IE S E LS K A B "  af Hasseris kommune. Un­
der 25. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. .: 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net „LAM 1N ICO , A K T IE S E LS K A B  (SYSTE- -
M AT1CO, A K T IES E LS K A B )“ (reg.-nr. 40,309) I
Register-nummer 35.587: „Uni-Electric A /S" “
af Københavns kommune. Under 30. april 1968 8
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune. Sandor Körmendi i. 
er fratrådt, og Erika Spalding, Valhøjs A llé  16, ,
Rødovre, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.645: „Strandvejsparken r
A /S i likvidation" af København. På general­
forsamling den 26. juni 1968 er det vedtaget at ■ ] 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren r
er fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssag- . - 
forer Carl Em il Jensen, H. C. Andersens Bou­
levard 13, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast t 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 36.223: „A /S  ORW O-Film  r 
(Aktieselskabet af 22. oktober 1925)". I henhold t 
til ændring af vedtægterne for „Aktieselskabet t 
af 22. oktober 1925“ (reg.-nr. 38.407) er nær­
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 37.782: „Den Spanske Re­
staurant A IS" af Københavns kommune. Under 1 
28. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. .; 
Jørgen August Christian Petersen er udtrådt af J 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.257: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 8. juni 1966" af Præstø. I henhold til I 
generalforsamlingsbeslutning af 4. december i  
1967 er selskabets aktiver og passiver overdra­
get til „A . Nielsen &  Co. A /S “ (reg.-nr. 13.285), .(
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 38.405: „Aktieselskabet af \
11. oktober 1927" af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Gregers K irk  er afgået j; 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Ole Frede­
rik Nygaard-Andersen er valgt til bestyrelsens g 
formand. Landsretssagfører Erik Severinsen, G l. J 
Torv 18, København, er indtrådt i bestyrelsen. .1
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Selskabets direktør ..Kirk Electric A /S “ har 
ændret navn tid ..G. K irk  Produktion A /S “ .
Register-nummer 38.407: ,,Aktieselskabet af
22. oktober 1925“ af Københavns kommune. 
Under 8. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel samt 
finansierings- og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet kan eje og administrere fast ejendom. 
Selskabets bifirma „A /S  O RW O-Film  (Aktie­
selskabet af 22. oktober 1925)“ (reg.-nr. 36.223) 
er slettet af registeret. Bestyrelsens formand, 
selskabets direktør Gregers K irk  er afgået ved 
døden. Kontorchef, cand. jur. Viggo Vilhelm  
Henningsen, Smallegade 42, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ole 
Frederik Nygaard-Andersen er valgt til besty­
relsens formand og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.503: „TEK S A -IN D U -  
STRI A /S “ af Gladsaxe kommune. Elmer Har­
dy Jepsen er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Knud Holm.
Register-nummer 39.514: „A /S  af 9/6 1967“ 
af Københavns kommune. Under 11. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 331.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 341.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 82 af 11. juli 1968 vedrørende:
Register-nummer 40.130: „A /S  S U PER ­
B Y G “ af Høje Tåstrup kommune meddeles 
det. at selskabet pr. procura tegnes således: 
Eneprokura er meddelt Svend Jacobsen. Pro­
kura -  to i forening -  er meddölt: Agner 
Sigvald Nielsen;, Georg Rabes og Hugo A n ­
dersen.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 88 af 18. juli 1968 vedrørende regi­
ster-nummer 5032: „Aktieselskabet Ebeltoft- 
Trustrup Jernbane i likvidation“ af Ebeltoft 
meddeles det, at selskabet er trådt i likvida­
tion den 28. august 1967.
Omtryk
Under 22. juli 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 19.041: „Brdr. Jardorf A /S “ 
af Roskilde kommune. Under 28. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Landsretssagfører 
Thomas Winding, Slotsvej 66, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 12. august 1965 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4829: „Aktieselskabet Det 
Danske Briketkompagni“ af Middelfart. Sigrid 
Schmidt er udtrådt af, og fru Nanna K rie l Liit- 




Under 30. ju li 1968 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 96: „Forsikringsaktiesel­
skabet Assurance lnstitutet af 1963“ af K ø ­
benhavn. Konforpakmester Otto Jung, Svale­
bo 6, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B.64: „Den sjællandske 
Bondestands Sygeforening (gensidigt Forsik­
ringsselskab)“ af Roskilde. Christen Peter Chri­
stensen er udtrådt af, og gårdejer Kaj Gun­
nar Hansen, Drøsselbjerg, Slagelse, indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 8. august:
Register-nummer B. 126 (tidl. C. 60): „Lem­
vig Skibsforsikring, gensidig Forening“ af Lem­
vig. Den 3. februar 1968 er foreningens ved­
tægter ændret og den 17. maj 1968 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Foreningens formål er sø- 
forsikring af fiskefartøjer hjemmehørende i 
Lemvig retskreds. Foreningen tegner ikke gen­
forsikring. Medlemmerne -  herunder udtrådte 
medlemmer -  hæfter for foreningens forplig­
telser efter de i vedtægternes §§ 9 og 24 givne 
regler. På generalforsamlingen kan for hvert 
forsikret skib afgives 1 stemme i overensstem­
melse med reglerne i vedtægternes § 16. Fo r­
eningen tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver især i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Erik Hansen, Østerled 9, Lemvig, er tiltrådt 
som forretningsfører, og der er meddelt ham 
prokura i forening med et medlem af besty­
relsen.
Under 13. august:
Register-nr. A . 49: „Aktieselskabet Dansk 
Folkeforsikringsanstalt“ af København. E rik  
Rosendahl er fratrådt som vicedirektør. Pro­
kura er meddelit Tage Staugaard Olesen i for­
bindelse med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister samt et medlem af koratrolkomiteen 
eller en direktør eller en vicedirektør.
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Register-nummer B. 72: „Stormskadeforsik­
ringsforeningen af 1899, gensidig“ af Magle- 
brænde pr. Stubbekøbing. Den 17. juli 1968 
er foreningens vedtægter ændret og den 29. 
juli 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Fo r­
eningens formål er direkte og indirekte 
stormskadeforsikring i Danmark øst for L ille ­
bælt, jfr. de nærmere regler i vedtægternes 
§§ 1 og 2. Endvidere kan foreningen i forbin­
delse med andre gensidige forsikringsselskaber 
lindenfor stormskadeforsikringsbranchen del­
tage i en skadesfordelingsordniing omfattende 
hele landet. Peter Christen Harald Hemming- 
sen er udtrådt af, og parcellist Kristian Marius 
Jørgensen, Damme pr. Askeby, indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer D. 72 (tidl. reg. nr. 37): 
,,Law Union & Rock Insurance Company 
Ltd., Udenlandsk Aktieselskab, England“ af 
København. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 360.000 f. A f  den tegnede aktiekapi­
tal 1.575.000 £ er herefter indbetalt 525.000 £.
Under 22. august:
Register-nummer B. 127 (tidligere register- 
nummer C. 103): ,,Danmarks gejstlige Brand­
societet -  gensidigt selskab“ af Roskilde. Den
29. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
den 14. august 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Selskabets formål er at forsikre løsøre 
mod brand og indbrudstyveri, indbo mod sæd­
vanligt under familieforsikring dækkede risici, 
herunder familieansvarsforsikring, samt som­
merhuse og indbo heri mod sædvanligt un­
der sommerhusforsikring dækkede risici. Sel­
skabet kan udøve agenturvirksomhed indenfor 
forsikring efter repræsentantskabets nærmere 
bestemmelse.
Register-nummer C. 107: „Nr. Nebel m .fl. 
Sognes gensidige Brandforsikring“ af Sædding 
pr. Nr. Nebel. Den 9. maj 1968 er foreningens 
vedtægter ændret og den 16. august 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet. T il foreningens grund- 
fond er overført 25.000 kr. Grundfonden udgør 
herefter 275.000 kr. Bekendtgørelse til medlem­
merne sker i „Ugebladet for Nr. Nebel og Om­
egn“ .
Under 23. august:
Register-nummer B. 62: „Dansk Brandforsik­
ringsselskab „Vermund“ af 1904, Løsøre-afde­
lingen, gensidig“ af Århus. Den 14. maj 1968 
er foreningens vedtægter ændret og den 12. 
august 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Fo r­
eningens formål er at forsikre medlemmerne 
mod direkte tab som følge af brand og lig­
nende beskadigelse af løsøre samt mod det 
derved forårsagede driftstab i forbindelse med 
husdyrhold, endvidere at tegne kombinerede 
forsikringer, der foruden brandforsikring om­
fatter anden forsikring for løsøre, samt an­
svarsforsikring og forsikring mod driftstab, 
der er en følge af de af forsikringen omfattede 
skadesbegivenheder, og endelig at tegne kom­
bineret hus- og grundejerforsikring, glasforsik­
ring og ulykkesforsikring, bortset fra lovplig­
tig ulykkesforsikring. Foreningen tegner ikke 
genforsikring.
Register-nummer C. 93: „Frederiksborg Amts 
gensidige Brandforsikring“ af Hillerød. Den 6. 
februar 1968 er foreningens vedtægter ændret 
og den 12. august 1968 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.
Register-nummer D. 10: „Försäkrings-A ktie- 
bolaget „Fylgia“ , Svensk Aktieselskab -  Gcne- 
ralagenturet for Danmark“ af København. Ge­
neralagenturets og generalagentens postadresse : 
er ændret til: Grønningen 19, København.
Under 27. august:
Register-nummer A. 28: „Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske L loyd“ af København. Axel I 
Sixtus Sølling Monberg er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer B. 97: „Ulykkesforsikrings­
forbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund“ 
af København. Georg Ludvig Pedersen er ud­
trådt af, og fisker Niels Kristian Erhardt Han­
sen, Reersø, Gørlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 16. august er optaget som:
Register-nummer 2896: „Foreningen af ] 
bygge- & bygningsentreprenører“ . „E N T R E ­
P R E N Ø R F O R E N IN G E N “ (reg.-nr. 2380) be­
nytter tillUige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Under 22. august:
Register-nummer 2897: „Dansk Kvindesam­
fund“ af København, der er stiftet 1871 med I 
vedtægter senest ændret 1965. Foreningens for­
mål er: at udvikle og dygtiggøre kvinden til [ 
den fuldmyndige borgers ansvar og arbejde, at j 
arbejde for gennemførelsen af kvindens fulde s 
ligestilling med mænd i familie, samfund og g 




Under 31. juli 1968 er optaget i forenings- 
registeret vedrørende:
Register-nummer 311: ,, Naverne: Afdeling 
Sk. C .U .K ., Kobenhavn (Klub for berejste 
Skandinaver)” . Registreringen er fornyet som 
gældende til 23. april 1978.
Register-nummer 313: ,,D. E .F .“ . Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. maj 1978.
Register-nummer 314: ,,Prins Valdemars & 
Prinsesse Maries Fond” af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 16. maj 
1978.
Register-nummer 771: Marthaforbundet” af 
Århus. Registreringen er fornyet som gældende 
til 1. februar 1978.
Register-nummer 1314: ,,Ostifternes Kredit­
forening” af Kobenhavn. Erik Larsen er fra­
trådt som tegningsberettiget tjenestemand, og 
Jorgen C'ort Pedersen, M. Bechs A llé  44. Hvid­
ovre, Kai Andreas Boggild. Kærvang 19, Gen­
tofte. er tiltrådt som tegningsberettigede tjene- i 
stemænd. Den Ejner Henry Hansen tillagte be- | 
myndigelse til at medunderskrive foreningens 
kasseobligationer er tilbagekaldt. Ib Erik Jen­
sen. Jörgen Steen Andersen er bemyndiget til 
hver for sig i forening med to direktører og/ 
eller tegningsberettigede tjenestemænd at under­
skrive foreningens kasseobligationer.
Register-nummer 2225: ,,Boligforeningen for 
Hospitalssygeplejersker i København, afdeling 
I” . Registreringen er fornyet som gældende til 
6. maj 1978.
Register-nummer 2226: ,.Landsforeningen af 
Hanske Anlægsgartnere” af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 6. maj 
1978.
Register-nummer 2229: ,.Den frie Ungdoms­
forening” af København. Foreningen er slettet 
af registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret.
Register-nummer 2230: ,,Livets Bogs Bureau” . 
Registreringen er fornyet som gældende til 4. 
juni 1978.
Register-nummer 2231: ,,Forlaget Kosmos“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 4. 
juni 1978.
Register-nummer 2232: ,,Kosmos Ferieby” . 
Registreringen er fornyet som gældende til 4. 
juni 1978.
Under 2. august:
Register-nummer 774: „ Svendborg Sunds
Sejlklub” af Svendborg. Registreringen er for­
nyet som gældende til 23. februar 1978. 
Register-nummer 775: „S. S. S.” . Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 23. februar 
1978.
Under 6. august:
Register-nummer 1506: ,.Kampen mod G ig­
ten” . Registreringen er fornyet som gældende 
til 22. juli 1978.
Register-nummer 2233: ,,Foreningen af dan­
ske Lægestuderende” af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 11. juli 
1978.
Under 16. august:
Register-nummer 976: ,,Foreningen af Kon­
servesfabrikanter i Danmark (Grønt- og Frugt­
konservesindustrien)” af København. Under 
26. maj 1967 og 30. maj 1968 er foreningens 
vedtægter ændret. Gunnar E rik  Rasmus Galst 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Fo r­
eningens direktør Leon Aage Simon Stevner 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nr. 2380: „E N T R E PR E N O R F O R -  
E N IN G E N ” af København. Under 26. marts 
1965 er foreningens vedtægter ændret. Fo r­
eningens formål er ved godt samarbejde og 
fælles optræden at varetage medlemmernes 
interesser og medvirke til en hensigtsmæssig 
ordning af arbejds- og erhvervsforholdene. 
Foreningen benytter tillige betegnelsen „Fo r­
eningen af bygge- &  bygningsentreprenører“ 
(reg.-nr. 2896) for sin virksomhed.
Under 23. august:
Register-nummer 671: ,,Det teosofiske Sam­
fund i Danmark” af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 17. juni 1978.
Register-nummer 792: ,.Sportsflyveklubben” 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 9. august 1978.
Under 27. august:
Register-nummer 2237: ..Landsforeningen af 
Tcxtilhandlcre udenfor Købstæderne i Dan­
mark” af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 12. august 1978.
Under 28. august:
Register-nummer 1028: ,,Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Damstokkene” af København. Registrerin­
gen er fornyet siom gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1143: „Kulimportørforenin- 
gen af 1940” af København. Medlem af besty­
relsen Erik Vosnes er afgået ved døden. D irek­
tør Eigen Bøtner, Dr. Abildgårds A llé  14, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 1163: ,,Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Lundevænget“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1164: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Hermodsgaard“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1165: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Haunstrupgaard II“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 1 . maj 
1978.
Register-nummer 1166: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Atelierhusene“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1167: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Klerkegaarden“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1168: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Nordhavnsgaarden“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 1 . maj 
1978.
Register-nummer 1169: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Degncgaarden“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1171: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Haunstrupgaard I“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 1 . maj 
1978.
Register-nummer 1172: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Klokkergaardcn“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1173: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. MølleUvngen“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1174: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Brønspctrk“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1175: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Rcbslagerhus“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1176: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Munkevangen“ af København. Registre­
ringen e r fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1177: „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Kantorparken“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1178: „Socialt Boligbyggeri, ,'s
Afd. Bispeparken“ af København. Registrerin- -j
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1179: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afd. Skolevangen“ af København. Registrerin- -i 
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1464: „Socialt Boligbyggeri, ,'s
Afd. Dommerparken“ af København. Registre- -:
ringen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1465: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afd. Vold parken“ af København. Registrerin- -t 
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1711: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afd. Birkebo“ af København. Registreringen er i: 
fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1712: „Socialt Boligbyggeri, ,'s
Afd. Spurvegaarden“ af København. Forenin- -i
gen er slettet af registeret i henhold til § 11 i r 
handelsministriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. .1
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1713: „Socialt Boligbyggeri, ,'s
Afd. Præstevænget“ af København. Registrerin- -j 
gen er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 1797: „Eksport-Svineslagte­
riernes Salgsforening“ af København. Bestyrel- -1 
sens næstformand Verner Andersen samt Godt- -] 
fred Biel Knudsen, Henning Clausen Christen- -i 
sen, Harald Svejstrup Jensen, Viggo Jensen er 1 7: 
udtrådt af, og gårdejer Otto Lawaetz (næstfor­
mand), Rustkammergård, Pedersborg, Sorø, ,t 
proprietær Holger Krogh Sørensen, Hyllen, U l- -1 
sted, direktør Poul Svenning Riisager, Andels- 
slagteriet, Hobro, direktør Gregers Gregersen, ,r 
Factory Holding Co., Randers, direktør Frode 3 
Sigurd Jacobsen, Normeat A/S, Bredgade 34, ,1
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1885: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afd. Bellahøj“ af København. Registreringen n 
er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 2061: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afd. Stakhaven“ af København. Registreringen n 
er fornyet som gældende til 1. maj 1978.
Register-nummer 2222: „Socialt Boligbyggeri, ,'s 
Afdeling Klostcrgården“ af København. Regi- -i 
streringen er fornyet som gældende til 1 . maj jr 
1978.
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